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P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 2'50 pesetas al mes 
P R O V I N C I A S v 9,oo ptas. t r i m e s t r e 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
E L T I E M P O (Servicio Meteorológico Oficial) .-.Pro-
bable para hoy: bueno poco estable; vientos flojos 
de dirección variable. Temperatura: m á x i m a del 
domingo. 33 grados en Córdoba ; m í n i m a de ayer. 
8 grados en Salamanca. En M a d r i d : m á x i m a de 
ayer, 28,9 grados, m í n i m a , 13,0. 
MADRID.—Año XVII.—Núm. 5.606 * Martes 5 de julio de 1927 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y Admón. C O L E G I A T A , 7. Teléfonos 11.194 y 11.195. 
U n pueblo que apenas p o s e í a t i e r r a s de la p r o p i e d a d de sus vecinos d e n t r o 
del t é r m i n o m u n i c i p a l es hoy d u e ñ o de é s t e casi p o r entero. T a n h o n d a t r ans -
f o r m a c i ó n es o b r a de u n S ind ica to A g r í c o l a C a t ó l i c o . E l l u g a r es V i l l a r g o r d o , 
de la p r o v i n c i a de J a é n . 
P ropagandis tas entusiastas f u n d a r o n el S ind ica to en 1919, cuando el t e r r o r 
r o j o d o m i n a b a en los campos andaluces . A l poco t i e m p o el S ind i ca to com-
p r ó y p a r c e l ó con r o t u n d o é x i t o una finca de 400 h e c t á r e a s , p rocedente del 
marquesado de L i n a r e s , y ahora , t ras inc idenc ias var ias que p o r la i n f o r m a -
c i ó n conocen nues t ros lectores , ha a d q u i r i d o las propiedades del m a r q u é s 
de M o n d c j a r en 2.750.000 pesetas y o t ras t i e r r a s m á s p o r v a l o r de 750.000. 
Seis mi l lones va len en to t a l las -fincas compradas desde su f u n d a c i ó n p o r 
el S ind ica to y parceladas ent re los vecinos. Como de 900 que f o r m a n e l pue-
b l o 817 son socios de la en t idad , b i en puede decirse que el pueb lo es el 
S ind i ca to y el S ind ica to es el pueb lo , y que a é s t e per tenecen los seis m i -
cones de a q u é l . 
¡ Q u é cambio tan p r o f u n d o en solos ocho a ñ o s ! U n vec inda r io pobre , su-
je to "a u n sa lar io eventual , t r a n s f o r m a d o en u n pueb lo de a g r i c u l t o r e s due-
ñ o s de la t i e r r a que t r aba jan , y con u n i n s t r u m e n t o de p rogreso social y 
a g r a r i o t an eficaz como su S ind ica to , po ten te y b i en d i r i g i d o . 
E locuen t e es el e j emplo pa ra aquel los que creen u t ó p i c a s las concepciones 
de la S o c i o l o g í a y se i m a g i n a n é s t a como u n c o n j u n t o de d i squis ic iones t e ó -
r icas s i n pos ib le a p l i c a c i ó n p r á c t i c a . F u e r o n s o c i ó l o g o s quienes c o n c i b i e r o n 
l a o r g a n i z a c i ó n de S ind ica tos y los r e g l a m e n t a r o n , y d i s c í p u l o s suyos los 
p ropagand i s t a s que los fundan o los d i r ec to re s que los conservan y desarro-
l lan. . 
L o s f ru tos logrados con la a p l i c a c i ó n de los p r i n c i p i o s de la s o c i o l o g í a 
c a t ó l i c a son inmensos y de los m á s va r ios caracteres . B i e n patentes e s t á n 
en e l caso que examinamos. 
Sociales, en p r i m e r t é r m i n o , p o r q u é el o r d e n y e l p r o g r e s o quedan ase-
gurados a l t omar rea l idad l a sabia r e c o m e n d a c i ó n del i n m o r t a l L e ó n X I I I 
de que se m u l t i p l i q u e n los p e q u e ñ o s p rop ie ta r ios . . De u n pueb lo soc ia lmen-
te t an movedizo como ocasionales e i r r e g u l a r e s e r a n los salar ios que a t em-
No hay exclusivismos 
L a F i e s t a de la Buena Prensa h a a l -
canzado este a ñ o en los p e r i ó d i c o s 
m a d r i l e ñ o s u n a r e p e r c u s i ó n m a y o r 
que en a ñ o s an te r io res . Son v a r i o s los 
colegas que h a n hecho con t a l oca-
s i ó n p ro tes tas de sus convicc iones ca-
t ó l i c a s . A l g u n o s de esos colegas t ienen 
u n a f i l i a c i ó n l i b e r a l , y ent re ellos se 
cuen tan d i a r i o s que ocupan en nues t r a 
P rensa los p r i m e r o s lugares po r lo 
que t oca a su l i r a d a . 
N o h a y que dec i r c u á n t o nos c o m -
placen esas protes tas de fe. Cons t i tu -
yen u n a p r u e b a m á s de l a in f luenc ia 
cada vez m a y o r de l a R e l i g i ó n en l a 
v i d a p ú b l i c a de E s p a ñ a . 
Pe ro los p e r i ó d i c o s a que nos r e f e r i -
mos, s i h a c í a n u n a e x p l í c i t a declara-
c ión de r e l i g i o s i d a d , era p a r a f o r m u -
l a r u n a queja . Se l a m e n t a b a n , en efec-
to, de que a ellos, c a t ó l i c o s , se les 
considerase fuera de l a o r g a n i z a c i ó n 
que la I g l e s i á conoce con el n o m b r e 
de B u e n a Prensa , en a t e n c i ó n a l cato-
l i c i s m o de los p e r i ó d i c o s que la cons t i -
t u y e n . 
L a que ja es t o t a l m e n t e in fundada . 
T e n d r í a n r a z ó n los colegas que la for-
m u l a n s i en la d e f i n i c i ó n de P rensa 
c a t ó l i c a presidiese un c r i t e r i o p a r c i a l 
El viaje viene a confirmar la solución 
del conflicto angloegipcio reciente 
—o— 
LONDRES, 4.—El Rey de Egipto l l egó 
a Dover, hasta donde h a b í a ido a re-
c ib i r l e el P r í n c i p e de Gales. Acompa-
ñ a d o po r és t e , l l e g ó a Londres, donde 
fué recibido en l a e s t a c i ó n V i c t o r i a por 
el Rey de Ing la te r ra , los min i s t ro s y 
numerosas personalidades. 
R i n d i e r o n honores fuerzas de Ihfante-
r í a y C a b a l l e r í a de l a Guard ia Real, 
En el pa lac io de B u c k i n g h a n se cele-
b r ó p o r l a noche u n banquete of ic ia l 
•en honor del rey Fuad . As i s t i e ron unos 
cien comensales, entre los que figuraban 
varios m iembros de l a f a m i l i a real , ade-
m á s del Rey de I n g l a t e r r a ; embajado-
res, min i s t ros , representantes del Ejér-
c i to y l a M a r i n a y personalidades de 
rel ieve. 
Inmedia tamente , antes de tener lugar 
el banquete, e l rey Fuad h izo entrega 
a su majestad l a re ina M a r í a de las 
ins ign ias de l a orden egipcia E l Kemal . 
B r i n d a r o n los dos Reyes. 
* * * 
E l Rey F u a d de Egipto es hijo del 
famoso Khedive (Virrey) I s m a ü P a c h á , 
el primero d-e los Soberanos egipcios a 
quién la Sublime Puerta r e c o n o c i ó este 
t í tulo. Los Virreyes se convirtieron en o exc lu s iv i s t a . Semejante e s p í r i t u no 
to tan m u v o u x ^ v v ^ v - - . - ^ ~ S l u ? " ™ ^ ^ " " / " ^ o - a . ^ o 4 u . a c e - s e r í a c r i s t i a n o y desde ] l ieg0 ese cs. Sullanest por voluntad inglesa, el a ñ o 
peradas lo n u t n a n , se ha hecho u n s ó h d o c o n j u n t o de campesinds adher idos n 0 es ^ ¿ 1(t]Qs[a 0 1914 al entrar en la guerra Tu;.quía, L i 
firmemente a l pe juga l p r o p i o que l ab ran . 
E n el o rden p o l í t i c o el avance es m u y g rande . Se ha escr i to con m u c h a 
r a z ó n que la democrac ia no es p r e d i c a r derechos al pueblo , s ino hacer al 
pue b l o capaz de e jerci tar los , y mien t ras no se hagan pueblos netos e i ndepen -
dientes s e r á u n m a l e a r a ellos mismos conceder les en la v i d a p ú b l i c a una in t e r -
v e n c i ó n de que no son capaces. E n el caso ac tua l al hacer independ ien te la 
v i d a del pueblo se ha hecho p o l í t i c a m e n t e independ ien tes a sus vecinos. 
L o s beneficios e c o n ó m i c o s son t a m b i é n de g r a n i m p o r t a n c i a . A n t e t odo 
l a p r o d u c c i ó n aumenta . L a p r i m e r a finca—de o l i v a r — q u e p a r c e l ó el S i n d i -
cato de V i l l a r g o r d o produce c inco veces m á s que antes. Con l a nueva par -
c e l a c i ó n es de esperar o c u r r a lo mi smo . P o r q u e si es d i s c u t i b l e que la d i v i -
s i ó n de las t i e r ras conduzca a u n r e n d i m i e n t o m a y o r y , a veces, no sucede 
a s í , s ino al c o n t r a r i o , en el caso presente no existe ese t emor , p o r q u e j u n t o 
a las ventajas de la p e q u e ñ a p r o p i e d a d e s t a r á n a t r a v é s del S ind i ca to , los 
beneficios que en capacidad a d q u i s i t i v a de m a q u i n a r i a , abonos y m a t e r i a l 
de e l a b o r a c i ó n — s e t ra ta de ol ivares—poseen los g randes te r ra ten ien tes . 
O t r o g r a n b i en de o r d e n e c o n ó m i c o , que no suele tenerse en cuen ta en 
operaciones como la que nos ocupa , es que el p r o p i e t a r i o vendedor rec ibe 
m i l l o n e s de pesetas, que puede emplea r en otras act ividades , y los campe-
s inos pagan, en g r a n par te , con e l exceso de p r o d u c c i ó n de la t i e r r a antes 
poco cu idada y ahora amorosamente a tend ida . Este m a r g e n acrece e l acervo 
nac iona l . 
A la vis ta de tantas y t a n va r i a s u t i l i d a d e s no nos cansaremos de reco 
menda r la f u n d a c i ó n de Sindicatos . L a l a b o r cuyo f r u t o se recoge ahora se 
r e a l i z ó hace muchos a ñ o s . Y al pensar en ella nos parece o p o r t u n o i n s i s t i r 
e n que de todos modos se p r o t e j a la p r o p a g a n d a a g r a r i a . L a b o r eficaz l l evan 
a cabo a lgunos cent ros c a t ó l i c o s ; pero , ¡ c u á n t o b e n e f i c i a r í a tener cue rpos 
de p ropagand is tas p reparados que fundasen S indica tos , que los r e c o r r i e -
sen para observar su í n t i m o f u n c i o n a m i e n t o y o r i en t a r lo s y an imar los en 
su l a b o r ! Consignemos con r e g o c i j o que nues t ros deseos encuen t r en eco en 
in s t i t uc iones de p robada competenc ia y r econoc ida ser iedad. De a lguna sa-
bemos que o r g a n i z a r á en el p r ó x i m o o t o ñ o cursos y c í r c u l o s - - s o c i a l e s a g r a r i o s 
p a r a p repa ra r p ropagandis tas . Ese es el c a m i n o del é x i t o . 
T a m b i é n r eque r imos una m á s eficaz p r o t e c c i ó n de l Estado pa ra l o s S in-
dicatos a g r í c o l a s . H o y las pocas exenciones que se les han dejado m á s e s t á n 
en la ley que en la r ea l idad . L a ayuda que rec lamamos no d e b e r í a l i m i t a r s e 
a una acción- negat iva—no cobra r les de t e rminados t r i b u t o s — ; d e b e r í a ser 
pos i t iva , de f o m e n t o : que las granjas del Estado les p ropo rc ionasen g r a t i s 
o a precios de coste animales r ep roduc to re s , semil las seleccionadas, e t c é t e r a 
i a m b i é i i debe el G o b i e r n o conceder a los S indica tos a g r í c o l a s , que son 
hoy lo mas o r g á n i c o y fuer te del campo e s p a ñ o l , las representaciones of i -
ciales a que t i enen derecho p o r su n ú m e r o y a c t u a c i ó n fecunda. De lo que 
noy son en la r ea l i dad campes ina a lo que represen tan en los cent ros oficia-
les media u n ab i smo. 
Damos esta i m p o r t a n c i a a l hecho de V i l l a r g o r d o p o r q u e t iene en s í ver -
^ I M ÍPOT anC1? h i s t ó r i c a la t r a n s f o r m a c i ó n de la p r o p i e d a d a g r í c o l a en 
v " \ m p ( í r t a n C ; a mUch0 m a y o r a ú n PorcIue ™ ^ t r a t a de u n caso 
u n 
T s o o m í a f n i o f ^ ^ a c l o n f s - s o n en Ia realidad much0 m á s hondas 
ESD-via AmirpnIA def o rden ^ m m i s t r a t i v o . Va le la pena, en un p a í s como 
L s p a ñ a , eminentemente a g r í c o l a , fijar la a t e n c i ó n en estos hechos 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
J f í L í i e c o n 0 m t s ^ V aficionados se 
entretengan con el estudio de las ven-
tajas o inconvenientes del monopolio de 
lo. combustibles minerales l íqu idos Lo 
que a mí personalmente me afecta es 
r i t T J n 1 6 m0tÍV0 t e n ° 0 una ^ e v a 
í a n d í s t n T J)t0sib-mad de ser c o n t ^ bandlsta. Y psto me extremece 
E l contrabandista fué un héroe del ve. 
i u e a V c o T f 0 0 , de la C a l i d a d . H a l l a juego con los bandidos serranos y no-
Ha n t lanm!Snla popularidad y simpa-
mmrn i ell0S- No me han convencido 
nunca las razones de esta s i m p a t í a , pe. 
t í - t J * Vue J e c o n ° c e r l a como hecho his. 
tonco j a m á s he sentido la menor afi-
c i ó n al deporte del matute porque me 
paiece un mucho depresiva l a s i t u a c i ó n 
a v e r n < l T l b r e re^strado a quien se le 
a v e r g ü e n z a con el descubrimiento entre 
• Z L I PtaS 0 cn 61 e<iuipaje de un objeto, 
Z r n ™ J n sí mismo' Pero declarado 
Pecaminoso por la r i q u í s i m a l e g i s l a c i ó n 
de aduanas. a 
c o ^ J . L T . T ' . en 105 tíemP0s romdntír 
h a n m f J dlC/10' la P r o f e M n de contra-
veMn Z í f 9 1 * * ™ temple de á n ^ o es-
oTrin i ? á 0 l e s V0C0 eomunes. E r a 
f l a J L f J t 1 r ? 1 1 6 se e ierc ía ^ las fogosidades de las m o n t a ñ a s , en luaa. 
Z l l n ^ T o * * , 1 0 * 0 ' c 0 m o m a á y S i -
~ación._ LOS tiempos han cambiado v 
s in que deje de haber restos de aqué l lo 
el contrabando es hoy m á s a la moder'. 
n a y puede ser de tris m o d W ^ o r ne-
f M , ' l 0rpPicard ihue la y por atentado 
n o % S ^ O S ^ ^ COmipaMa m0-
h f r l ^ Í m e T 0 es e l de siempre, menos 
n i T . , V f0n aProvecIiamiento de todos 
tos adelantos en l o c o m o c i ó n : - el segundo 
«-s e¿ que tanto divierte durante el ve-
'rano a las señoras que hacen sus com-
pras al otro lado de la frontera fran-
cesa. E l tercero... Ah, el tercero es el 
mas terrible, el más intranquilizador, el 
Que a mi me pone—en lo posible—los 
pelos de p u n í a . 
Conceder un monopolio trae consigo 
limitaciones en la cQmpra, transporte, 
uso y re t enc ión de Ws productos mono-
polizados. S i n querer, sin saberlo y so-
bre todo, sin sal ir de casa n i hacer 
mudanza en la vida ordinaria, cualquie-
ra puede ser contrabandista. S i usted 
tiene mayor cantidad de tabaco, legí-
timamente adquirido, de la que se per-
mite, comete un delito de contrabando. 
Hasta hace muy poco si usted se permi-
tía poner fuego a su cigarro con un en-
cendedor a u t o m á t i c o en vez de hacerlo 
con cerillas, t ambién era delincuente 
E n adelante h a b r á que tener un cuida-
do m.ds, el cuidado de no rebasar los 
l í m i t e s que s e ñ a l e el monopolio del 
petró leo . 
E s seguro, s e g u r í s i m o , que se dicta-
r á n reglas al menudeo sobre este punto. 
A o se podrá tener en casa mayor canti-
dad de- bencina que la necesaria para 
l impiar dos trajes, por ejemplo, ni m á s 
gasolina que la precisa para los tisos 
d o m é s t i c o s de sábado a sábado . E l ciu-
dadano particular y de v ida honesta se 
ha l lará siempre en peligro de que le 
registren su casa y de que le decomisen 
la bencina acumulada por la servidum-
bre para quitar las numerosas manchas 
a los trajes de los m á s desastrados in-
dividuos de la familia. Y esto, realmen-
te, es molesto, porque parece que l imi-
ta abusivamente el n ú m e r o de manchas 
en el traje que cada ciudadano puede 
adquirir por descuido, salpicadura de 
a u t o m ó v i l o suciedad nativa-, n ú m e r o 
que hasta ahora era ilimitado y que 
cons t i tu ía un verdadero derecho indt-
v i d u i l de los pocos que no han atacado 
a ú n las corrientes socialistas. 
Evidente es que será recortada nues-
tra "Autonomía petrolera», y usted, l ee 
tor, y yo, y este otro señor de al lado, 
que no sé q u i é n es, y todo e l mundo se 
ha l lará muy pronto con u n a novedad 
intranqui l izadora; la de que existen al-
gunos delitos m á s , con sus correlativas 
penas, por hechos hasta hoy inocentes. 
\Dios nos libre de ser considerados co-
mo contrabandistas de la nueva especie 
que se va a crear dentro de poco\ 
T i r s o M E D I N A 
p í r i t u no es de la I g 
L o que no t i enen en cuen ta los co-
legas a l u d i d o s es que n o ba^Sta p a r a 
que u n p e r i ó d i c o pueda ser conside-
rado como p e r i ó d i c o c a t ó l i c o el que p u -
b l i q u e i n f o r m a c i o n e s e c l e s i á s t i c a s , y 
que las personas que lo d i r i g e n y re-
dac tan sean h i jos sumisos de la Ig le -
sia. U n p e r i ó d i c o es c a t ó l i c o cuando 
profesa u n a d o c t r i n a y u n a m o r a l que' 
son la d o c t r i n a y la m o r a l de la Ig l e -
s i a c a t ó l i c a . Y l a g a r a n t í a que la Ig le -
s ia se r e s e r v a de que u n p e r i ó d i c p so 
c o n s e r v a r á h a b i t u a l m e n t e f ie l a esa 
d o c t r i n a y a esa m o r a l es l a censura 
e c l e s i á s t i c a . A s í , en el ú l t i m o Congre-
so de l a Buena Prensa , celebrado en 
To ledo el a ñ o de 1924, se fijó el con-
cepto de P rensa c a t ó l i c a p o r el hecho 
de l a s u j e c i ó n a la censura de la ig le -
sia. 
No se puede hab l a r , pues, de exc lu -
sivismos. Quien qu i e r a per tenecer «de 
d e r e c h o » a l a P rensa c a t ó l i c a c u m p l a , 
p u r a y s implemen te , con el r equ i s i to 
esencial de someterse a l censor ecle-
s i á s t i c o . ' M i e n t r a s t an to , es c ier to que 
p o d r á p u b l i c a r i n fo rmac iones a b u n -
dantes de l a v i d a e c l e s i á s t i c a , y .que, 
inc luso , p o d r á r e a l i z a r c a m p a ñ a s be-
neficiosas pa ra el ca to l i c i smo . ¿ Q u i é n 
lo duda? Pero el p ú b l i c o e c h a r á de 
menos la g a r a n t í a de que el p e r i ó d i -
co h a de permanecer s i empre d e n t r o 
del d o g m a y de la m o r a l , y esa ga-
r a n t í a , como se h a d icho , no puede 
ser o t r a que el s o m e t i m i e n t o a l mag i s -
ter io de l a Ig les ia , e jerc ido por el cen-
sor que designe el Pre lado . 
No . No hay exc lus iv i smos en n i n g ú n 
sent ido . Pueden todos estar c ie r tos de 
que los p e r i ó d i c o s c a t ó l i c o s se r egoc i -
j a r í a n de v e r aumen tado su n ú m e r o . 
D e n t r o de es tar somet idos a las no r -
mas- esenciales y a indicadas , pueden 
e x i s t i r d i s t in tos t ipos de p e r i ó d i c o s ca-
t ó l i c o s : doc t r ina les , de g r a n i n f o r m a -
c i ó n o p re fe ren temente amenos o l i -
t e ra r ios . Noso t ros somos los p r i m e r o s 
en desear que, en vez de dos p e r i ó d i -
cos some t idos a l a censu ra e c l e s i á s t i -
ca como h a y a c t u a l m e n t e en M a d r i d , 
lo es tuviesen la m a y o r í a o lo es tuvie-
sen todos . 
El Catastro español 
primer S u l t á n , Husein K a m e l , reinó 
hasta 1917, en que le suced ió ei actual 
Rey de Egipto. F u a d ostenta la realeza 
—título m á s bien europeo—desde la pro-
c l a m a c i ó n de independencia en 1922. 
£ 1 oficio de liey, en esta turbulenta 
época de la postguerra, es difíci l , pe-
ro en pocas naciones habrá tenido que 
luchar un Soberano con problemas tan 
espinosos y tan arduos, como el que 
plantea la semiindependencia que In-
glaterra ha concedido a Egipto. E n ¡os 
tiempos del protectorado, la tarea era 
senci l la: bastaba complacer a la po-
tencia protectora. Ahora es preciso, sin 
indisponerse con Gran Bretaña , atender 
a Ws anhelos populares, que se cifran 
en dos solas palabras: independen-
c ia absoluta. 
Los ingleses acostumbran a decir, pa-
r a pr ivar a l pueblo de hacer o ír su 
voz en las relaciones angioegipcias, que 
este problema es demasiado complejo 
para ser discutido por el vulgo. A éste 
le parece sencillo. S i se tratase de po-
tencia a potencia, las relaciones entre 
los dos pa í se s no ser ían m á s compli-
cadas que las establecidas entre dos 
naciones soberanas. P a r a el Foreign 
Office es algo m á s e n m a r a ñ a d o ; pero, ¿¿r Méjico » 
L A SITUACION DE MEJICO 
"Condenamos el principio de no in-
tervención cuando lo exigen la 
justicia y el Derecho de gentes" 
La visita al Papa 
—o— 
OVIEDO. 4.—Con m o t i v o de l a v i s i t a 
Ad L i m i n a que hizo el Prelado recien-
temente, acaba de pub l ica r una notable 
pastoral , en l a cua l se da cuenta de 
las vis i tas hechas a Roma y a l P o m í -
í ice , y de los frutos obtenidos en esta 
ú l t i m a . 
Su Sant idad se i n t e r e s ó v ivamente por 
l a A. C. en Asturias , juventudes , Ado-
r a c i ó n Nocturna, congregaciones, ó r d e -
nes religiosas, e t c é t e r a , de todo lo cual 
fué ampl iamente in fo rmado . 
T a m b i é n h a b l ó el Prelado de l a A s a m . 
blea M a r i a n a , de l a Semana Social , y 
so l i c i t ó de S u Sant idad en nombre d 
su d i ó c e s i s defina p a r a g lo r i a de l a San-
t í s i m a V i r g e n los dogmas de su Media-
c ión Un ive r s a l y su g lor iosa Asun-
c i ó n a los cielos. «AI o i r esta s ú p l i c a 
—dice e l P r e l a d o — r e f l e j ó s e en e l rostro 
del Santo Padre una e m o c i ó n m u y i n -
tensa y a p l a u d i ó y bendi jo con vivos 
acentos la fe y l a piedad del pueblo 
e s p a ñ o l hac ia l a S a n t í s i m a Vi rgen .» 
L a s i t u a c i ó n en Méj ico 
Dice que en e l rostro del Santo Pa-
dre se refleja honda af l icc ión po r lo que 
ocurre en China, en Franc ia y , pa r t i -
cularmente , en Méj ico . 
E l Prelado, d e s p u é s de execrar, como 
se merece, t an horr ib les persecuciones 
y ensalzar el proceder heroico de los 
c a t ó l i c o s mejicanos, d ice que el casti-
go no c a e r á sólo sobre los verdugos, 
sino sobre los que p o d í a n i m p e d i r tan-
ta d e s o l a c i ó n . «Nos cal lamos acerca de 
l a conducta de los que se cruzan de 
brazos, pensando t a l vez en l a ineflea^ 
cia de su a c c i ó n , pero condenamos el 
principio de no i n t e r v e n c i ó n , cuando 
l o exigen l a j u s t i c i a n a t u r a l y el De-
recho, de gentes p a r a l i b r a r a u n a p a n e 
de l a h u m a n i d a d inocente e indefensa 
de la fuerza ma te r i a l al servicio de l a 
t i r a n í a . » 
congresistas de 
"Mi Patria os acoge con el corazón, que es Toledo" (Polo Beni-
to).—"España decayó para dar vida a América" (Belaúnde). 
« T a m b i é n p a r a las naciones r ige el 
precepto de amarse mutuamente , de so-
correrse en sus necesidades, y en este 
caso c o n v e n d r á n todos en que por ca-
r i dad , por amor, para c u m p l i r las exi-
gencias de l a f ra te rn idad humana , de. 
berian las naciones acudir en socorro 
R A P I D C I T Y (Mic l i i gán ) , 4.—En v i r -
t u d del acuerdo negociado con Nica-
ragua, el coronel Franc ia Mac Coy ha 
s ido n o m b r a d o presidente de l a Comi-
s i ó n encargada de i n t e rven i r en la elec-
c i ó n pres idencia l , que debe celebrarse 
en Nicaragua el p r ó x i m o a ñ o . 
Pocos se h a n dado cuen ta de l a 
t r a n s f o r m a c i ó n h o n d í s i m a su f r ida po r 
el Ca ta s t ro e s p a ñ o l , y que a h o r a po-
ne de a c t u a l i d a d el hecho de conocer-
se los h a l a g - ü e ñ o s r esu l t ados de l a 
p r i m e r a y b reve c a m p a ñ a de t raba jos 
de c a m p o en el a ñ o 1926. 
A n t e s h a c í a s e de cada t é r m i n o m u -
n i c i p a l u n c r o q u i s a ojo y se ob l iga -
ba a d e c l a r a r a los p r o p i e t a r i o s l a ex-
t e n s i ó n de sus f incas . F recuen temen te 
i g n o r a b a n s i la suma de las extensio-
nes c o i n c i d í a , s a lvo e r ro re s l i m i t a d o s , 
con l a de l t é r m i n o m u n i c i p a l ; se da-
b a n a q u é l l a s p o r buenas y se p r o r r a -
t eaban las p e q u e ñ a s d i fe renc ias en-
t r e todos los poseedores p r o p o r c i o n a l -
mente a la e x t e n s i ó n p o s e í d a . L o s de-
fectos del m é t o d o t a n exped i to s a l t a n 
a la v i s t a . Qu ien d e c l a r ó la v e r d a d 
p a g a r á u n a pa r te de q u i e n d e f r a u d ó . 
Es te « A v a n c e c a t a s t r a d » , de f ines ex-
ces ivamente fiscales, h a desaparecido. 
A h o r a cada t é r m i n o m u n i c i p a l de Es-
p a ñ a t iene u n p lano hecho p a r a los 
t r aba jos del m a p a n a c i o n a l . S igu iendo 
a lgunos accidentes del t e r r e n o se d i y i -
de el t é r m i n o en uzonas o p o l í g o n o s » 
n u m e r a d o s y den t ro de é s t o s , con bue-
nos a p a r a t o s se l e v a n t a el p l ano de 
todas las l i ndes , .pa rce la po r parce la , 
con t a l cu idado que s i u n a f a n t á s t i c a 
i n u n d a c i ó n des t ruye ra el pueblo , sus 
l i n d e r o s , acequias, caminos , etc., el 
p lano b a s t a r í a p a r a r e c o n s t r u i r l o exac-
tamente . 
Es tos t r aba jos r e a l í z a n s e h o y con 
g r a n a c t i v i d a d en 15 p r o v i n c i a s espa-
ñ o l a s , y el pasado a ñ o , en s ó l o dos Ine-
ses, se h a n hecho sobre 152.000 hec-
t á r e a s que c o m p r e n d e n 160.000 parce-
las. 
E l Ca ta s t ro e s p a ñ o l a s í hecho s e r á 
uno de los mejores del m u n d o , y hon-
r a r á , como tantas o t ras ac t iv idades , 
a l I n s t i t u t o G e o g r á f i c o y C a t a s t r a l , 
cen t ro encargado de l l e v a r l o a cabo. 
Sus ven ta jas son numerosa s . Cada 
f inca queda m e d i d a y d e l i m i t a d a con 
abso lu t a c l a r i d a d . [ C u á n t o s p le i tos e v i -
t a r á l a sola v i s t a del p lano parcela-
r i o ! 
En las e sc r i t u r a s y documentos el 
a h o r r o i le t i empo y p a p e l s e r á no ta -
ble y , sobre todo, la p r e c i s i ó n m u c h o 
en caso necesario, cuenta con la «úl-
tima ratio» de la fuerza, pero los di-
rectores de Egipto, que se ven forza-
dos a goffernar para dos naciones ene-
migas cn lo esencial, y profundamente 
distintas en casi todo iinportan.te, fcjiaj 
echado sobre sus hombros una í m p r o . 
ba tarea. 
Testimonio de ello es el ú l t imo—por 
ahora—conflicto resuelto hace quince 
días . L a forma en que el primer mi-
nistro, Sarwat P a c h á ha aceptado—re-
c h a z á n d o l a s — l a s exigencias británicas , 
y sobre todo la forma en que ha "onse. 
guido la. a p r o b a c i ó n de la Cámara, de-
notan u n a rara habilidad. Las peticio-
nes inglesas' eran u n a i n t r o m i s i ó n cn la 
po l í t i ca interior egipcia. La Comis ión 
del Parlamento hab ía suprimido los 
créditos para el Sirdar. Al mismo tiem-
po se p e d í a la l imi tac ión—cas i la su-
pres ión—de los poderes de este funcio-
nario, que \ es actualmente un coronel 
inspector del Ejército egipcio. 
Inglaterra protestó alegando que dts-
de hace a l g ú n tiempo determinados ele. 
mentas h a c í a n propa-ganda pol í t ica en 
las filas del Ejército, y que era necesario 
para evitarla, no só lo mantener el S ir -
dar, sino aumentar su Estado Mayor. 
P a r a el Gobierno de Londres la supre-
s i ó n de los créditos era una medida po. 
l í i ica , y en las cuestiones militares só-
lo debe atenderse al orden y a la dis-
ciplina. E l Gobierno egipcio s o s l a y ó la 
cues t ión del Sirdar. Convino con la no-
ta inglesa en que la pol í t ica debe des-
terrarse del Ejército , que las dos na-
ciones deben cooperar, y que es preciso 
mantener el orden y la disciplina. 
E l conflicto ha quedado resuelto—ha-
bía tres acorazados br i tánicos en Ale. 
j a n d r í a — ; pero debe temerse que rena-
cerá. De todos modos, la s o l u c i ó n per. 
mite al Rey F u a d visitar Londres y la 
r e g i ó n textil de Inglaterra. Esta es, ca-
si tanto como la defensa del canal, 
una de las razones porque Gran Bre. 
taña quiere dominar el Nilo. E l Bey de 
E l Cairo v a a Manchester para feste-
j a r el centenario del inventor de la má-
quina moderna de tejer. E l l a y el al-
g o d ó n h a hecho la grandeza del L a n -
cashirc y l a prosperidad, mezclada de 
humillaciones, de Egipto. 
R. L . 
R o g ó l e e l Papa que orasen los astu-
r ianos ante l a V i r g e n de Covadonga por 
su especial i n t e n c i ó n . 
La pas tora l , por su fondo y forma, es-
tá siendo jus tamente elogiada. 
R O M A , 4.—El T r i b u n a l de Sondr io ha 
condenado a cua t ro a ñ o s de r e c l u s i ó n al 
ex d i p u t a d o del p a r t i d o popu la r Gu ido 
M i g l i o l i , que h u y ó al ex t ran je ro y re-
c i en temen te v o l v i ó a I t a l i a , procedente 
de F ranc i a , encubie r tamente . 
Por una decisión de !a Cámara fué 
puesto en libertad poco después 
—o— 
PARIS , 4.—El comunis ta Marche l Ca-
c l ú n y otros cuatro comunistas m á s , 
cuya condena h a b í a sido elevada a de-
f i n i t i v a y que fueron invi tados a cons-
t i tu i rse pr is ioneros se han presentado en 
l a c á r c e l de l a S a n t é . No se han pro-
duc ido incidentes. 
Pero po r l a tarde l a C á m a r a a p r o b ó 
una m o c i ó n p id iendo que fuese l íbe r - " ^ J " ^ C „ ' 
tado hasta que terminasen las sesio-
nes de l a C á m a r a . L a d e c i s i ó n se cum-
p l i ó inmedia tamente , y e l d ipu tado co-
m u n i s t a s a l i ó de l a S a n t é a las diez y 
nueve y t r e in ta . 
Inv i t ados por l a A s o c i a c i ó n de la 
Prensa de M a d r i d , los a s a m b l e í s t a s del 
V Congreso de l a Prensa L a t i n a g i ra -
r o n e l domingo , a las doce de l a ma-
ñ a n a , una detenida v i s i t a al palacio 
que pa ra aque l la A s o c i a c i ó n se cons-
t ruye e n la A v e n i d a de P i y M a r g a l l . 
Asis t ie ron numerosos congresistas, y 
con ellos, el m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú -
bl ica , el rector de l a Unive r s idad Cen-
t r a l , los embajadores de P o r t u g a l y 
Francia , y el presidente de l a Asocia-
c ión de í a Prensa, s e ñ o r Francos Rp-
dr iguez. . 
Los inv i t ados recorr ieron las d i feren-
tes dependencias del edif icio en cons-
t r u c c i ó n . Consta este de 15 pisos, sin 
contar los bajos y los s ó t a n o s , y 
uno de los m á s altos de M a d r i d , ya 
que tiene aprox imadamente la m i s m a 
a l t u r a que el pa lac io del C í r c u l o de 
Bellas Artes ( m á s de 30 metros) . 
Esta cons t ru ido a base de n i e r r o y 
cemento, y , entre sus numerosos loca-
les, destaca en p r i m e r l é r m i u ó un es-
nacioso teatro, que t e n d r á cabida para 
unas 1.500 o 2.000 personas. Desde el 
t o r r e ó n se d i v i s a todo e l t é r m i n o m u -
•aicipal de M a d r i d , a s í como g r a n nú-
mero de los pueblos que c i r c u n d a n l a 
«dudad . 
L a c o n s t r u c c i ó n es r á p i d a : c o m e n z ó 
hace dos a ñ o s , y se c o n f í a en t e r m i n a r a 
a fines del presente. Fa l ta sólo el t ab i -
cado de lós c inco ú l t i m o s pisos, a s í 
como el decorado y p a v i m e n t a c i ó n de 
•.odos los restantes. Desdu el comienzo | 
de las obras tiene empleados unos ochen-
ta obreros. 
E l arqui tecto , don Pedro Muguruza , 
que e x p l i c ó detenidamente a los v i s i -
tantes las caracier is t icas del edi f ic io , 
fué m u y fe l ic i tado por todos. 
T e r m i n a d a l a v i s i ta , se s i r v i ó u n re-
fresco en uno de los salones del p r i -
mer piso. Con breves palabras, b r i n -
da ron por l a p rosper idad de l a Prensa 
L a t i n a y , pa r t i cu l a rmen te , por l a de l a 
A s o c i a c i ó n de la Prensa de M a d r i d , los 
s e ñ o r e s Lepane, Negreiros, B r u l a t y de 
Waleffe , a cuyos b r i n d i s correspondie-
r o n con efusivas frases los s e ñ o r e s 
Francos R o d r í g u e z y M a r q u i n a (don, 
Rafael) , y el m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n pú-
bl ica , s e ñ o r Callejo. 
y el fiscal de l a A u d i e n c i a ; e l delegado 
de Hacienda, s e ñ o r A p a r i c i ; el presi-
dente de l a A s o c i a c i ó n de l a Prensa 
toledana, s e ñ o r Medina , y numerosos 
periodistas locales. " .. 
Desde l a e s t a c i ^ i d i r i g i é r o n s e los con-
gresistas a v i s i t á r "los monumentos de 
la c iudad . 
A l a una se c e l e b r ó en el comedor 
de a l ú m n o s de l a Academia ftl ban-
quete ofrecido por el m in i s t e r i o de Es-
tado. Pres id ieron todas las autoridades 
citadas, los s e ñ o r e s L ó p e z Oliván,- de-
legado del Gobierno en el Congreso; 
M a r q u i n a (don Rafael) , Croci y O r s i n i 
Rai to , y los profesores de l a Academia 
s e ñ o r e s Gamir , G a r c í a Rey, Tuero , Gas-
set i . L e t a m e n d í a , V i l l a l b a y Rojo . 
A los postres se l e v a n t ó a b r i n d a r 
el alcalde, s e ñ o r A g u i r r e , qu ien en nom-
bre de Toledo, a g r a d e c i ó l a v i s i t a de 
los congresistas, que han do ser, s i n 
duda, portavoces de l a r i q ú e z a a r t í s t i c a 
de la c iudad . 
¿ 1 gobernador m i l i t a r b r i n d ó por quo 
i los periodistas la t inos sean siempre de-
fensores de l a paz y l a f ra te rn idad , 
como cumple a su t r a d i c i ó n . 
E l s e ñ o r M a r q u i n a agradece en nom-
bre de l a Prensa de M a d r i d todas las 
atenciones que con los congresistas se 
han prod igado . H i z o u n a del icada e x é -
gesis de Toledo, baluar te a r t í s t i c o y 
esp i r i tua l formado con los sedimentos 
de t an var iadas c iv i l izaciones . {Muchos 
aplausos.) 
H a b l a r o n a c o n t i n u a c i ó n los s e ñ o r e s 
Monge Avel laneda, representante de l a 
Prensa de J a é n ; Croci . que lo h izo en 
nombre de M,. de Waleffe . y el repre-
sentante de Le Petit Journal , M . P a ú l 
B ru l a t . 
D I S C U R S O D E P O L O BENITO. 
A l levantarse a hab la r el D e á n de l a 
Catedral de Toledo,-es acogido con g ran-
des aplausos. 
« C ú m p l e m e a m í — d i j o — cerrar con 
unas palabras los b r ind i s que se h a n 
p ronunc iado . Yo quis iera hacerlo con 
broche de. oro. pero, ya que eso no 
me sea dable, s í os quiero dar l a se-
g u r i d a d p lena de que. a l ven i r en re-
Por l a tarde asist ieron los congresis- p r e s e n t a c i ó n de los p a í s e s hermanos, 
tas a l a corr ida, de toros. L a A s o c i a c i ó n 1 se os ha acogido, no con los brazos, 
de l a Prensa e n v i ó a las s e ñ o r a s qa? sino con el c o r a z ó n de E s p a ñ a , que es 
f i g u r a n en el Congreso manUllas y man-
tones de M a n i l a . 
Por l a noche, a las diez y media , 
se c e l e b r ó u n a f u n c i ó n en su t í oá ' J í en 
el teatro de Apolo . Esta ú l t i m a fiesta 
Toledo. 
-Para daros m i c o r d i a l b ienven ida ten-
go dos mot ivos poderosos: el del sacer-
docio y el del per iodismo. E l del sacer-
docio, porque yo . que soy sacerdote, 
estuvo b r i l l a n t í s i m a . L a í o m p a f u a del sa!uc3o en vosotros a los pueblos l a t i -
teatro r e p r e s e n t ó el p r i m e r cuadro de n0Si honda_ v ^ n u i n a m e n í f t cafrtlicns. 
E l h u é s p e d del s e v i l l a n o » y «El -obre 
ve rde» , y l a Banda M u n i c i p a l , d i r i g i d a 
por el maestro V i l l a , i n t e r p r e t ó u n se-
lecto p r o g r a m a . As i s t i ó el presidente del 
Consejo, m a r q u é s de Estella. 
EXCURSION A TOLEDO 
Ent re los numerosos actos organiza-
dos en h o n o r de los congresistas de 
Prensa L a t i n a f i gu raba una e x c u r s i ó n 
a Toledo. Esta se ve r i f i có ayer. 
A l efecto, h a b í a s e dispuesto un t ren 
especial, que s a l i ó de l a e s t a c i ó n del 
M e d i o d í a a las nueve y cuarto. Lo ocu-
paban unos 150 a s a m b l e í s t a s . E n el t ra-
yecto fueron obsequiados por l a Aso-
c i a c i ó n de l a Prensa de M a d r i d con 
O T R A L E Y D E A L Q U I L E R E S 
PARIS , 4 .—Después de un debate pe-
noso, que ha durado tres horas, la Cá-
m a r a h a votado de f in i t ivamente la ¿5 
ley sobre los a lqui leres desde 1918, apro-
b á n d o l a por 380 votos cont ra 165. 
B A J A E L P R E C I O D E L A L E C H E 
PARIS . 4.—A la baja del pan h a y que 
a ñ a d i r l a de l a leche, que, a p a r t i r del 
d í a 14 del actual , se e x p e n d e r á con 
una baja de diez c é n t i m o s en l i t r o . 
E n l a e s t a c i ó n de Toledo rec ib ie ron 
a los excurs ionis tas los gobernadores 
m i l i t a r y c i v i l , general M a r t í n y s e ñ o r 
Pr ie to ü r e ñ a . ' respect ivamente; el D e á n 
de l a Catedral P r i m a d a , s e ñ o r Polo 
B e n i t o ; el coronel Guerra Zaga la d i -
rector de l a Academia de I n f a n t e r í a , con 
var ios profesores de d icha Academia y 
de l a Escuela Central de G i m n a s i a ; el 
alcalde, s e ñ o r A g u i r r e ; el presidente 
m a y o r . Y a no h a b r á en m u c h a s oca-
s iones que e n u m e r a r l a l a r g a r e t a h i l a 
de l í m i t e s h a c i a los c u a l r o pun tos car-
d ina les con los n o m b r e s de los propie-
t a r i o s co l indantes . 
B a s t a r á con poner, po r e jemplo , «la 
pa rce l a 15 del p o l í g o n o 21» del t é r m i -
n o m u n i c i p a l que fuere. 
P a r a e s t a d í s t i c a s , r e fo rmas agra-
r i a s , e t c é t e r a , las fac i l idades s e r á n no-
tables, pues se c o n o c e r á con exac t i -
t u d la c o n c e n t r a c i ó n o d i v i s i ó n de la 
p rop iedad y su r é g i m e n . 
N o t e n d r á el Ca ta s t ro po r ahora 
efectos j u r í d i c o s . Grandes y fundados 
son los o b s t á c u l o s que a e l lo se opo-
nen . Pero posible es r e m o v e r l o s y lle-
g a r a las perfecciones de los p a í s e s 
m á s adelantados de Europa , donde los 
Regis t ros do la P rop iedad se he rma-
n a n con los p lanos parce la r ios , y dan 
c o m o r e s u l t a d o u n Ca ta s t ro parcc la -
r i o - j u r í d i c o . 
Los Cardenales Lualdi y Perosi 
gravemente enfermos 
—o— 
R O M A , 4. — Se asegura que el Papa 
piensa p u b l i c a r den t ro de poco una En-
c íc l i ca , precisando l a d o c t r i n a de l a 
Ig les ia sobre el nac iona l i smo y adv i r -
t iendo a los fieles c o n t r a las desviacio-
nes de l e s p í r i t u nac iona l i s t a de los 
t iempos presentes. 
DOS C A R D E N A L E S E N F E R M O S 
R O M A , 4.—El Cardena l Perosi se en-
c u e n t r a peor de su enfermedad. 
Se encuen t r a gravemente enfe rmo e l 
Cardenal L u a l d i , Arzob i spo de Pa le rmo. 
E l Papa h a enviado su b e n d i c i ó n a l pa-
ciente. 
N U L I D A D D E M A T R I M O N I O 
R O M A , 4.—Ha l legado a R o m a , desde 
el T r i b u n a l diocesano de Venec ia , l a 
causa sobre l a n u l i d a d de m a t r i m o n i o 
del p r i n c i p e Spada Po tenz ian i , goberna-
dor de Roma, y de l a condesa Papado-
l o p i P a t r i z i , de Venec ia . L a causa s e r á 
examinada el p r ó x i m o oc tubre , d e s p u é s 
de las vacaciones estivales. T a m b i é n e l 
p r ó x i m o oc tub re se e x a m i n a r á l a ca iusa 
de n u l i d a d de m a t r i m o n i o de l conocido 
i n d u s t r i a l de sombreros de A l e j a n d r í a , 
senador Teresio Borsa l ino .—Daff ina . 
N U E V O S OBISPOS A R G E N T I N O S 
B U E N O S A I R E S , 4 — E l pres idente A l -
vear h a firmado u n decreto presentando 
a l a San ta Sede los Prelados F e r m í n 
Laf f i te , J u l i á n M a r t í n e z , Inocencio D á -
v i l a y A n d i n o R o d r í g u e z , que o c u p a r á n , 
respect ivamente, los obispados de C ó r -
doba, P a r a n á , Catamarco y San t i ago del 
Estero. 
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3\IAD3tZI>.—La Banda Munic ipa l mar-
c h a r á en breve a Lisboa.—718 licen-
cias do cons t rucc ión en un semestre.— 
E l banquete anual de los antiguos alum-
nos de E l Escorial.—El nuevo campa-
mento provisional para mendigos (pá-
gina 5). 
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PROVINCIAS.—Va a mejorarse el ser-
vic io de bomberos de Barcelona.—En 
nos, honda y genuinamente c a t ó l i c o s , 
porque t e n é i s vuestra cuna en Roma, 
que es l a sede de nuestra R e l i g i ó n ; y 
el de l per iod ismo, porque t a m b i é n yo 
he sentido l a a t r a c c i ó n de vuestra pro- ' 
í e s i ó n ennoblecedora, y tengo a g r a n 
o r g u l l o el con ta rme entre los per iodis-
tas. {Grandes aplausos.) 
P r i m o de R ive ra tuvo u n gran acierto 
a l traeros a esta c iudad. Vosotros en-
c a r n á i s y m a n t e n é i s l a c i v i l i z a c i ó n la-
t ina, y Toledo c r i s t a l i za esa m i s m a ci-
v i l i z a c i ó n , que es l a de l a c u l t u r a y el 
derecho. {Ovación.) 
Porque en Toledo, que t iene u n p r i n -
c ip io romano, h a n dejado sus sedimen-
tos m ú l t i p l e s c iv i l izac iones , que son, en 
p u r i d a d , la t inas , y Toledo es l a t i n a en 
sus piedras y en sus monumentos , en 
su e s p í r i t u y en su r iqueza de arte. 
Yo cs e n v í o u n afectuoso saludo en nom-
bre del Cardenal P r i m a d o , y ¿ p o r q u é 
no?—de l a Iglesia , que es t a m b i é n l a t i -
na porque es romana . {Grandes aplau-
sos.) Y desde esta Casa, donde se hacen 
guerreros, yo os i n v i t o a vosotros, gue-
r reros de l a p l u m a , a que v o l v á i s o t ra 
vez a Toledo pa ra respirar y saturaros 
de esta c i v i l i z a c i ó n , donde dejaron otras 
c ivi l izaciones , que eran la t inas , u n mag-
níf teo rastro de luz.» 
Las ú l t i m a s pa labras del s e ñ o r Polo 
Beni to fueron ahogadas p o r las aclama-
c l o n e , de todos los presentes. Cuando 
c e s ó la o v a c i ó n , muchos congresistas 
i n v i t a r o n a l delegado peruano, se í lo r 
Pvelaúnde. a que ipronunciase unas pa-
labras, l o que hizo ante la insis tencia 
do la p e t i c i ó n . 
H A B L A B E L A U N D E 
El s e ñ o r Polo Beni to os h a b í a anun-
ciado que cerraba los b r i n d i s de esta 
tarde, y bien a m i pesar, quebranto esa 
promesa. Vamos a reanudar nuestra v i -
sita, y sobran todos los discursos cuan-
do, como nosoros. se tiene una sola an-
s iedad : l a de penetrarnos del a lma de 
Toledo. 
Vo recuerdo haber l e í d o en una obfa 
de Cossio, aquella en que t ra ta de l a 
obra marav i l l o sa del Greco, que Espa-
aa e s t á en decadencia. Dudaba yo de l a 
verdad de esa a f i r m a c i ó n , pero a l con-
templar el tesoro a r t í s t i c o que enc ie r ra 
Toledo, no pude por menos de asentir . 
E s p a ñ a ha perdido su grandeza, y yo, 
corno americano, tengo el deber de de-
c i r l o , porque c o n s u m i ó su riqueza y sus 
e n e r g í a s cu crear a sus h i j as de Amé-
rica. {Muchos aplausos.) 
"Nosotros, que somos descendientes de 
los e x t r e m e ñ o s , de los vascos, de lo : 
castellanos, que con l a conquis ta llovó 
ron a A m é r i c a el e s p í r i t u y l a v i d a de 
E s p a ñ a , venimos ahora a esta t ier ra 
Zaragoza han sido detenidos los pre- !011 p e r e g r i n a c i ó n , á v i d o s de inf lamar 
suntos autores del robo del fielato de I nos (IE SU e s p í r i t u , que es el nuestro 
aquella c iudad .—Comenzó en Vigo con ' t a m b i é n . {Gran ovación. ) 
gran éxi to l a pesca del «bonito».—Un Y a i hab la r de los conquistadores, ten-
acto de U n i ó n P a t r i ó t i c a en Va l l ado l i^ . f 0 forzosamente que a l u d i r a los ofleia-
Van a organizarse trenes «botijos» para i l les (Iue salen esta casa, en cuyé'á 
Al icante .—La ciudad y el Ayuntamien- ¡ m?n^s ' como en otl '0 t iempo en las de 
to de M é r i d a , consagrados al Comzón ^aque l l o s , descansa la seguridad de la 
de J e s ú s . — T e r m i n a r o n en Valencia las 
jornadas sociales organizadas por los 
Sindicatos Catól icos Femeninos (pág . 3). 
—«o»— 
EXTRANJEEO.—Ha llegado a Londres 
e l Rey de Egipto.—Importantes decla-
raciones del general Carmena.—Se ha-
bla de crisis en Ing l a t e r r a .—Cach ín y 
otros cuatro comunislae lian ingresado 
ayer en la cárcel .—Acuerdo rusoyan-
q u i sobre el petróleo.—Tnglatcrra pide 
600.000 toneladas de cruceros ligeros 
( p á g i n a s 1 y 2). 
raza e s p a ñ o l a . H o y no h a y conquistas 
que real izar , poro s í u n honor que man-
tener en A f r i c a : el honor de l a raza 
l a t ina , que es el honor do E s p a ñ a y de 
Francia , o t ra n a c i ó n h ó r n i a n a . 
¡ C o n t i n u a d las proezas de . A m é r i c a y 
de A f r i c a , que ellas s e r á n el honor de 
l a c i v i l i z a c i ó n e s p a ñ o l a y l a t i n a ! {Lar 
gos y estrepitosos aplausos.) 
T e r m i n a d o el acto, c u r s ó s e al Rey e' 
s i g i e n í e t e l eg rama: 
« R e u n i d o s congresistas V Congreso 
Prensa Lat ina , saludan a s u majes-
: tad don Alfonso X I I I desde e l a l c á z a r 
;de Toledo. Por los congresistas e x t r a í Ú 
a r i o 5 de julio de 11)27 (2) E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo XVII.—Núm. 5.tíü0 
]ero6. De Waloffe . y por los periodistas! 
e s p a ñ o l e s , Francos R o d r í g u e z . » 
Seguidamente v i s i t a r o n l o s asam-i 
b l e í s t a s la Catedral , en cuya v i s i t a les! 
a c o m p a ñ a r o n el s e ñ o r Polo Benito y j 
el c a n ó n i g o obrero, señor Díaz Cordo-
bés , y la Fábrica Nacional de Armas. 
A las seis y cuarto se emprendió el _ . , 
viajo de regreso a Madrid. I.ofi congre- * or «hora el Gobierno estudia eli^na avería obliga a regresar 
Gobierno inglés y los gastos 
sistas extranjeros quedaron complaci-
d í s i m o s de l a visita. 
V I S I T A S A L PRESIDENTE 
E l ' d o m i n g o recibió el presidente deli 
Consejo a los'Siguientes asambleís tas : 
M . A l p h a u d , señuj-a Irene de Vascorí-
cellos, Prof. Cario Roseiii, y sefióresj 
problema financiero 
M á s tarde se c e l e b r a r á n elec-
ciones presidenciales 
BASTOS < 
E L E V A D O S f 
O E R R O C H ^ 
teniente Grace, que al aterrizar des-
trozó el aparato 
M A N A (Islas H a w a i ) , 
R i c h a r d Grace sa l ió a lás 
t i c u a t r o (hora loca l ) , coi 
ten tar la r e a l i z a c i ó n de 
.•—El aviador 
c inco y ve^in-
objeto de ÍJIJ 
anunciado 
Almarln N o - r ^ i m ^ i - ñnot i TO,C"" ' ,« « W " « a " i a s ia i Tensa s o n r e í vue lo sin escalas a San Francisco; yo: o 
>S R"ZZO K H I ^ 4: nHonin n > ' p,;OX,ma,. etecc,on Para presidente) á consecuencia del defectuoso, func iona-
t r ^ la RfePÚblica. funciones que actual- m i e n t o do un t i m ó n , se v ió obligad:) a 
e Fonvjel lo, Casabionca y Du- m e n t ó d e s e m p e ñ a el general G a m o n a regresar al p u n t o de pa r t ida . 
LISBOA, 4.—Con m o t i v o de una 
Ageorges, 
quete de 
mnnt w i n i o n " " W^r**"*'"* ' - • " ' " " " l a regresar a i p m n o ü e p 
mon t -Wi lden j u n t o con la Presidencia del Gobierno. 
E l general P r i m o de Rivera c o n v e r s ó el j orna l de Noticias pub l i ca una entre-
con ellos detenidamente, y al fln de las , v i s ta que ha celebrado con e l jefe del 
entrevistas e n t r e g ó a cada uno un re-¡ Gobierno. 
trato f i rmado . E l genera l Carmona d e c l a r ó que hay 
P R O G R A M A P A R A H O Y i £'' P r o p ó s i t o de separar las funciones 
A las once de la m a ñ a n a — W o u n l ó n de del jefe del Fstado y las del jefe del 
secciones en el palacio del Senado. Cobierno, porque p u d i e r a su rg i r u n i n -
A las dos de la í a r d é : — B a n q u e t e en elicif 'ent ,e entre los dos poderes y no s e r í a 
A l a t e r r i za r e l aparato c h o c ó v i o l e n -
t amente con t r a e l suelo, resu l tando des-; 
t r u í d o . A f o r t u n a d a m e n t e , R i c h a r d Grace 
r e s u l t ó ileso, "así como un p e r r i t o que 
I lpvaba en el a v i ó n . 
c u i n o s 
Palace Hotel , 
c ión de l a Pre 
A las cuatro. 
A las cinco 
de honor en i 
no, 55. 
por la Asocia-^conveniente envolver •&! pres t ig io de,l | 
i p r imero en un asunto p o l í t i c o . Este asun-
de clausura. I t0 s e r á resuelto in te r io rmente por el Go-
« C h a m p a g n e » • b'/rno, po rque en el momento actual 
E s p a ñ o l a , Serra- 5010 56 ocupa de a r reg la r p o r todos 
los medios el p roblema financiero, cream 
do nuevos ingresos y supr imiendo gas-
tos para conseguir bases s ó l i d a s que 
mantengan el e q u i l i b r i o presupuestar io. 
Sobre el e m p r é s t i t o exter ior d i jo el ge-
neral Carmona que a pesar de los es-
fuerzos de los malos portugueses paro 
desacredi tar al Gobierno, é s t e e s t á su-
! m á m e n t e satisfecho p o r l a f o r m a en 
| que se desar ro l lan las negociaciones, 
¡ q u e son una d e m o s t r a c i ó n del c r é d i t ' 
de la n a c i ó n en el ext ranjero y de IP 
| confianza que merece l a s i t u a c i ó n ac-
| tual .—Corre/a Marques. 
m 
B A L D W I N , D E G U A R D I A D E L A C I R C l | L A C I O N . — Por aquí, s e ñ o r e s ; 
d i r e c c i ó n ú n i c a . (De John Bull , Londres.) 
: 6 ' 
T i l 
N A N K 1 N , 4.-—Dos « j u n c o s » chinos ca: 
gados de explosivos v o l a r o n ayer al fon-
dear en un pue r to del R í o A z u í En la 
e x p l o s i ó n perecieron m á s de 500 chinos , 
cuyos restos fueron proyectados a vario-. 
centenares de metros del l uga r de l.v 
c a t á s t r o f e . 
L a e x p l o s i ó n d e s t r o z ó t a m b i é n nume-
rosas embarcaciones p r ó x i m a s . 
Se dice que la e x p l o s i ó n es obra de 
e s p í a s nor t i s tas . 
e acusa 
STRESEMANN E N OSLO de volver , s i n me jo ra r lo nada, a un escrut inio condenado solemnemente du-
r a n í o ve in t ic inco a ñ o s po r todos los d i -
rectores de l a R e p ú b l i c a , condenado por 
l a C á m a r a , condenado por el Senado. 
No f a l t a r á u n demagogo pa ra decir que 
eso es u n progreso. No f a l t a r á u n d í a , 
qu i zá» , una n a c i ó n , fa t igada do estas 
1 ,!-, . r>iil!l cpr frohprníidn n n 
E l d i scu r so que ha p r o n u n c i a d o en 
Oslo el m i n i s t r o a l e m á n de Negocios 
E x t r a n j e r d s ha p r o d u c i d o s e n s a c i ó n 
en la Prensa. No es que S t resemann 
se haya mani fes tado en a lguna a c t i t u d 
uueva, s ino que sus pa labras han re- comedias, que p u l a ser gobernada en 
sonado m á s fuer temente en los ú m b i - serio 1.» «u„ in . • • 
?o de 1 opa por haber sido p r o n u n - ! «Le F í g a r o » descr ibe la p n m e r a 
dadas e n de A l e m a n i a . s e s i ó n dest inada a d i s c u l i r el proyec-
E p D u n t Ó de vis ta de S t resemann t.o como una de aquel las famosas en 
¡ d e ' u m i r s e a s í : d e s p u é s de L o - las que se W a l cuerpo a cuerpo puede 
carao es h i j u s l o mantener la ocupa-
c i ó n de Uhenania- A unos p e r i ó d i c o s 
franceses la a f i r m a c i ó n les ha parec i -
do « g r a v e » ; a o t ros les ha parec ido 
« i n c o r r e c t a » . L a Prensa alemana, en 
cambio , cree que el m i n i s t r o ha habla-
do en tonos pacifistas y que F r a n c i a 
no qu ie re o í r « la voz de la lóg ica» . 
A s í . c G e r i n a n i a » : 
«Se dice en F ranc i a que pa ra los 
franceses Locarno y l a paz cons t i tuyen 
fines, mien t ras que p a r a los alemanes 
Locarno y l a paz no son m á s que me-
dios de obtener ciertas ventajas. E l dis-
curso de Stresemann demuestra que eso 
es u n e r r o r . » 
Cree el p e r i ó d i c o que A l e m a n i a ha 
en el 
«¡ A h 
ó n de sesiones: 
I L a s e s i ó n de ayer era cierta-
mente una s e s i ó n de Cartel . L a violen-
c ia de las in ter rupciones , el r u ido con-
t inuo , l a i nd i s c ip l i na encontrada de 
nuevo recordaban en ciertos momen-
tos aquellos d e s ó r d e n e s que pres id ia en 
1924 mons ieur P a i n l e v é . S i no se l legó 
a tas manos es porque monsieur Bouis-
son se c u b r i ó a t i empo .» 
«Le G a u l o i s » : 
« D i v i d i d a en dos fracciones casi i g u i 
les l a C á m a r a va a desgarrarse, a desa-
fiarse a invect ivarse durante cierto nú-
mero do sesiones... j Q u ó edificante es-
p e c t á c u l o p a r a los e lectores! . 
L a m a y o r í a de los p e r i ó d i c o s enfo-
can oí c o m e n t a r i o hacia la p r i m e r a 
Un español detenido en Lisboa hace La Standard Oil agente erciusivo 
declaraciones importantes 
L a Po l ic ía duda de su verac idad 
de venta del petróleo ruso du-
rante cinco años 
—o— 
ÑAUEN, í.—-El corresponsal en W á s -
LISBOA 4.—La P o l i c í a ha detenido | h i n g t o n del Tagebiatt da los siguientes 
hecho todo cuan to p o d í a hacer y v o l a c ¡ ó l l _ g a n a d a p o r los pa r t ida r ios 
es pos ib le ped i r l e m á s . Y en cuan to r .u t t , . l ' ' u * . _ . .„ i . . ^ 
a la o c u p a c i ó n r e n a n a : 
«El pueblo a l e m á n est ima u n á n i m e -
mente que l a c o n t i n u a c i ó n de l a ocupa-
c i ó n renana es incompat ib le con el es-
partido conservador, dividido Algo liemos diclio en el a r t í cu lo aut^ 
al ' e s p a ñ o l Juan Albiso con m o t i v o de ¡ d e t a l l e s acerca de l a ac t i tud hos t i l a 
un incidente surg ido entre var ios artis- I n g l a t e r r a que h a adoptado Rusia en lo 
ñ o r de Santi l lana del Mar y de las bolle- tas d r a m á t i c o s e s p a ñ o l e s . | referente a l p e t r ó l e o , y como venganza 
zas v atracciones que guarda para el t u - , Albiso ha c o n f i a d o que ha sido jefe i cont ra el m o v i m i e n t o que se ha in ic i ado 
u n a " ^ cu i t ando " s u " obtencióíT reduciendo su i r ¡ ! t a - . H«««U10S > y . > a . un ^ de un grupo s ind ica l i s t a de E s p a ñ a ! en Londres para boicotear e l p e t r ó l e o 
LOS E X T R A N J E R O S 
— L I S B O A , 4.—El m i n i s t r o del I n t e r i o r 
LONDRES, 4.—En los c í r c u l o s pol í t i - Iu i l lnc!a u n decreto sobre pasaportes fa-
eos exis te l a i m p r e s i ó n de  g r a n ' l i t ( l0 811 o b t e n c i ó n , r 
mare jada en el seno de los par t idos , a:cos,e a cerca de l a m i t a d 
consecuencia de la grave crisis que aira- ' '10 el Pasaporte colectivo 
viesa el conservador. salvoconducto p a r a los habi tantes de lasj tas de todaa -lae épocas. 
Se af i rma que l a u n i ó n conservadora reglones f ronter izas . Lleguemos a Santillana del Mar por la e l , q u e m u r i ó un jefe de P o l i c í a . 1 am-
no existe m á s que nomina lmen te y que: E1 m i n i s t r o a n u n c i ó igualmente un carretera d& Puente de San Miguel . En - bien ha confesado que es cu lpable en i concediendo m exc lus iva de venta m i -
cualquier incidente dentro del seno del ;f lecret0 ipor € l (Iue se vue lve a declarar i tramos por el .campo, de Kcvolgo, maguí - , ei asesinato de don Eduardo Dato. rauta cinco anos de oOO.OOO toneladas 
Gobierno p o d r í a provocar l a cr is is T o | o b l i ? a t o r i o el t i t u lo de residencia para'1100 y a n t i q u í s i m o roblodai. eop cjempla- [>a. p o l i c í a c r e y ó que se trataba de de p e t r ó l e o en T u r q u í a , Por t Said (Egip-
do esto aumenta la opos ic ión de lo - i r t0(,os los ex t ran je ros que v i v a n en Por- i res gigantúseos, que dieron sombra ta l vex1 un loeo per0 Albiso p r e c i s ó los he- to ) . Colombo y S ingapur . 
beralcs, a quienes los reciéntefi é x i t o s ' t , > í í a l 0 demoren m á s de cuarenta y k ,la proclamac^u como señor de la Vdla \:¿x • ¿ g ran . exact i tud v m e n c i o n ó ! L a m i s m a C o m p a ñ í a rusa ha firmado 
o r . Q < i : r c t l del soldado-poeta don Iñigo López d e i ^ , 4 p a í s , l i s ie Mendoza . A -.,a izquiertla nos llaman va la | feclia5 y 
irffí r e S S w W m á a dete,,idu a l a . V i l l a de los Marqueses, y „ u e h a cometido los mavoies c r i m e - i ruso, cal i f icado de cosa robada, 
i  v í r l o n S ,!!.": 1)atria cl? (-5il .Bla?' es1cucia de un Key-: nes ci tando entre otras proezas, u n . La C o m p a ñ í a of ic ial rusa que admi-
hahit,nnfeS de Z U ' T ^ u ^ ^ J ' V l M * ^ • combate con agentes de Segur idad, en : n i s t ra el p e t r ó l e o , l a «Arntorg». h a fir-
mado un cmi l ra to con l a Standard O i l , 
electorales ha 
)s l i -
íx i tos 
a m m a ü o ex t raord ina r i a - pcho horas su estancia en el pormenores, a s í como a l g u n o » j " i ! contrato con la V a c u u m O i l p a r a mente, y / p o r o t r a " p ^ e , 7 a i r ¿ ^ de sus fugas de las pr i s io- la exc lus iva de venta en Egip to du-
l a a c t i t ud de los laboristas ?.rV.s qu€ debidamente documentados seLinal> bel l ís imo modelo de esta arquitec-! nes e s p a ñ o l a s , en fo rma verdaderamen-1 ' 'ante tres a ñ o s , que e m p e z a r á n a con-
L a crisis p o l í t i c a p o d r á surg i r en los , m i a ? a, lns gobernadores c iv i les o a l t u r a domici l ia r ia mon tañesa que no tiene i te impres ionante . i tarse en Í u n i o de 1929. del aceite ruso, 
debates de ia semana p r ó x i m a en la •os alcaldes- A l crear estos t í t u l o s de! par en E s p a ñ a . Se t rata de la casa de la De tndas formas se duda que todo A f ^ m á s se d i v i d i r á el m u n d o en zonas 
C á m a r a de los Comunes ¡ r e s i d e n c i a el Estado no pretende crear, nob i l í s ima fami l ia de Tagle, de las m á s : e l l 0 6ea c¡er tn y ]a p0 i iCÍa ^gt^ p o c o i P a r a que la «Amtorg» y l a V a c u u m Oi l 
M A r - T ^ r w AT ^ A T^XTTN«^^ nueva renta p a r a e l Estado, pues-:ilustres de la Mon taña , que dió vai-ones ¡ convenci(]a f ] 6 ' i a verac idad de las de- " 0 se hagan l a competencia. Esta ú l -
M A C D O N A L D A L O N D R E S ' to que cada t í t u l o só lo c o s t a r á dos es- dustree a las armas, a las letras y a la | ^ f " ^ ' ( ' a í ! , t imo ^crá el agente de venta de la 
LONDRES, 4 . ^ M í s t e i ' Macdonal , des- cudos y DO centavos, s ino obtener « i !Re l i g ión , y que en nuestros d ías , por „<> ;c l a r ac iones del d e t e n i d o - C o r r e a ^ a r - n m o . m . 1̂ agente de venta de la 
p u é s de l a g r a v é dolencia que ha en - .me jo r m e d i o para v i g i l a r una p e q u e ñ a f68™611^11" !« Procer v i r t u d de su tronco, 7«es. 
f r ido , s a l d r á en-breve de Loss ismouthi , | raiuoría. de extranjeros indeseables que ha .dado f las í e t r a s españolas d í a s , de ™ / o i * Í A n T,N^ A I ™ ^ a : s n r «¡rr'^rrapareci"0<n~ teá^^grde™Bwr!:h»u^ t s i « a r ^ ' r 
m i é r c o l e s a l a d i r e c c i ó n de! na r tu lo }&-1 ('ur'(:ia Marques. ««•x. n^c1i.,„fc, u .-.uortn ao u o 1 . 1 • • v , n „ j ~ t n i / c " « . i u u ÍO, Mas a ü ^ i a u t e , ya en la puerta ele 'a f j rmado sus declaraciones anteriores, 
«i, HÍ . en r . . , ^ , ^ . , | U N M I N I S T R O A S E V I L L A a la que ee ingresa por una calle en vifíta (,0 ]o Clial la p 0 i i c í a va a ofi-
t n . s u d í a se propone atacar el p ro- i ún ica , encontramos a la izquierda la ca-i . , , - „ , 
yecto de r e o r g a n i z a c i ó n de l a C á m a r a ! L ISBOA. 4.—Ha marchado con direc- isa de los Barredas, bella edificación d c l ; ^ . _ a i f i ' : : P ̂ .P̂^̂^ 
boris ta . 
de los Lores. 
WÁSinXGTON, 4. — G o m u n i c a n de G i -
nebra que I n g l a t e r r a ha declarado qye 
nectestta para l a defensa de su I m p e r i o 
15 cruceros de 10.000 toneladas, 60 de 
7.500 toneladas y 600.000 . toneladas de 
cruceros l igeros. 
c i ó n a Sevi l la el m i n i s t r o de A g r i c u l t u - siglo X V 1 I 1 , habitada hoy por un t í t u l o | ^ e ^ o s de l a e x t r a d i c i ó n . — C o r r e / a Mar-
ro., a c o m p a ñ a d o del d i rec tor general de ¡de Castilla, que conserva intacta la i n a g - j ^ 6 5 -
dicho departamento m i n i s t e r i a l . níflea biblioteca donde hay curiosos do-] 
cumentos de inestimable valor bibliográ-
A R N S L L A S Y M A T A L L A N A Frente a este PaÍacio se levanta la «ca-M A l « B . L . « l l « | s a de. los púll)itos>) solariega de otro ape-
O T R O I N C I O E N T E E N M E J I C O 
W A S H I N G T O N , 4.—Ha surg ido un 
nuevo incidente entre Méj ico y los Es-
tados Unidos a p r o p ó s i t o de los dere-
de la r e fo rma—y lo que puede pre-
| j u z g a r respecto al dest ino ú l l i m o de 
la nueva ley. E n genera l las izquier -
(jas—j-adicales y social is tas—cantan 
^ i m r T o c a m o r ^ T e d i V o r ' s ^ c r i - v i c t o r i a , y las derechas creen que se 
c ios ; pedimos solamente que se nos t r a t a de una v i c t o r i a de P i r r o , que es 
a r ranque de la carne l a espina que nos é l p r e l u d i o de la de r ro ta , 
i r r i t a y que no puede aprovechar a; A l lado de los que sus tentan esta 
Franc ia . S i F ranc i a no quiere escuchar; , , ^ ¡ , ^ 5 , , se ha l lan " los p e r i ó d i c o s in -
l a voz de l a l ó g i c a no seremos flnaH f o r m a t i v o s , t i p o « M a t i n » , « P e t i t Jour-
mente nosotros los que perdamos... I ^ e t c é t e r a . 
L a « T a e g l i c h e R n i i d s c h a u » co inc ide j ' « C I C E R O N E S * 
con las a f i rmaciones de Germania . E n , 
gene ra l—por lo que puede advert isej ((La Cl.0ÍX)) pUbica una protes ta con-
en l a Prensa—cabe a f i rmar que S t r e - L ^ lüg gu(as que « e n s e ñ a n » los alrede-
semann ha s ido en Oslo un buen u i - dores dc p a l . í s a ios ex t ran je ros . A l 
t é r p r e t e de la o p i n i ó n alemana. f ren te de u n a u | ( í í ) ú s ocupado p o r tu-
E L D E S A R M E | v i s t a s ingleses iba uno de estos g u í a s , 
i y al pasar f ren te a l G r a n T r i a n ó n 
Se a c e n t ú a en la Prensa i t a l i ana la | d i j o : 
i m p r e s i ó n dc que I t a l i a no c o n f í a l o ; —Es(e cas i i j lo p e r t e n e c í a a la reina 
m á s m í n i m o en la eficacia de la Con-; M a r í a A n l o n i e t a , que p r o v o c ó la re-
ferencia p a r a el desarme naval . M e j o r j v o l u c i ó n a causa del d i n e r o que se 
d icho , no cree que resu l te nada p o r - | g a s t a h a todas las noches en los res-
taurantes de M o n t m a r t r e . 
P o r l o v i s to no ha l e r m i n a d o t b í j a i 
v í a el m a r t i r i o dc la pobre re ina . «La 
Fabrican constantes novedades en 
• DE TODAS 
' CLASES 
M A D R I D Calle Toledo, 142 y 144. T.0 15.324 
l l i do t í p i c a m e n t e santillanense: Cevalios. 
All í , l a ú n i c a calle de acceso a la v i l l a , 
se parte en dos: la calle de Juan Infan-
te, que va a dar a la plaza Mayor y la 
que supone en las tres g randes .po-
tencias, que en- G i n e b r a d i scu ten , u n 
p r o p ó s i t o dec id ido de o rdena r los ar-
mamentos navales en v is ta de l benefi-j C r c i x » se i n d i g n a y debe de ser por 
c i ó p r o p i o con descuido entero de losj f a l t a de c o s t u m b r e . P o r el s i s t ema del 
intereses dc las d e m á s naciones. j ' g u í a se h a n escr i to muchos a r t í c u l o s 
El « ' r e v e r é » a f i rma que en la Con-l sobre Fe l ipe IT. H a y m u c h o ¿jente que 
cho^ de las C o m p a ñ í a ñ petroleras, por i fe|.encia no se t r a t a del desarme, sino1 escribe sobre lomas h i s t ó r i c o s con 
henrr negado el departamento del I n - | q u e se en tabla una lucha en t re « t r e s i m e n t a l i d a d de « c i c e r o n e » de auto-
t o n o r permiso a la Standard O i l pa ra ! i m p e r i a l i s m o s » . bus. 
E l « G i o r n a l e d ' I t a l i a » cree que n i n -
g u n o de los p a r t i c i p a n t c t en la Con- ^ 
fe tencia se i n s p i r a en « r a z o n e s mo-
r a l e s » , s ino en a l g ú n i n t e r é s p a r t i c u -
lar . 
I N D I G N A C I O N 
abr i r otros pozos. 
D I A D E M A S DE AZAHAR 
FLORES y P L A K T A S 
RUBIO.—CONCEPCION J E I t O K I M A , 3 
N U E V A YORK, 4. — Con o c a s i ó n de 
celebrar el 59.0 an iversa r io de su n a t a l i -
cio, el presidente Coool idge e s t á r e c i -
b iendo g r a n n ú m e r o de regalos, en t re 
los que figura una caja que con t i ene 48 
figuras, representa t ivas de los Estados 
que componen l a C o n f e d e r a c i ó n . Cada 
figura v a envue l t a en un mapa con la 
firma de l gobernador . 
SE VENDE A TODA PRUEBA 
L A ROTATIVA, DE E X C E -
LENTE MARCA, EN QUE 
SE IMPRIMIA ESTE DIARIO 
HASTA L A ADQUISICION DE 
L A NUEVA MAQUINARIA 
Puede verse: Colegiata, 7. 
Tánger-
Se inaugurará el día 15 
—o— 
T A N G E R , 4 .—Defin i t ivamente se ha 
s e ñ a l a d o l a fecha de l 15 de l ac tua l para 
la i n a u g u r a c i ó n de l f e r r o c a r r i l T á n g e r -
Fez, que s e r á ab ie r to a l p ú b l i c o a l s i -
g u i e n t e d í a . E l p r i m e r convoy s a l d r á 
de Fez conduciendo a las autor idades y 
al a l to personal de la C o m p a ñ í a (sec-
c i ó n francesa), a los cuales se u n i r á n 
a l .paso en la zona e s p a ñ o l a otros em-
pleados. 
L a e s t a c i ó n de T á n g e r no e s t á a ú n 
t e rminada , po r l o que se u t i l i z a r á p ro-
v i s iona lmen te . H o y s i rve para los t r aba-
jos de l a C o m p a ñ í a . L a p o b l a c i ó n t an -
g e r i n a ha r ec ib ido l a n o t i c i a s i n g r a n -
des entusiasmos, acaso por creer que no 
s e r á suf iciente esto para remedia r l a 
g r a n c r i s i s e c o n ó m i c a local , que se agu-
diza cada vez m á s . 
— A bordo del « M a r e c h a l L y a u t e y » 
p a s ó ayer po r este p u e r t o el res idente 
genera l f r a n c é s , mons ieu r Steeg, acom-
p a ñ a d o de su s e ñ o r a , que m a r c h a a 
descansar dos meses en F r a n c i a . L e sus-
t i t u i r á en su ausencia e l m i n i s t r o p l e n i -
po tenc ia r io , mons ieur U r b a i n Blanc. F u é 
c u m p l i m e n t a d o , por las autor idades . 
Lo que dice un gráfico 
E n el croquis que presento ante 
calle* de Can tón que va*a dar a ' l a Cole-lvista de los lectores v e r á n la p o s i c i ó n ] . mnrrhn ñ*. ni,e<tráé f u r r - n V r i e v i ^ P r c n * 
giata. Cualquiera de las dos. es ya « n a | W ocupaban -las :Hneas -e spañolas W ^ L T ^ t J ^ T , ^ 
¡ío.s franceses, ha p o s i c i ó n de éstos en 
l0 \Mahi i , al Norte' de l a . c a b ü a d>e Beni 
' Z ^ r ü á l , donde fueron alocados en 1925. T a l manif ies ta u n g r a n sector de la 
suces ión interminable de bellezas y su- , septiembre de 1925. cuando a ú n Abd-
getstiones, y cualquiera de las dos va z l e i -Krir i t 7tos miraba con aires 'de qran 
parar a un lugar igualmente neo en emo-¡.Sgfi0r des( íe Alhucemas: la flecha que 
Tari/uist hacia el Oeste, bordeando el l a C á m a r a del 
Norte de aquella cubila, hacen / ' « " « ^ j e lec tora l . E l Car te l ha resuc i t ado—di-
ss jornadas sociaie 
si estaba bien informada «/la Ilustra 
c i ó n Francesa» de 29 de agosto de 1925, 
trazando la frontera al Norte de las ca-
hitas d>e Beni Zerual y de Gueznaya. 
Mii c y remire el gráf i co el lector; 
desde 1909 a la fecha; aguce el o í d o 
y o irá las cosas ( 
Yo no digo nada. 
A r m a n d o G U E R R A 
cioues,_ cíe dos órdenes d is t in tos : la emo-¡ .íe de ^ cabna de TargU.ist ies m . 
cion c i v i l e h i s tó r i ca y a emoción reh-, la p o s i c i ó n de pa r t i da ^ ias 
^La^caUe de Juan Infante nos lleva. e n - | f ^ n « s . e s p a ñ o l a s a fines de abril 
t re casas solariegas a n t i q u í s i m a s , por un ^ este ano y a donde llegaron esas co-
empedrado que golpearon con sus cascos .lum 'ias en 10 de m a y o ; la zona rayada 
los caballos de las mesnadas del m a r q u é s , r ^ j r e s í W a { según datos de la Direcc ión , . . . . nrafim 
hasta la plaza Mayor. Ninguno de los edi- |de Colonias) lo conquistado desde esa V 011(1 laS C0SttS ^ le dice Cl Sl^ficO. 
ücios de esta plaza, ú n i c a en E s p a ñ a , es\fecha a l 1 de julio, y la. punteada, lo 
coe táneo . Sin embargo, todo« parecen ¡gue en el mismo tiempo han dominado 
puestos al l í por la mano de un solo ar-j 
t i s ta , componiendo un cuadro de una be-
lleza incomparable. 
A la izquierda según hemos dosemboca-
do en la . plaza, es tá cl Ayuntamiento, 
hermoso y macizo edificio del X V I I . En-
frente, la torre de los Borjas, hoy pala-
cio de' la infanta doña Paz de Borbón , 
compone una hermosa silueta medioeval 
entre edificaciones menos antiguas, pero 
de mucho ca rác t e r . Y, por fin, a la iz-
quierda, el monumento c i v i l m á s venera-
ble de Santillana, la Torre del Merino, 
o la « te r rona» , verdadera torre- de defen-
sa, en el in te r ior de la cual vivieron sus 
señores haciendo una vida m i x t a de gue-
rreros y campesinos, tan pronto con la 
hoz como con la espada en la mano. A u n 
se precian en este vetusto edificio del si-
glo X I I I , señales de las obras de defensa, 
el adarve, los mechinales y los ganchos 
para armar los cadahalsos. 
En esta misma plaza e s t á el parador 
de G i l Blas. 
Por una callecita e s t r e c h í s i m a , llena de 
c a r á e t e r , donde hay una casita del si-
glo X Y , que es una joya y que algunos 
l laman, ignoramos con q u é fundamento, 
«la casa do G i l Blas», comunicamos con 
l a calle del Cantón , ya casi frente a la 
Colegiata. 
Dejem'os esta v is i ta para el a r t í cu lo pró-
ximo.—E. T . 
c o n — ; todo lo de aquel los t i empos t r i s -
tes que s i g u i e r o n a l 11 de m a y o vue l -
ven y el e s p e c i á c u l o es dep lo rab le . 
« ¡ D i c h o s o s los j ó v e n e s — d i c e Journal 
haga mejnoria de 10 ocurrido en Africa rfes D é b a t s - q u e t ienen menos recuer-
dos y m á s esperanzas. No saben que 
Ayer terminaron estos actos con 
gran briüaniez 
—o— 
V A L E N C I A , 4.—Hoy se ha celebrado 
l a C á m a r a d e l " ! ! de mayo quiere s im- e" esta c i u d dael ú l l i m o d í a de la jo ti 
plemenle manifes tar con u n a brusque-
dad desprovis ta de grandeza el deseo 
Posic/oñ lineiS espa/io/as ea 5ea//e/i¿re ¿f/&s 








nada social o rganizada por los Sindica-
tos C a t ó l i c o s Femeninos. 
H a b l ó en p r i m e r t é r m i n o el doctor 
Fenollers, que d i s e r t ó sobre los pr inci -
pios y bases de l a A c c i ó n C a t ó l i c a ^n 
E s p a ñ a . D e s p u é s h izo uso de l a pala-
bra don L u i s Luc ia , que a n a l i z ó el de-
creto sobre r é g i m e n corpora t ivo y exa-
m i n ó la o r g a n i z a c i ó n confesional de 10^ 
Sindicatos patronales . 
Seguidamente e l c a t e d r á t i c o s e ñ o r De; 
Benito se o c u p ó de l a ac t iv idad de la 
mujer en l a v ida p o l í t i c a . 
Puso fln al acto e l Arzobispo doctor 
Meló , que p r e s i d í a , con un b r i l l a n t í s i m o 
y elocuente discurso. 
Todos los oradores fueron m u y aplau-
didos. 
Por l a noche se ver i f icó una velada 
tea t ra l , en l a que se r e p r e s e n t ó el re-
tablo de V í c t o r E s p i n ó s , í,a l ecc ión dei 
t'rincipe. L a fiesta r a s u l t ó m u y b r i -
l lante . 
R e u n i ó n de padres dc f a m i l i a en Oviedo 
O V I E D O . 4.—-La A s o c i a c i ó n Cató l ica 
de padres de f a m i l i a , en r e u n i ó n cele-
brada ayer, ha tomado interesantes 
acuerdos sobre sa lubr idad , higiene y 
medidas mora l i zadoras en «cines», tea-
iros y establecimieutos p ú b l i c o s , propo 
niendo sean h'S mismos socios los en-
cargados de la censura de las pe l í cu l a s . 
v i 
—¿Todavía está estudiando tu hijo? ¿Qué va a ser 
mando acabe el Bachillerato? 
—•Va a ser viejo. 
[Vasslng Show, Londres.) 
1 9 7 5 
-¿Y tu mujer? 
-En el Club; está empeñada en un partido de biliar. 
(ff asper,^ Éslocohno¡.) 
—Sí; voy en seguida, esposa mía. Tengo para 
ti un ramo de flores en ia mano que es un encanto. 
[L'uerw Uico ¡Lustrado.) 
—Haga usted el favor de acompañarme. 
Bien. ¿Qué va usted a cantar? 
(Ea:ceisior, Méjico.) 
Año XVII.—Nuni. 5.600 
1% 
E L D E B A T E (3 ) Martes 5 de Julio de 1927 
FIGURAS D E A C T U A L I D A D 
COMIENZA L A PESCA D E L BONITO EN VIGO. LOS TRENES "BOTIJOS" PARA A L I C A N T E . 
MEJORAS EN E L SERVICIO DE BOMBEROS EN BARCELONA. ACCIDENTE DEL TRABAJO 
ZARAGOZA. HOY IRA MARTINEZ ANIDO DE SAN SEBASTIAN A EN 
Se celebró en Calatayud la Asamblea de fruteros 
C o n c e s i ó n d e ! f e r r o c a r r i l Baeza-
U t i e l 
A L B A C E T E , 4.—Se ha recibido l a no-
t i c i a de haberse f i rmado l a c o n c e s i ó n 
del f e r r o c a r r i l Baeza-Uticl , pasando por 
Albacete y Casas I b á ñ e z , lo que ha 
producido inmenso j ú b i l o en l a pob'a-
c ión . E l Ayun tamien to , seguido de 6-ran 
g e n t í o , l levó la not ic ia al g o b e r n a í l o r . 
aue- desde el b a l c ó n ' e l i c i t ó a l v c c i a d v 
r i o ' po r l a me jo ra concedida por e l ac-
t u a l Gobierno. H a b l a r o n t a m b i é n e l al-
calde y e l s e ñ o r Gotor. D e s p u é s se or-
g a n i z ó u n a m a n i f e s t a c i ó n quo r e c o r r i ó 
las calles, presidid.-., por 'as a a t j r i d a d i c , 
y que se d i s o l v i ó en d A y u tu armen lo . 
donde se v o l v i e r o n a r r o n u a c i a : dis-
cursos. 
E l gobernador ha concedido l ibe r t ad 
a los presos gubernat ivos para celebrar 
el recocijo. Anoche l u c i e r o n i l u m i n a -
ciones los edif icios, y en el Parque Ca-
nalejas hubo una verbena popular . 
— A l l i m p i a r ayer m a ñ i i a unos t u m i -
formadores en la Centra l E l é c t r i c a , el 
operar io Francisco Z a f r i l l a , de cuarenta 
a ñ o s , r e c i b i ó u n a descarga, m u r i e n d o 
electrocutado. Deja v i u d a y seis hi jos . 
L a Cruz Roja p o s t u l ó en favor de l a 
f a m i l i a , obteniendo una g r a n recauda-
c i ó n . 
Organización de trenes "botijos" 
A L I C A N T E , 4.—Se h a trasladado a 
M a d r i d una C o m i s i ó n del comercio de 
Al i can te , que va a u l t i m a r l a o rgan i -
z a c i ó n de trenes «botijos» conseguidos 
de las C o m p a ñ í a s de ferrocarr i les me-
dian te el d e p ó s i t o de 15.000 pesetas. To-
d a v í a necesitan vencer algunas d i f i cu l -
tades que pone l a Empresa. 
T a m b i é n i n i c i a r á en M a d r i d l a nece-
sa r i a p r o p á g a n d a pa ra el me jo r é x i t o 
de los trenes. 
—Ha llegado l a t ropa de explorado-
res de Torrevie ja , con objeto de devol-
ver l a v i s i t a que le h izo l a de A l i c a n -
te. Fue ron .recibidos en el Parque Ca-
nalejas po r las autoridades, ' explora-
dores y mucho p ú b l i c o . E l presidente 
del Pa t ronato de forasteros e logió , ed 
entusiasmo que demuesrta esta i n s t i -
t u c i ó n . D e s p u é s , reunidos en grupos, 
recor r ie ron l a p o b l a c i ó n , reuniéndo&P' 
en e l p i n a r del Castillo de Santa 
B á r b a r a , pa ra hacer jun tos l a comida de 
^ c a m p a ñ a . 
P o r l a tarde regresaron a Tor rev ie -
j a , siendo despedidos £ n el m i s m o par -
que. 
Accidente de "auto" en Alicante 
A L I C A N T E , 4.—Un «auto» en que i b a n 
a Cartagena el i n d u s t r i a l don A m b r o -
sio Asensio, el abogado don A n t o n i o 
P é r e z Torxeblanca, el m é d i c o don J o s é 
Es t ruch y e l capataz de l a C o m p a ñ í a 
T r a n s m e d i t e r r á n e a Francisco Aye la , con 
dos h i jos p e q u e ñ o s , cuando l legaba a 
San Pedro de Pinatar , vo l có a l pasar 
por u n b a d é n , dando tres vuel tas de 
campana. Resxiltaron m u e r t o u n h i j o de 
A y e l a ; her ido gravemente és te , y Asen-
sio, leve. Loís d e m á s .viajeros y e l cho-
fer sa l i e ron ilesos del accidente. 
De Alicante m a r c h a r o n m é d i c o s , que 
en u n i ó n de los del citado pueblo, aux i -
l i a r o n a los heridos, que fueron tras-
ladados a esta cap i ta l , a s í como e l 
c a d á v e r . E l suceso ha impres ionado en 
l a c iudad , pues las v í c t i m a s son cono-
c i d í s i m a s . Los heridos mejoran . 
La feria de Almería 
A L M E R I A , 4 — E s t á u l t i m a d o e l p ro-
g r a m a de las fiestas de agosto. Se cele-
b r a r á n Juegos Florales , u n a verbena a 
beneficio de la G o t a de Leche, concier -
tos p o r las bandas de Santa Cec i l i a y 
O r á n , i l u m i n a c i ó n de l a alcazaba mora , 
regatas, par t idos de « f o o t b a l l » en t re los 
equipos de O r á n y A l m e r í a , y dos c o r r i -
das de toros para las que se i n d i c a n a 
Belmente , R a y i t o y R e l a m p a g u i t o en l a 
p r i m e r a tarde, y La landa , Chicue lo y 
Cagancho en l a segunda. 
rHomenaje a don Alfonso Sala 
BARCELONA, 4—Ayer, con asistencia 
del gobernador, s e ñ o r M i l á n del B o s c h ; 
vicepresidente de l a D i p u t a c i ó n , conde 
de F i g ó l s , y autoridades locales, se ce-
l e b r ó en Tarrasa e l descubrimiento de 
dos l á p i d a s dedicadas a don Alfonso 
Sala. Una en l a casa donde n a c i ó e l ex 
presidente de l a M a n c o m u n i d a d y o t r a 
que da el nombre de conde de Gara 
a l paseo de l a Fuente v ie ja . P r o n u n -
c i a ron discuros e l gobernador, vicepre-
sidente de l a D i p u t a c i ó n , alcalde de Ta-
rrasa, que ensalzaron l a personal idad 
de l s e ñ o r Sala. A s i s t i r o n a l acto los h i -
jos d e l s e ñ o r Sala, pues é s t e sigue de-
l icado de salud. 
Vuelco de un "auto" 
BARCELONA, 4 . - E n l a carretera ab 
F ranc i a y cerca de l a c iudad de Gero-
na, v o l c ó u n auto que c o n d u c í a a V i -
cente P a l l a r á s , de cuarenta y aos anos, 
n a t u r a l de Valenc ia y sus h i jos Vicen-
te, de quince, y Fina , de diez, que re-
su l t a ron heridos de p r o n ó s t i c o reserva-
do. E n ot ro auto f ue ron t ransportados 
a Barcelona, donde ingresaron en una 
c l í n i c a p a r t i c u l a r . 
— E l secretario de l a F e d e r a c i ó n de 
Ajedrez, ha recibido una car ta del cam-
p e ó n e s p a ñ o l , s e ñ o r Golmayo, en l a que 
mitest ra su sent imiento por l a d i m i s i ó n 
del presidente de l a ent idad, s e ñ o r Ber-
t r á n y ruega re t i re l a d i m i s i ó n . 
El servicio de Incendios de Barcelona 
^ A ^ R C E L 0 N A l 4 - - E l A y u n t a m i e n t o h a 
votado u n c réd i to de 1.981.000 pesetas 
para in t roduc i r mejoras en el servicio 
ue bomberos. 
do?^!1'0 de unos d í a s se c o l o c a r á n e n 
aos manzanas de l ensanche los nuevos 
tocos del a lumbrado, como v í a de en-
T Z * f 6 ! ^ en d e í i n i t i v a se a d o p t a r á 
para toda l a c iudad. 
Los estudios del doctorado 
BAR'CELONA| 4 . - H a regresado de MÍU 
a m el rector de l a Un ive r s idad , que 
r& ^ u e s t r a encantado de l a acogida que 
¡fpi r ensaron 6US nuevos c o m p a ñ e r o s 
uei Consejo de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , de 
cuyo cargo t o m ó p o s e s i ó n . 
Luego h a b l ó de sus conferencias con 
^ presidente del Consejo y el m i n i s t r o 
<ie I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
Respecto a la i m p l a n t a c i ó n en Barce-
lona de los estudios del doctorado d i j o 
l ú e h a b í a visto m u y b ien impres ionados 
a ios consejeros de I n s t r u c c i ó n , y aun-
que po r e l momento nada p o d í a asegu-
r a r acerca de este proyec to , que h a s i -
do u n a a s p i r a c i ó n constante de l a U n i -
vers idad de Barcelona, d i jo que era fá-
c i l que a l menos se consiguiera i n s t i t u i r 
en é s t a algunas de las asignaturas de 
dicho p e r í o d o de estudios. 
T a m b i é n r e g r e s ó de M a d r i d e l con-
de de Montseny, y en e l expreso de 
F r a n c i a el ex m i n i s t r o s e ñ o r Ventosa. 
De Gerona l l e g ó h o y el presidente de 
aquel la D i p u t a c i ó n , s e ñ o r B a s ó l s . 
— E l alcalde, b a r ó n de Vive r , i r á e l 
p r ó x i m o d í a 11 a Burgos p a r a represen-
ta r al A y u n t a m i e n t o de Barce lona en 
los acu.s quo aquel la c iudad c e l e b r a r á 
como homenaje a l general Bar re ra , h i j o 
de aquel la capi ta l . 
Se encuentra en Barcelona, de re-
greso de A m é r i c a , el padre L u i s R o d é s , 
d i rec tor de l Observatorio del Ebro, en 
Tortosa . H a v i s i t ado Argen t ina , Chile , 
P a n a m á y Ca l i fo rn ia . En var ios de es-
tos lugares d i ó conferencias i lus t radas 
con proyecciones. 
La viuda de Pérez Lugín, lesionada 
CORUNA, 4.—En l a carretera de San-
t iago, y a u n a d is tanc ia de ocho k i l ó -
metros de esta capi ta l , vo l có e l a u t o m ó -
v i l que c o n d u c í a el pe r iod i s ta c o r u ñ é s 
Ale jandro Bar re i ro , que i b a a c o m p a ñ a -
do de l a s e ñ o r a v i u d a de P é r e z L u g í n 
y una h i j a de l p r i m e r o . Todos los ocu-
pantes del v e h í c u l o resu l t a ron lesiona-
dos. L a v i u d a de P é r e z L u g í n r e s u l t ó 
con l a f r ac tu ra de u n a p ie rna . 
Un timo de 17.000 pesetas 
FERROL, 4.—Dos i n d i v i d u o s descono-
cidos t i m a r o n a l conocido cont ra t i s ta 
de carreteras J o s é R a m ó n L ó p e z , 17.000 
pesetas p o r el p roced imien to del sobre. 
Los t imadores le aseguraron que t e n í a n 
que r e p a r t i r 10.000 duros p a r a obras de 
beneficencia, que el padre de uno de 
ellos h a b í a dejado a l m o r i r . 
D e s p u é s de entregar l a c i tada can t i -
dad, y rec ib ido el sobre, e n c o n t r ó los 
consabidos recortes de p e r i ó d i c o s . Para 
m á s d i s f razar el t i m o , uno de los t i m a -
dores e n t r e g ó a l «he rede ro» 2.000 pesetas. 
El t i m a d o se p r e s e n t ó a l a P o l i c í a . Los 
estafadores no h a n sido habidos. 
Se agudiza la crisis minera 
OVIEDO, 4.—Se anuncia , a d e m á s de 
los dos m i l y pico de obreros despe-
didos, que l a H u l l e r a E s p a ñ o l a despe-
d i r á estos d í a s a 600. Los pat ronos m i -
neros, ante l a gravedad de l confl icto, 
v i s i t a r o n ayer a l presidente de l a D i p u -
t a c i ó n e n demanda de la s u p r e s i ó n del 
g r a v a m e n del 0,20 p o r 100 del m i n e r a l 
e x t r a í d o y no expor tado fuera de l a re-
g i ó n . 
E l presidente m a n i f e s t ó que estudia-
r í a el asunto de acuerdo con l a Comi-
s i ó n p r o v i n c i a l y el p leno , pues es i m -
posible s u p r i m i r l o en e l t r imest re ac-
teual . 
—La condesa de R o d r í g u e z San Pedro 
se h a adher ido m u y efusivamente a la 
p e t i c i ó n del P remio Nóbe l p a r a e l i lus-
tre l i t e r a to Palacio V a l d é s . 
— E l Cabildo Catedral a c o r d ó acceder 
a l a s o l i c i t u d de l A y u n t a m i e n t o de ce-
der el Colegio de los Verdes para cons-
t r u i r en su terreno el nuevo édi f lc io de 
Correos. 
La reina Cristina en San Sebastián 
SAN S E B A S T I A N , 4.—La r e i n a d o ñ a 
Cr i s t ina a s i s t i ó ayer a misa en l a capi-
l l a de M i r a m a r . D e s p u é s v i s i t ó el Hospi -
ta l de l a Cruz Ro ja y d i ó u n paseo por 
l a p o b l a c i ó n a c o m p a ñ a d a de l a in fan ta 
Isabel Al fonsa . 
— E l P r í n c i p e de Astur ias es esperado 
en esta cap i t a l e l d í a 19. 
—En e l sudexpreso pasaron, proceden-
tes de. P a r í s , las infantas Esperanzas, 
M a r í a de los Dolores y Mercedes, h i jas 
del i n fan te don Carlos. E n l a e s t a c i ó n 
las sa ludaron l a Re ina y el gobernador 
c i v i l . 
Martínez Anido en Bilbao 
SAN S E B A S T I A N , 4.—En el sudexpre-
so l l e g ó el m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , 
que fué rec ib ido en l a e s t a c i ó n po r los 
gobernadores c i v i l y m i l i t a r , alcalde, re-
presentantes de l a D i p u t a c i ó n , Soma-
tenes y muchos amigos. M a n i f e s t ó que 
su v i a j e era p a r t i c u l a r y que nada t e n í a 
que comunica r . P e r n o c t a r á a q u í esta no-
che y m a ñ a n a m a r c h a r á a Bi lbao . E l se-
ñ o r M a r t í n e z A n i d o r e c i b i ó en el Gobier-
no c i v i l numerosas vis i tas , en t re ellas 
las del presidente de l a D i p u t a c i ó n , que 
le a n u n c i ó que dentro de tres d í a s i r á 
a M a d r i d u n a r e p r e s e n t a c i ó n de las D i p u -
taciones vascongadas y le h a b l ó de los 
t e l é f o n o s y de las u t i l idades de las so-
ciedades de l a r e g i ó n . D i j o a los perio-
distas que c a r e c í a de i n f o r m a c i ó n , que 
hab l a c u m p l i m e n t a d o a l a Reina y asis-
t ido como testigo a l a boda de d o ñ a A n -
ton ia Romero con don Ernesto D u r á n . 
M a ñ a n a a l m o r z a r á con las autoridades y 
a las cinco e m p r e n d e r á el v i a j e a Bi lbao 
para i n a u g u r a r el Ins t i t u to de Hig iene . 
E l verano l o p a s a r á a q u í . 
Se d e s p i d i ó de los periodistas pa ra 
conferenciar con G o b e r n a c i ó n y con el 
Gobierno de Bi lbao . Luego a s i s t i ó a l a 
comida de l a boda antes ci tada. 
—Ha l legado e l embajador de los Es-
tados Unidos , que i r á a B i á r r i t z y v o l -
v e r á p a r a pasar l a t emporada en esta 
capi ta l . 
La reforma del puerto de Sevilla 
S E V I L L A , 4.—En el expreso ha mar -
chado a M a d r i d el i ngen i e ro jefe de las 
Obras d e l Puer to , don J o s é B r a c k e m b u r i . 
que l l e v a pa ra someter a l a a p r o b a c i ó n 
del m i n i s t r o de F o m e n t o los planos de 
r e f o r m a de l p u e r t o de Sev i l l a , a ñ n de 
c o n v e r t i r a é s t e en u n a d á r s e n a que 
p e r m i t i r á fondear en sus aguas los bar-
cos de m a y o r calado. 
— H a fa l l ec ido e l genera l de b r i g a d a 
de A r t i l l e r í a don L u i s R o d r í g u e z Caso, 
que fué el i n i c i a d o r de l a E x p o s i c i ó n 
Ibe roamer icana . E l A y u n t a m i e n t o , te-
n iendo e n cuen ta esta' c i rcuns tanc ia , le 
ha costeado u n a s e p u l t u r a perpetua. E l 
e n t i e r r o , que se v e r i f i c ó esta ta rde , cons-
t i t u y ó u n a i m p o n e n t e m a n i f e s t a c i ó n de 
due lo . R i n d i e r o n honores las fuerzas de 
A r t i l l e r í a . 
Los in fan te s don Carlos y d o ñ a Lu i sa 
e n v i a r o n su p é s a m e a ' l a f a m i l i a de l 
finado, c u y a m u e r t e ha sido s e n t i d í s i m a 
en toda l a c i u d a d por las grandes s im-
o a t í a s de q u e gozaba. 
Contra un proyecto de segregación 
de aguas 
V I T O R I A , 4.—En l a D i p u t a c i ó n se ve-
r i f icó ayer u n a Asamblea magna , pa ra 
protes tar de l p royec to de Uevada de 
aguas a B i lbao . P r e s i d i ó don Gabr ie l 
de Guinea, presidente de la D i p u t a c i ó n 
y asist ieron muchas entidades oficiales 
v par t i cu la res de V i t o r i a y Alava , d e -
f e n d i ó el proyecto don José M a r í a L e i -
zaola, en nombre de la sociedad pet i -
c ionar ia , y le rebat ieron v a t i ü é s eño -
res, entre ellos, los ingenieros Echeni-
que e I t u r r i o z , y c a t e d r á t i c o del In s t i -
tuto, s e ñ o r Mad inave i t i a . 
Por a c l a m a c i ó n , se a c o r d ó combat i r 
e l proyecto en c u r s i l ó n , por ser un 
asunto v i t a l p a r a Alava. 
L a pesca d e l b o n i t o 
VIGO, 4.—Hoy han empezado l a pesca 
del bon i to los buques de esla m a t r í c u -
la . Pa ra ser p r i m e r d í a h a n cogido 
1.635 k i lo s , que, vendidos a un pro-
medio de 1,15 el k i l o , han va l ido 1.715 
pesetas. 
— E l pasado domingo ha dado con-
ferencias en V i l l a r e y , Ribadelcaro, Sal-
citos, A t ios y Torne i ros , el gerente de 
los Mataderos rurales , s e ñ o r Mosquera. 
Dejo cons t i tu idos en dichas pa r roqu ias 
n ú c l e o s de abastecedores de ganado. 
Entre los labradores cunde e l entusias-
mo po r l a c a m a p a ñ a . 
Constitución de una Junta 
Z A M O R A , 4.—Bajo la. presidencia del 
gobernador c i v i l se h a n reunido hoy 
el presidente de l a D i p u t a c i ó n , delegado 
de Hacienda, inspector de San idad 
ocho alcaldes de los par t idos judicia ' -
les de l a p r o v i n c i a , para cons t i tu i r l a 
Jun ta a d m i n i s t r a t i v a del I n s t i t u t o de 
Higiene, en fo rm a a n á l o g a a l a de l a 
an t igua Jun ta de l a b r igada san i ta r ia , 
y por haber acc-jdido el m i n i s t e r i o por 
rea l o rden a l a p e t i c i ó n de l a D i -
p u t a c i ó n p a r a que se l a relevase de 
d icha a d m i n i s t r a c i ó n . Los m o t i v o s ' es-
taban jus t i f icados en que, s e g ú n jas ú l -
t imas disposiciones, quedaba a q u é l l a 
s i n fondos, a t r ibuciones e i n i c i a t i va s . 
Asamblea de fruteros en Calatayud 
ZARAGOZA, 4.—En Cala tayud se cele-
b r ó ayer la Asamblea de productores , 
y exportadores de frutas , convocada po r 
el S ind ica to Centra l de A r a g ó n de Aso-
ciaciones A g r í c o l a s C a t ó l i c a s . As is t ie ron 
representaciones de l a C á m a r a A g r í c o l a , 
Consejo P r o v i n c i a l de Fomento, , Granja 
A g r í c o l a y otras entidades agrar ias , la 
e s t a c i ó n de a r b o r i c u l t u r a de Cala tayud y 
g r a n n ú m e r o de agr icul tores y represen-
taciones de l A y u n t a m i e n t o de Cala tayud . 
A p r o b a r o n las siguientes conclusiones • 
P r imera . So l i c i t a r de l m i n i s t e r i o de Fo-' 
m e n t ó que l a e s t a c i ó n de a r b o r i c u l t u -
ra f r u t i c u l t u r a de Ca la tayud sea de-
s ignada como antes : e t n o l ó g i c a , f r u -
t a l y h o r t í c o l a , d e n o m i n a c i ó n m á s . acor-
de con las necesidades del p a í s . Segun-
da. Que p o r el Estado se instale dicho 
Es ta t a rde h a b r á Consejo de m i n i s t r o s 
A l a h o r a de costumbre s é c e l e b r a r á 
esta ta rde en l a Pres idencia Consejo de 
m i n i s t r o s . 
R e u n i ó n i m p o r t a n t e pa ra los carbones 
Mediada l a t a rde se r eun ie ron ayer 
con el m a r q u é s de Este l la en su despa-
cho de Guer ra el m i n i s t r o de Fomento , 
conde de Guadalhorce, y el presidente 
del Consejo Super io r del Combust ible , 
genera l Hermosa . Los reunidos t r a ta -
ron du ran te m á s de u n a ho ra del p r o -
b lema de l a p r o d u c c i ó n nac iona l de l 
c a r b ó n y sus inf luencias en l a econo-
m í a y en l a v i d a de las indus t r i a s es-
p a ñ o l a s . 
Se e x a m i n a r o n las condiciones d© 
abastecimiento y los sistemas de d i s t r i -
b u c i ó n y se de t e rmina ron , en p r i n c i p i o , 
los tantos p o r ciento que deben consu-
m i r los servic ios oficiales y los indus-
t r ia les s e ñ a l a d o s p o r ed reciente rea l 
decreto. 
E l p res idente da var ias no t i c i a s 
E l genera l P r i m o de R i v e r a r e c i b i ó 
ayer p o r l a tarde en l a Pres idencia d i -
versas vis i tas , en t r e ellas a los condes 
de T o r r u b i a y V a l l e l l a n o , a u n a Comi-
s i ó n de los fe r roca r r i l e s de Portugale te 
y Vascongadas, a l conde de Al tea y a 
u n g r u p o de representantes de l a Fede-
r a c i ó n H a r i n e r a E s p a ñ o l a , que r e i t e r ó 
a l presidente s u a d h e s i ó n i n c o n d i c i o n a l 
y r o g ó que e l Gobierno resuelva l o an-
tes pos ib le los proyec tos que t iene en 
estudio re la t ivos a l a m o l i e n d a y ex-
p a n s i ó n comerc ia l , p a r a l legar en breve 
p lazo a l a e x p o r t a c i ó n de las ha r inas . 
Conversando a l a sa l ida con los per io-
distas, e l m a r q u é s de Este l la d i j o : 
—He tenido- u n a aud ienc ia m u y satis-
factor ia , especialmente en l a ú l t i m a par-
te, en l a que e l conde de Al tea me h a 
i n f o r m a d o de l a Conferencia de Gine-
b r a en r e l a c i ó n con nues t ra l e g i s l a c i ó n 
social , r epu tada a l l í como u n a de las 
m á s adelantadas y humanas . 
He rec ib ido t a m b i é n a unos represen-
tantes de fe r roca r r i l e s . Algunos s iguen 
q u e j á n d o s e algo de l a d i s p o s i c i ó n sobre 
e l -consumo del c a r b ó n n a c i o n a l en l a 
i n d u s t r i a . H a y — a ñ a d i ó — q u e mantener e l 
í n d i c e de l a p r o d u c c i ó n de c a r b ó n ahora 
y en lo sucesivo, po rque abandonando l a 
Don Víctor Andrés Belaúnde, representante de la Prensa 
peruana en el Congreso de Prensa Latina 
O r a d o r y e sc r i to r p re s t ig ioso , el s e ñ o r B e l a ú n d e es u n o de los h o m b r e s 
de A m é r i c a que genu inamen te enca rnan l a t endenc ia h ispanis ta . N a c i ó en 
A r e q u i p a en 1883, y e m p e z ó sus es tudios en l a U n i v e r s i d a d de L i m a . P r o n -
to se l a n z ó ai p e r i o d i s m o y f u n d ó e l p e r i ó d i c o « L a L u c h a » . D e s p u é s d i r i -
g i ó «La I l u s t r a c i ó n P e r u a n a » , en la que d e d i c ó n ú m e r o s enteros a es tud ia r 
el ar te e s p a ñ o l en A m é r i c a . E n . l a d i p l o m a c i a ha rea l izado l a b o r i m p o r t a n t í -
s ima en la.< cuest iones de f ron te ras . 
Es f u n d a d o r y ac tua l d i r e c t o r de «El M e r c u r i o P e r u a n o » , r ev i s t a de a l t u -
ra , en la que ha sabido recoger l a t r a d i c i ó n e s p a ñ o l a y enlazar perfecta-
mente con ella. E l I n s t i t u t o de C o o p e r a c i ó n in t e l ec tua l de la L i g a de las 
N a c i ó n o s ha n o m b r a d o al s e ñ o r B e l a ú n d e su exper to en los asuntos h i spano-
americanos . 
E l i l u s t r e d i r e c t o r de «El M e r c u r i o P e r u a n o » ha dado en las Un ive r s idades 
centro de f in i t ivamente , d o t á n d o l o ' d o p e r - | d e ,05 Estados U n i d o s var ias conferencias con ob j e to de p resen ta r a Espa-
sonal y medios mater ia les bastantes, fia Y a los p a í s e s de la A m é r i c a e s p a ñ o l a en su u n i d a d e s p i r i t u a l . Cuando re-
No se consentirán campañas de 
intereses particulares 
E n l a of ic ina de Censura se h a n fac i -
l i t ado las siguientes no ta s : 
Nota oficiosa.—«Uno. vez dado a cono-
cer en l a Gaceta e l r ea l det í re to re la t ivo 
a l r é g i m e n de p e t r ó l e o s , e l Gobierno es-
t i m a l a e x p o s i c i ó n de ju i c io s que sobre 
él haga l a Prensa, aunque, n a t u r a l m e n -
te, rechaza desde luego el supuesto m á s 
exp l r t ab le del f u t u r o encarecimiento , 
porque su p r o p ó s i t o fundamen ta l es aba-
ra tar lo y croe contar con medios p a r a 
ello. 
Pero a l o que no d a r á su asemimier i -
to p a r a que sea pub l i cado , es a cuanto 
represente c a m p a ñ a de intereses p a r t i -
culares con t ra los supremos del Estado 
y del e ra r io que el Gobierno se propone 
defender, ga ran t izando a l p r i m e r o su 
independencia y ap rov i s ionamien to en 
todos loe casos y a l segundo recursos 
p i n g ü e s que hoy d i s f ru t an sociedades, 
en su menor par te nacionales . 
Con tales c a m p a ñ a s fác i l es de h i n c h a r , 
r e p r e s e n t a c i ó n s incera en ocasiones de 
intereses pa r t i cu l a re s amenazados, no, 
m á s respetables que aquellos p o r c u y o 
fuero se sale ahora , s ó l o se f a v o r e c e r í a 
la a c t u a c i ó n que en n o m b r e de Intereses 
ajenos a l p a í s y a se h a i n i c i a d o y se 
i n c r e m e n t a r á , s i l a l igereza de muchos, 
que a ú n no han p o d i d o d e s e n t r a ñ a r e l 
fondo del p r o p ó s i t o , l a favorece con s u 
bul langa . 
E n todos los pueblos se m e d i t a mucho 
en asuntos de esta na tura leza l a a c t i t u d 
a t omar p o r los representantes m á s o 
menos l e g í t i m o s de l a o p i n i ó n y de es-
lerar es que e l e s p a ñ o l , t a n elevado de 
« l i r a s , cu l to y pa t r i o t a , no p i e rda de 
••ista el pun to que m á s h a de considerar , 
entorpeciendo una g e s t i ó n redentora quo 
sdlo h a pod ido i n s p i r a r a l Gobierno, n o 
desconocedor de sus dif icul tades, e l m á s 
elevado p a t r i o t i s m o . » 
La o p e r a c i ó n p o d r í a ser rea l izada po r 
la C o m p a ñ í a T r a n s a t l á n t i c a , di© confor-
m i d a d con l a l ey M a u r a de p r o t e c c i ó n 
a la i n d u s t r i a n a v a l . 
A d h e s i ó n a l decre to de monopolio 
de p e t r ó l e o s 
Reciente l a Asamblea v i n í c o l a e n A l -
Tercera. Que se a t r i b u y a a dicho cen-
tro una d e n o m i n a c i ó n t e r r i t o r i a l p a r a el 
ejercicio de sus funciones, i nc luyendo en 
ellas l a e x p e d i c i ó n de cert i f icados para 
l a e x p o r t a c i ó n , los t ra tamientos cont ra 
las plagas del campo y a d m i n i s t r a c i ó n 1 
de fondos, que destinados a este f i n , y 
como recargo de l a c o n t r i b u c i ó n , se re-
cauden en e l t e r r i t o r i o que se les asigne. 
Cuarta. So l i c i t a r de l a D i p u t a c i ó n de Za-
ragoza que, atendiendo a necesidades ur-
gentes del p a í s , dispense a l a a g r i c u l -
t u r a l a m i s m a p r o t e c c i ó n , p o r l o menos, 
que a l a g a n a d e r í a , subvencionando Ex-
posiciones de frutas y concurso de'obre-
ros del campo, que h a b r í a n de celebrar-
p e r i ó d i c a m e n t e e n diversas lacal idades de 
la p r o v i n c i a . Quin ta . Se c o n s i d e r a r á el 
ideal l l egar a l a c r e a c i ó n de las Coope-
rat ivas f r u t í c o l a s , debiendo tender los 
trabajos de é s t a sea p r o n t o u n a rea-
l i d a d . Sexta. So l i c i t a r de l m i n i s t e r i o de 
Fomento los medios suficientes p a r a 
acometer y rea l i za r e l estudio de las en-
fermedades que atacan a los frutales en 
las vegas vecinas de Cala tayud . S é p t i m a . 
Cons t i tu i r u n secretariado de i n f o r m a -
c i ó n t é c n i c a y comercia l de frutas , bajo 
la p r o t e c c i ó n de l a C á m a r a A g r í c o l a de 
Zaragoza y del Sindicato Centra l de Ara -
g ó n de Asociaciones A g r í c o l a s C a t ó l i c a s , 
y de l Pa t rona to de I n s t r u c c i ó n de Ar -
b o r i c u l t u r a de Cala tayud. Octava. Nom-
bra r una C o m i s i ó n a base de los repre-
sentantes de las entidades de Zaragoza, 
de los elementos t é c n i c o s y del Pat rona-
to de l a Escuela de Cala tayud, y a l a 
que se u n i r á n agr icul tores de toda l a 
comarca. Novena. S e r á m i s i ó n suya con-
feccionar unos estatutos p a r a cons t i tu i r 
l a A s o c i a c i ó n de fruteros aragoneses. 
Accidente del trabajo en Zaragoza 
Z A R A G O Z A , 4.—Cuando t raba jaban 
grese a A m é r i c a c o n t i n u a r á esta i m p o r t a n t e y m e r i t o r i a l a b o r , que rea l iza 
c o n todr, el en tus iasmo y el ac i e r to que d i m a n a n de su g r a n c o r a z ó n y de su 
g r a n c u l t u r a . 
- E E -
H a s i d o n o m b r a d o j e f e d e l T e r c i o e l c o r o n e l S a n z d e L e r í n 
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(COMUNICADO DEL DOMINGO) 
Sin novedad en toda la zona de Pro-
tectorado. 
(COMUNICADO DEL LUNES) 
É l general en jefe comunica que a 
las diez de la m a ñ a n a , ha quedado 
ocupado el Yebei Jessna, el Yebel T a -
ssa y el Yebel Guerguerr, que eran to-
dos los objetivos de hoy, con escasa 
resistencia. 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
Zona oriental.—Sin novedad. 
Zona oc identa l .—Operac ión se h a des-
arrollado normalmente y con arreglo a 
plan previsto. Columna Asensio ha ocu-
pado sucesivamente Yebel T i n k r a m a y 
Yebel Guerguer. Columna Balmes, S id i 
Arzul . Columna Mart ínez Monje, Yebel 
Tassa, y columna Canis, con harca Beni 
Urriagriel en vanguardia, Yebel Jessana. 
Columnas han recogido gran n ú m e r o 
de prisioneros con sus familias, pare-
ciendo comienza y a d i s o l u c i ó n ú l t i m o 
n ú c l e o de la rebe ld ía . 
N U E V O S M A N D O S M I L I T A R E S 
E N A F R I C A 
esta tarde en l a aper tura de u n a zan-
j a que p a r a l a c i m e n t a c i ó n de una ca-
sa se r ea l i za en l a cali© de l a Paz, s in 
duda po r las l l uv i a s de estos ú l t i m o s 
d í a s , hubo u n desprendimiento de t ie-
r ras que s e p u l t ó a I ldefonso Guio y 
A n t o n i o Sardo. Cuando sus c o m p a ñ e r o s 
acudieron p a r a aux i l i a r l e s e r an y a ca-
d á v e r e s . 
—Procedente de Cuatro Vientos l l e g ó 
esta ta rde a Zaragoza u n a escuadr i l la 
de seis aeroplanos de caza, m a n d a d a 
por el comandante Or t i z . Antes de ate-
r r i z a r r e a l i z a r o n diversos ejercicios' so-
bre l a c iudad . Uno de los aparatos l le-
g ó a in te rnarse en l a p laza de l a Cons-
t i t u c i ó n . E l p ú b l i c o que se encontraba 
en é s t a h izo objeto a l av iador de una 
g r a n o v a c i ó n . 
Los autores de un robo 
ZARAGOZA, 4.—Con m o t i v o de l robo 
cometido recientemente en e l fielato, su-
ceso de que y a se d i ó cuenta, l a P o l i -
c í a ha detenido a Vicente Planas Fe-
r r e r y a E m i l i o G o n z á l e z , y ac tualmen-
te se p r a c t i c a n gestiones p a r a l a de-
t e n c i ó n de L u i s Piqueras, que se su-
pone se encuen t ra fue ra de Zaragoza. 
Los tres i n d i v i d u o s son habi tuales de-
lincuentes con t r a l a p rop iedad . 
Cursillo universitario en Jaca 
ZARAGOZA, 4—El dom ingo se v e r i f i -
có en Jaca l a i n a u g u r a c i ó n de los cur-
sos de verano ins t i tu idos por l a Univer-
s idad de Zaragoza. E l acto se c e l e b r ó 
en el teatro P r i n c i p a l , que estaba ates-
tado de p ú b l i c o . Ocuparon l a presiden-
c í a e] rector d© esta Un ive r s idad , s e ñ o r 
Royo V i l l a n o v a ; los decanos de las 
Facul tades ; e l vicerrector , s e ñ o r Roca-
solano ; e l presidente de l a D i p u t a c i ó n 
de Huesca, el alcalde de Jaca, e l gober-
nador m i l i t a r de la p laza y otras per-
sonalidades. 
I n i c i ó el acto e l decano de F i l o s o f í a 
•y¡ Letras, doc to r M i r a l , que l e y ó u n be-
P o r haberse r ec ib ido e l s á b a d o p o r l a 
noche por cable clesdc Londres l a apro-
b a c i ó n de su majestad a l a correspon-
d ien te propuesta del m i n i s t r o de la Gue-
r r a , e l d o m i n g o p u b l i c o el « D i a r i o Of i -
c i a l » l a s i gu i en t e c o m b i n a c i ó n de m a n -
dos m i l i t a r e s : 
D o n Eugen io Sanz de L a r i n , ascendi-
do, de l G r u p o de Fuerzas Regulares I n -
d í g e n a s de T e t u á n , a coronel je fe del 
T e r c i o . 
D o n Pablo M a r t í n Alonso , de l b a t a l l ó n 
l l í s i m o trabajo en e l que se expone el 
objeto de estos curs i l los de verano, 
creados po r l a U n i v e r s i d a d de Zarago-
za con objeto de l l e v a r las l u m i n a r i a s 
de l a c iencia m á s a l l á de las paredes 
del au la o f i c i a l , y t e r m i n ó con l a ex-
p o s i c i ó n de u n proyecto pa ra l a crea-
c i ó n de u n a Residencia de Estudiantes 
extranjeros en Jaca, que cons t i tuya una 
p r o l o n g a c i ó n de l a Un ive r s idad zara-
gozana. 
D e s p u é s hab la ron el alcalde de Jaca 
pa ra agradecer los desvelos de l a U n i -
versidad, a s í como e l hecho de que h u -
bie ra acordado comenzar estos curs i l los 
p o r l a c i u d a d de Jaca, y el goberna-
dor, que a b u n d ó en t é r m i n o s semejan-
tes a los del alcalde. 
Por ú l t i m o , h izo e l resumen del acto 
e l rector, s e ñ o r Royo V i l l a n o v a , que ex-
pl icó e l alcance y s i g n i f i c a c i ó n do estos 
curs i l los , a s í como el p l a n de estudios 
que en los mismos se h a de seguir . 
Todos los oradores fueron m u y aplau-
didos. 
D e s p u é s se c e l e b r ó u n banquete, a l 
f i n a l del cua l se p r o n u n c i a r o n p a t r i ó -
ticos y elocuentes b r i n d i s . 
A ambos actos as is t ieron a lgunos es-
tudiantes ingleses, quo s© encuent ran 
a q u í pasando u n a temporada de vaca-
ciones. E n nombre de é s t o s h izo uso de 
l a pa labra a l f i n a l del banquete e l se-
ñ o r P o w i l , q u é se e x p r e s ó en co r r ec t í -
eimo castellano. 
Cazadores de A f r i c a , n ú m e r o 8, a l G r u -
po de Fuerzas Regulares I n d í g e n a s de 
T e t u á n . 
D o n M á x i m o V e r g a r a M a l u m b r e s , de 
este m i n i s t e r i o , al b a t a l l ó n de Cazadores 
de A f r i c a . 
E L A J M A S , C E R C A D O 
T E T U A N , 3.—Las columnas de l a -iona 
occ iden ta l h a n comple tado e l p l a n de 
a c o r r a l a m i e n t o de la r e g i ó n insumisa 
de l A jmas . L a m a n i o b r a la r ea l i za ron 
las t res co lumnas de Canis, M a r t í n e z 
M o n j e y Buruaga , que, d e s p u é s de es-
calar las cumbres del T i s u k a y avan-
zar sobre el Y e b e l Ben I d i d , envo lv ie , ron 
e l mac izo de Bab Taza, donde los rebel-
des p r e t e n d í a n res i s t i r . E l enemigo t u v o 
50 muer tps y se le h i c i e r o n u n cente-
nar de pr is ioneros , H a n hecho acata-
m i e n t o todas las cabilas de l a zona, 
excepto p e q u e ñ a s fracciones enclavadas 
en las p r o x i m i d a d e s de las posiciones 
francesas, que es l o ú n i c o que resta por 
ocupar . V e n c i d a l a resistencia, avanza-
r o n las co lumnas de La rache y T e t u á n , 
e n c o n t r á n d o s e con las fuerzas de Goma-
r a y l a c o l u m n a de M e l i l l a que desde 
a b r i l ú l t i m o se h a l l a en operaciones. 
E l f ren te de despl iegue h a quedado 
c o n s t i t u i d o po r u n a l a rga l í n e a , q.uc en-
laza todo el Sur del Pro tec to rado y fo r -
m a u n arcp de c í r c u l o en l a s iguiente 
f o r m a : de derecha a i zqu ie rda , Asensio 
se ex t iende desde el zoco d A g a d i r el 
K r u c h , donde enlaza c o n los frentes 
franceses, hasta la p o s i c i ó n D r a e l Asef. 
Las tropas del co rone l Balmes, desde 
A s a r r a t a K u d i a A m e g r i y Bab Taza. Lo» 
n ú c l e o s del co rone l Canis y t e n i e n t e co-
r o n e l B u r u a g a se encuen t r an en Bab 
Taza, y las co lumnas de M o l a y Capaz, 
desde el an t e r i o r f r e n t e has ta A n k u n d , 
enlazando sn i z q u i e r d a con e l P ro tec to -
rado f r a n c é s . 
Las t ropas descansan d e s p u é s de las 
penosas maniobras ú l t i m a s y f o r t i f i c a n 
l i g e r a m e n t e los puestos de l a extensa 
l í n e a . 
E L C O R O N E L NOQUES, A S C E N D I D O 
F E Z , 4.—El ascenso a gene ra l de l co-
r o n e l N o g u é s h a sido r e c i b i d o con j ú -
b i l o . E l genera l N o g u é s , qwe desde el 
a ñ o 1925 v i ene rea l i zando u n a b r i l l a n t e 
c a m p a ñ a en l a conqu i s t a y s u m i s i ó n de 
los r i f e ñ o s , es e l genera l m á s j o v e n de 
F r a n c i a . 
e x t r a c c i ó n de l a h u l l a t e n d r í a m o s que 
l l o r a r l o . 
E l conde de V a l l e l l a n o — s i g u i ó d ic ien-
do e l presidente—y e l de T o r r u b i a me 
h a n hablado de u n a p i s t a de t u r i s m o 
I r ú n - M a d r i d , s i n pe r ju i c io de l a carre-
tera existente, y les he ind icado que se 
entrevis ten con e l m i n i s t r o de Fomento , 
con objeto de es tudiar e l asunto y a u n a r 
ambas eosas si es posible . 
P reguntado el presidente p o r u n pe-
r i od i s t a s i a s i s t i r í a a l a s e s i ó n de clau-
su ra del Congreso de l a Prensa L a t i n a , 
c o n t e s t ó que no l o t e n í a decidido, pero 
que se propone desde luego as is t i r a l 
banquete que t e n d r á l uga r esta ta rde , 
donde p o d r á p r o n u n c i a r algunas pa la -
bras. E n este caso, r e p r e s e n t a r í a a l pre-
sidente del Consejo en l a s e s i ó n de c l a n 
su ra el m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
U n a r e u n i ó n con e l pres idente pa ra 
e l c o n c i e r t o n a v a r r o 
E n l a entrevis ta que c e l e b r ó e l s e ñ o r 
Ca.lv-) S o t é i o con los representantes de 
l a D i p u t a c i ó n n a v a r r a se a c o r d ó que 
uno y otros v i s i t en esta tarde a l p res i -
dente de l Consejo. 
A d q u i s i c i ó n de barcos po r la T r a n s -
a t l á n t i c a 
Ent re las propuestas que e l conde de 
Guadalhorce t iene en car tera p a r a so-
meter a examen y a p r o b a c i ó n de l Con-
sejo de min i s t ros , figura u n a impor t an t e 
i n i c i a t i v a en í n d o l e de comunicaciones 
m a r í t i m a 5 ! que se i m p l a n t a r á e n v í s p e -
ras de las p r ó x i m a s Exposiciones de Se-
v i l l a y Barce lona . 
Se t r a t a de cons t ru i r diez buques y 
a d q u i r i r otros cuat ro y a construidos p o r 
casas i t a l i anas . D § los p r ime ros dos 
s e r á n de ve in t i c inco a t r e i n t a m i l to-
neladas, cuat ro de veinte m i l y los res-
tantes de quince m i i , los construidos y a 
desplazan de doce m i l a catorce m i l 
toneladas. L a ent rega de é s t o s p o d r á 
ser i nmed ia t a . L a d© los diez se ca lcula 
que se p o d r á ve r i f i ca r den t ro de diez y 
ocho meses. 
Trabajos de l C o m i t é de Corporaciones 
E n l a s e s i ó n que a l m e d i o d í a d© ayer 
c e l e b r ó l a C o m i s i ó n i n t e r i n a de Corpo-
raciones, bajo l a pres idencia del conde 
de Al tea , se e x a m i n ó u n a ponencia del 
s e ñ o r Sara legu i sobre la c r e a c i ó n de 
C o m i t é s p a r i t a r i o s e n los t ransportes 
m a r í t i m o s . E n e l l a se 'distinguen dos 
g r u p o s : uno, los m a r i n o s pertenecien-
tes a barcos de n a v e g a c i ó n d© a l t u r a y 
g r a n cabotaje, y o t ro , en barcos de pe-
q u e ñ o cabotaje con t r ipu lac iones con 
r e t r i b u c i ó n a l a par te . En el segundo 
grupo se propone l a c r e a c i ó n de Comi -
tés locales, y p a r a el p r i m e r o se pro-
yecta l a c r e a c i ó n de C o m i t é s in te r loca-
les d is t in tos p a r a los oficiales de cu-
bierta, oficiales de m á q u i n a s , d e m á s o f i -
ciales, personal de fonda y personal su-
bal te rno . A c o n t i n u a c i ó n se e s t u d i ó o t r a 
ponenc ia del padre Gafo sobre ga ran -
t í a s de los obreros en los C o m i t é s p a r i -
tar ios . 
A s i m i s m o fué d i scu t ida u n a m o c i ó n 
del m i s m o re l ig ioso, encaminada a que 
s© dic te u n a d i s p o s i c i ó n por l a cua l pue-
dan las ent idades inscr i tas en el censo 
electoral soc ia l vo ta r con los efectivos 
que cuenten en e l instante de las elec-
ciones en que p a r t i c i p e n . 
E l conde de V a l l e l l a n o se quere l l a 
E l ex alcalde de M a d r i d conde de 
Val le l l ano ha presentado u n a quere l la 
por i n j u r i a y c a l u m n i a po r l a af i rma-
c i ó n f o r m u l a d a en l a Prensa de haber-
se repar t ido d iv idendos entre los que 
fo rmaban e l Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n 
del Matadero, a t í t u l o de supuestos be-
neficios. 
c á z a r d ; San Juan, los s e ñ o r e s T a r í n 
y C e r r i ó n v i s i t a r o n ayer, en representa-
c ión de l a C o n f e d e r a c i ó n Nacional de V i -
t icul tores , a l m i n i s t r o de Hac ienda p a r a 
c u m p l i r u n a de las conclusiones adopta-
das e n A l c á z a r cua l es l a de ver con 
s i m p a t í a el decreto del monopo l io de los 
p e t r ó l e o s , y e n consecuencia, f e l i c i t a r a l 
Gobierno. 
cadas hasta hace poco con u n c r i t e r i o 
m u y va r i o . 
L a necesidad de poner a lgunos serv i -
cios a l a a l t u r a que e l progreso ac tua l 
de los mismos rec lama, l l e v a consigo 
cuantiosos gastos, y p a r a satisfacerlos el 
e s p í r i t u de equidad impone buscar, e n 
p r i m e r t é r m i n o , los recursos ind ispen-
sables en l a r e g u l a c i ó n de cuotas t r i b u -
tar ias , que v i v í a n fuera de toda n o r m a . 
Mas ello no afecta a l p r ó s p e r o estado de 
l a e c o n o m í a nac iona l , pues e l ahor ro y 
la r iqueza p ú b l i c a aumentan de mane-
ra considerable y s a t i s f a c t o r i a . » 
Los aprovechamien tos h i d r á u l i c o s 
d e l D u e r o 
Por rea l o rden de l a Pres idencia de l 
Consejo de m i n i s t r o s h a sido designada 
l a C o m i s i ó n e s p a ñ o l a que p a r t i c i p a r á 
con l a por tuguesa en las deliberacionefi 
para el estudio d© los aprovechamien-
tos h i d r á u l i c o s de l t r amo in t e rnac iona l 
de Duero . 
L a componen el m a r q u é s de Legarda 
y los ingenieros jefes del Cuerpo d© 
Caminos, Canales y Puertos, don L u í s 
Morales y L ó p e z H i g u e r a y d o n Carlos 
S a n t a m a r í a G a r c í a . 
gran éx i to . E n l ibrerías .—Obra 
Y DOÑA J U A N I T A » 
Por J o s é M a r í a F e r n á n . 
A NUESTROS SUSCRIPTO-
RES DE MADRID QUE SE 
AUSENTEN DURANTE E L 
VERANO L E S SERVIREMOS 
E L DEBATE A L PUNTO DE 
SU RESIDENCIA. SIN AU-
MENTO DE PRECIO, PRE-
VIO ABONO DE UN TRI-
MESTRE ANTICIPADO. 
L a c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l no ha 
aumen tado 
Nota o f i c io sa .—«Sia duda po r u n a ma-
la i n t e l igenc ia se h a d icho y hasta se h a 
escrito que a a lgunos cont r ibuyentes se 
les ha aumentado o 6e t r a t a de aumen-
tarles l a c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l , como 
consecuencia de l a i n s c r i p c i ó n de con-
tratos en los registros.de a r rendamientos . 
Carecen de fundamento tales aseveracio-
nes, puesto que has ta a h o r a no se h a 
hecho p o r l a Ha c i e nda m o d i f i c a c i ó n a l -
guna en las cuotas de d i c h a c o n t r i b u -
c i ó n p o r aquel la causa. 
Los aumentos que algunos c o n t r i b u -
yentes h a y a n s u f r i d o por t e r r i t o r i a l , son, 
seguramente, los establecidos con c a r á c -
ter de gene ra l i dad p o r el rea l decreto-
ley del 25 de j u n i o de 1926 o los que 
resul ten de las comprobaciones o r e v i -
siones catastrales p e r i ó d i c a s , para aque-
llas fincas que v e n í a n pagando menos 
de l o debido. 
Repetidas veces a n u n c i ó e l Gobierno 
que se p r o p o n í a , antes de establecer au-
mentos fiscales, comproba r e l resul tado 
Ique deben dar l a s leyes vigentes, a p l i -
A c t o de a f i r m a c i ó n p a t r i ó t i c a 
en V a l l a d o l i d 
V A L L A D O L I D , 4.—Se celebra en el 
tea t ro de Pradera u n ac to de a f i r m a c i ó n 
p a t r i ó t i c a . L a sala estaba r ep le t a de p ú -
b l i co . Los representantes de los pueblos, 
en n ú m e r o de m á s de 200, s i t u á r o n s e en 
el escenario, d e t r á s de l a mesa p res i -
denc ia l . O c u p a r o n é s t a el c a p i t á n gene-
r a l , s e ñ o r G i l - D o l z ; alcalde, s e ñ o r H ie -
ra; gobernador c i v i l , s e ñ o r Fuentes P i l a ; 
pres idente de l a D i p u t a c i ó n , s e ñ o r Ro-
d r í g u e z Pardo; delegado de Hacienda, 
s e ñ o r B a y t ó n ; jefe p r o v i n c i a l de la 
U n i ó n P a t r i ó t i c a , don Blas S i e r r a ; pre-
sidente de l C o m i t é local , don F ranc i s -
co Sanz; concejal s e ñ o r B u r i l l o , d i p u t a -
do c o r p o r a t i v o s e ñ o r G i l de R e b o l e ñ o y 
d ipu t ado p r o v i n c i a l d o n A g u s t í n R u i z . 
I n i c i ó los discursos el concejal y obre-
ro f e r r o v i a r i o s e ñ o r Requena, qu i en 
e x h o r t ó a los obreros a sumarse a las 
filas de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a , y a las m u -
jeres a c o n s t i t u i r u n a s e c c i ó n f e m e n i n a 
d e n t r o de d i c h a en t i dad . 
É l s e ñ o r B u r i l l o h a b l ó de l a necesi-
dad de f o r m a r l a J u v e n t u d de U n i ó n 
P a t r i ó t i c a . 
E l s e ñ o r G i l R e b o l e ñ o expuso l a s i -
t u a c i ó n de l A y u n t a m i e n t o de V a l l a d o l i d 
antes de sept iembre de 1923, y l a labor 
real izada desde entonces. 
E l s e ñ o r R u i z expone a su v ^ j l a la-
bor r ea l i zada desde enero de 1924 p o r 
la D i p u t a c i ó n , cuyo palacio, h i s t ó r i c a 
morada que era ar tes u n v i e jo c a s e r ó n , 
ha sido t r a n s f o r m a d o y embel lec ido para 
que f u e r a d i g n o a lbergue de l a D i p u t a -
c ión p r o v i n c i a l . 
E l s e ñ o r Sanz hab l a de lo que es v 
s igni f ica la U n i ó n P a t r i ó t i c a , en t i dad 
diversa de las a n t i g u a s organizaciones 
p o l í t i c a s . 
E l s e ñ o r S i e r r a a g r a d e c i ó a las damas-
asistentes a l acto l a b r i l l a n t e z que 1c 
pres tan con su presencia, y se congra-
t u l ó de Iq, m a g n i f i c e n c i a de l m i s m o . 
C o m p a r ó l a s i t u a c i ó n a n á r q u i c a ap-
r i o r a l 13 de sept iembre con l a presen-
te, en la que- í e g a r a n t i z a n todos los de-
rechos, e l ' f u n c i o n a m i e n t o debido de l a 
jus t i c ia , el l e g í t i m o e jerc ic io de las l i -
bertades y l a t r a n q u i l i d a d p ú b l i c a de l 
p a í s . • 
E l gobernador c i v i l , s e ñ a r Fuentes 
Pi la , que es saludado con estruendosa 
o v a c i ó n , agradece los aplausos que se le 
t r i b u t a n p a r a t ras ladar los a l c a p i t á n ge-
neral de esta r e g i ó n , s e ñ o r G i l - D o l z , que 
preside e l acto, y que, cuando sobrevino 
el golpe de Estado, t a n p a t r i ó t i c a m e n t e 
se condujo, siendo gobernador m i l i t a r 
de Va lenc i a , prestando s e ñ a l a d o serv ic io 
a E s p a ñ a y a l Rey. 
Execra las malas artes y p e m i c i o s ó s 
efectos de l a v i e j a p o l í t i c a , basada en 
u n falso l i be ra l i smo , qoie p roc lamaba 
todas las l iber tades pa ra negar la^ des-
p u é s con los hechos. 
P r o c l a m a que en el m o v i m i e n t o na-
c i o n a l que a c a u d i l l a e l genera l P r i m o 
de R i v e r a figura en p r i m e r t é r m i n o la 
r e a f i r m a c i ó n de los valores fundamenta -
les de l a v i d a e s p a ñ o l a , cuales son l a 
e d u c a c i ó n c r i s t i a n a y l a e d u c a c i ó n p a i 
t r i ó t i c a d e l pueblo . 
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DE "FOOTBALl" 
Esdsión 
nador único. Penúltimo día d e carreras en la Castellana. 
FOOTBALL 
'<Como se j u g a r á e l campeonato? 
E l domingo vo lv ie ron a reunirse los 
a s a m b l e í s t a s , tarde y noche. Poco se 
s a c ó eh l i m p i o . 
Por l a f a l l a de fechas, s e g ú n l a po-
nencia, pa ra l l egar a l s is iema de e l i m i -
n a c i ó n aprobado e l otro d í a , se b u s c ó 
u n a mera f ó r m u l a . 
Ante todo, se v o l v i ó a p lantear l a 
c u e s t i ó n de l a L iga . L a pres idencia h i -
zo l a c o n s i d e r a c i ó n de que p a r a apro-
b a r l a era necesario que l a voten las dos 
terceras par tes de los, a s a m b l e í s t a s . 
Puesta a v o t a c i ó n , a r r o j ó nueve a fa-
v o r y seis en contra . Queda s in efecto, 
po r no l legar a l l í m i t e es t ipulado. 
Se vuelve a t r a t a r sobre l a f ó r m u l a 
de campeonato propuesta por C a i a l u ñ a . 
Se d e s e c h ó po r siete votos con t r a seis. 
Berraondo, seleccionador 
Se da como t e r m i n a d a l a a c t u a c i ó n 
'de los s e ñ o r e s Mateos, Castro y Mon-
tero, como seleccionadores. 
Los a s a m b l e í s t a s acuerdan que en vez 
de tres se nombre a u n seleccionador 
ú n i c o , y que sea r e t r ibu ido . E l nombra-
m i e n t o recae eh l a personal idad de don 
J o s é Berraondo. 
E l c h e s e g u i r á en l a F e d e r a c i ó n 
va l enc i ana 
P o r las dificultades del desplazamien-
¡to, e l Club Elche, que pertenece actual-
mente a l a F e d e r a c i ó n Valenciana , so-
l i c i t ó su ingreso a l a M u r c i a n a . L a re-
i p r e s e n t a c i ó n de Va lenc ia no presenta 
a ñ n g ú n inconveniente p a r a l a separa-
c i ó n . En cambio , l a de M u r c i a decide 
no a d m i t i r e l cambio , y a s í se acuerda. 
P r o a t l e t í s m o 
L a Asamblea; se acuerda del atletis-
m o . L a p r o p o s i c i ó n dei representante 
de C a s t i l l a - L e ó n se aprueba por l a ma-
y o r í a . D i c h a p r o p o s i c i ó n dice a s í : 
nPr imero. Que subsista l a p r o t e c c i ó n 
'de at le t ismo, es decir, los 10 c é n t i m o s 
p o r entrada en los par t idos del campeo-
pato de España . -
Segundo. Que l o recaudado no v a y a 
a l a caja de l a Real C o n f e d e r a c i ó n . 
Tercero. Que l o recaudado se entre-
gue a las Federaciones Regionales de 
a t le t i smo en las regiones donde este 
o rgan i smo e s t é creado, y en su defecto, 
a los Clubs p a r a que fomenten e l des-
a r r o l l o de los deportes a t l é t i cos .» 
Y , realmente, no se úaíó n i n g ú n asun-
to m á s el domingo , a no ser l a despe-
d i d a del presidente, m a r q u é s de Some-
ruelos . S u d i m i s i ó n , como l a de sus 
c o m p a ñ e r o s , ha sido i r revocable , p o r lo 
que no v a l i e r o n los requer imientos de 
va r i a s representaciones de que con t i -
nuase ocupando s u puesto.-
O t r a vez l a f ó r m u l a d e l 
campeonato 
E l p r i m e r pun to puesto sobre e l ta-
¡peío en l a r e u n i ó n de ayer fué o t ra 
vez el s is tema de e l i m i n a c i ó n p a r a l a 
p r ó x i m a temporada. Se bara jan las mis-
m á s f ó r m u l a s , y a lgunas nuevas, pero 
no so obtiene nada en concreto. Me jo r 
d icho , po r l a ausencia a p r i m e r a h o r a 
de var ios delegados, p o r i n d i c a c i ó n de 
los delegados valencianos, se aplaza l a 
d e l i b e r a c i ó n sobre este tema. 
De f ó r m u l a nueva, se l e y ó u n a pa-
r ec ida a l a a c t u a l : f o r m a c i ó n de cua-
t r o Div is iones con tres - reglones cada 
u n a ( e x c l u s i ó n de Ex t r emadura , Cana-
r i a s y Baleares). Cada r e g i ó n con dos 
equipos calificados ( c a m p e ó n y subeam-
peón)4 
N u e v o C o m i t é N a c i o n a l 
D e s p u é s de un l a rgo descanso, que 
feo a p r o v e c h ó p a r a rea l izar un cambio 
do impresiones, los a s a m b l e í s t a s t ra ta-
r o n del nombramien to del nuevo t r í o 
federat ivo nac iona l . L a v o t a c i ó n secreta 
se hace entre 13 representaciones. Por 
m a y o r í a , siete votos, quedan n o m b r a -
dos los siguientes s e ñ o r e s : 
Presidente, duque de Hornachuelos . 
Secretario, don Luc iano Urquijo.-
iTesorero, don M a r t í n Te ja . 
' ¿Esc i s ión en l a F e d e r a c i ó n 
Nac iona l? 
E l n o m b r a m i e n t o que no ha ofrecido 
n i n g u n a a n o r m a l i d a d n i l a menor par-
t i c u l a r i d a d , h a suscitado, s i n embargo , 
u n p e q u e ñ o conf l ic to . 
V é a s e por l a no ta que nos h a n f a c i l i -
tado las Federaciones que suscriben. E,-
demasiado larga , pero po r su i n t e r é s — y 
acaso trascendencia—nos vemos obl iga-
dos a t r a n s c r i b i r l a í n t e g r a . 
He l a a q u í : ¡ 
«Las Federacones que suscriben, que, 
s in falsas modestias, se creen represen-
tantes de los valores m á s ñ r m e e y posi t i -
vos del «football» español en todos los 
ó rdenes , a la v is ta de los afcuerdos y ten-
dencias manlfestadoa en e*ta Asamblea, 
manifiestan; ' 
Que no creen posible poder ex ig i r de 
sus Clubs obligaciones y sacrificios ma-
yores de los que hasta l a fecha s© han 
impuesto para f ac i l i t a r por medio del 
campeonato de E s p a ñ a , l a v ida y normal 
funcionamiento de las nuevas regiones, 
cuyos principios de prosperidad actual jus-
t i f ican m á s l a g r a t i t ud o simple recono-
cimiento de quienes les dieron los me-
dios de organizac ión para fac i l i t a r su des-
arrol lo . 
Que ellas no representan, como puede 
observarse en otras, el i n t e r é s de uno o 
de dos Clubs, a quienes s© reduce todo 
el valor de eetas que p u d i é r a m o s l l amar 
benignamente regiones fu tbo l í s t i cas , sino 
los núcleos de afición y de Clubs impor-
t a n t í s i m o s , que se han creado por su pro-
pio esfuerzo a t r avés de vicisitudes y en 
condiciones mucho m á s dif íc i les que las 
que so manifiestan en los ú l t i m o s a ñ o s . 
Que la verdadera y ú n i c a manera de 
Crear «footbaD» y afición en una región, 
mi s ión ú n i c a y ra^ón fundamental de su 
existencia, radica en intensificar és tos , que 
son un cuerpo completo, y no parte del 
mismo, dedicando su a t enc ión y fines a 
uno o dos Clubs, que nunca representan 
l a to ta l ida de la mis ión , y por ello debe 
perseguirse por encima de todo l a densi-
dad do Clubs y afición. 
Que todo lo que tienda a supr imi r den-
t r o de las regiones l a ordenada y normal 
copar t i c ipac ión de todos sus valores y a 
crear situaciones de pr ivi legio indebido a 
favor do Clubs determinado*, con perjuicio 
evidente do todos los demás , no puede ser 
admit ido por las regiones que ponemos por 
encima de todo e l cumplimiento de tales 
deberes, como lo han manifestado púb l i -
.gaipento los principales Clubs de las mis-
mas, que lo son a l mismo tiempo de todo 
el «football» español . 
Que si hasta ahora se han prestado a 
faci l i tar la vida de nuevas Federaciones 
regionales, y cuando consintiendo la ad-
mis ión do esas otras regiones rec ién lle-
gadas a la organización y que ahora pre-
tenden imponer su fuerza n u m é r i c a de 
manera impropia, como lo hacen al votar 
en esta Asamblea por la no admis ión de 
Canarias y Baleares, no se les puede exi-
g i r m á s de lo que hasta hoy han dado 
de sí tan generosamente. 
Que es antideportivo, y económicamen-
te insostenible, todo sistema de agrupa-
ciones regionales o de Clubs en orden al 
campeonato de E s p a ñ a , como al de L i -
gas, que represente entre sus puntos ex-
tremos desplazamientos incompatibles con 
la humana resistencia y medios propios 
de los fines de tales competiciones: 
Declaran, que no pueden aceptar com-
binación ninguna de campeonato o de L i -
ga que imponga sacrificios mayores que 
los seña lados , y proponen: 
Primero. Que por sus dificultadeg e i m -
posibilidad de real ización se acuerde mo-
dificar racionalmente la forma de cam-
peonato de E s p a ñ a adoptada al aprobarse 
la proposic ión de Cantabria, y se estudie 
y adopte o t ra en a r m o n í a con tales po-
sibilidades. 
Segundo. Que si se llega a la organi-
zación de Ligas no pueden hacer l a nueva 
organización sobro normas de coacción, 
que lo son por cuanto no se ajustan a 
lo reglamentado para e l caso y que no se-
r á n admitidas, y s í sólo a base de l a l i -
bertad de ag rupao ión por parte de los 
Clubs que regla,m'dntariamente deben com-
ponerlas, ya que s i a nadie puede negarse 
el derecho a obligarse como quiera, me-
nos se puede reconocer el de obligarle con-
t ra su voluntad , si no es en v i r t u d de 
compromisos previa y libremente adqui-
ridos por l a acep tac ión de una superior 
autoridad y reglamentos. 
Tercero. Que desde este momento adop-
t a r á n su ac t i tud a las circunstancias que 
se crean en esta Asamblea, de conformi-
dad con el c r i t e r io expuesto ya p ú b l i c a -
mente por los Clubs representativos de 
las mismas, que se reafirma en esta de-
c la rac ión , o sea: 
Mantenimiento de la normalidad regla-
mentaria en los campeonatos regionales y 
en el nacional y en la c o n s t i t u c i ó n de 
Ligas. 
Cuarto. Que entienden que siendo el Co-
m i t é Nacional votado una consecuencia de 
estas tendencias y actitudes, y no encon-
trando en el mismo g a r a n t í a s de indepen-
dencia suficientes para el cargo para que 
se les nombra, presentan su veto t e rmi -
nante a las personas de los señores U r q u i -
jo y Teja, f u t b o l í s t i c a m e n t e considerados, 
negándose desde este momento a recono-
cerles autoridad en el «football» nacional, 
como miembros del Comité . 
Vizcaya, Guipúzcoa , Cast i l la-León y Cen-
t ro mi tad .» 
impres iones 
De^odo lo tratado en estas ú l t i m a s 
cuarenta y ocho horas se destacan los 
tres puntos siguientes; 
Nombramiento de seleccionador. Desde 
nuestro particular punto de vista encon-
tramos dos errores: el que sea ú n i c o y 
el qwe sea un cargo retribuido. T a l co-
mo está ei foo tba l l e spaño l , el deporte 
en s í y la p o l í t i c a principalmente, el 
n ú m e r o de tres no estaba mal . E l foot-
b a l l nacional cuenta con dos focos im-
portantes en cuanto a n ú m e r o y calidad 
de jugadores • Cata luña y Vasconia. L o 
justo al pensar en los tres es que uno 
de los t écn icos fuese de la r e g i ó n cata-
lana y otro de la r e g i ó n vasca. E l ter-
cero podr ía ser de cualquiera reg ión . 
No debiera ser retribuido desde el pun-
to de vista de la a f i c i ó n y desde el pro-
pió del seleccionador. No es preciso en-
trar en disquisiciones; bastará con es-
la leve indicac ión- . 
. E l Comité saliente, puramente amateur , 
probó suficiencia, buena fe, etc. A pesar 
de esto y de su acordada facultad dic-
tatorial, se p id ió poco menos la cabeza 
de su presidente. E n plan profesional, 
no sabemos hasta d ó n d e l l e g a r á n los fu-
turos a s a m b l e í s t a s , y las soluciones pró -
x imas van a ser m á s d i f í c i l e s si se ha 
de participar en los Juegos Ol ímpicos- , 
hace falta uno que tenga a l dedillo al 
foo tba l l nacional e internacional para 
no ahogarse en un vaso de agua. 
Persomi l idad de Ber raondo 
Acordado que fuese uno só lo , el nom-
bramiento reca ído en la persona de Be-
rraondo es, desde luego, u n acierto, una 
g a r a n t í a . 
Otro punto. L a nota de las 3 1/2 F e -
deraciones resulta un poco fuerte. Estos 
golpes o lances no son necesarios para 
encuzar mejor el foo tba l l e s p a ñ o l ; la 
principal es la buena voluntad. Con és-
ta, algo de d o c u m e n t a c i ó n y menos par-
lamentarismo, esta Asamblea que ya du-
ra sus nueve días , p o d r í a haberse redu-
cido a tres o dos y lograr mayor pro-
vecho. 
Esperemos los acontecimientos. 
Suponemos que no p a s a r á desaperci-
bida para el lector eso de las 3 1/2 Fe-
deraciones. Nos referimos a la fracc ión . 
E s algo r id ícu lo y esto es u n a aprecia-
c ión: Explicaremos al lector, cada re-
g i ó n va representada'por dos delegados. 
E l caso del Centro {mitad Centro) quiere 
decir que uno de los delegados dice ne-
gro y el otro blanco. No hace falta ser 
Unce para pensar que en esta circuns-
laiLcia es cuando es tá indicada la abs-
tenc ión . Bas tar ía l a r a z ó n de que para 
hacerlo mal es mejor callarse. 
Pasemos a lo del campeonato. Y a he-
mos dicho que hace tres o cuatro d ías 
se aprobó una f ó r m u l a para 1927-28. Se 
aprobó a l tun tun, por lo visto. 
Una vez aprobada, los a s a m b l e í s t a s , 
o concretando, una ponencia, v i ó que 
para llevar a cabo tal f ó r m u l a h a c í a n 
falta 777 fechas, esto es, alrededor de 
5.440 d ía s , que arrojan algo m á s de los 
15 a ñ o s , i Y la temporada só lo tiene unos 
9 mesesl ¡Y la e l i m i n a c i ó n propia del 
campeonato de E s p a ñ a alrededor de los 
4 meses 1 
Por ese desbarajuste de cifras, se han 
planeado los m á s diversos sistemas. 
L a f ó r m u l a de Cantabria, que es la 
que se aprobó , no es, n i mucho menos, 
la ideal. Desde el punto de vista de lo 
Liga puede ser una i n i c i a c i ó n . Y a que 
se aprobó y ninguno quiere perder tiem-
po, esa f ó r m u l a puede ser llevada a la 
práct ica . La realidad es que no hay tan-
tas cifras de fechas. Se pueden reducir 
de 16 a 20 y esto y a es plan. 
Los delegados debieran reunirse ano-
che, particularmente para concretar so-
bre este punto y trataififl esta tarde ofi-
cialmente. 
Celebraremos que pongan de acuer-
do, que se acierte y -que se aproximen c 
lo ideal, 
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P a r t i d o de p i - o m o c i ó n : 
C. D . NAClOiSAL 2 tantos. 
R. S. G i m n á s i i c a E s p a ñ o l a . . . 1 — 
Por f i n , se, "ha t e rminado l a tempora-
da f u t b o l í s ^ k a de l a r e g i ó n Centro. S i 
cumple to/los los requisi tos, veremos al-
ternar e n l a p r ó x i m a temporada a u n 
nuevo ^qu ipo que, en juego, h a demos-
trado ü e u n modo m á s que suficiente 
su C/ i t egor ía . Puede considerarse a l a 
Gim/Oást ica a l m i s m o n i v e l , con e l mis-
m a v a l o r ; pero, s i se cumplen los regla-
rr/Rntos, l a veterana sociedad a l t e r n a r á 
con el Hogar Vasco, l a F e r r o v i a r i a y 
c o m p a ñ í a . S e r í a lamentable , teniendo 
en cuenta su h i s t o r i a l . 
* * * 
BARCELONA, 4.—Se ha celebrado si 
pa r t i do de homenaje a A l c á n t a r a , a l 
que asis t ieron unas 25.000 personas. A l 
alinearse los equipos, a p a r e c i ó Canu-
das, que vo ló a unos 600 metros. Des-
c e n d i ó u n poco, p laneando, p a r a dejar 
caer e l b a l ó n , que fué a pa ra r a los 
pies de Wal te r . Se r e g i s t r ó e l s iguiente 
resu l tado: 
SELECCION 2 tantos. 
(Polo, Goiburu) 
*F. C. Barcelona 1 — 
(Sastre) 
* * * 
GIJON. 4. 
U . T . E., de Budapest 3 tantos. 
*Real Spor t ing , de G i jón 2 — 
Proposiciones a l Rea l U n i ó n de I r ú n 
I R U N , 4.—Un empresar io egipcio h a 
.propuesto u n contrato al Real U n i ó n 
pa ra que tome iparte en dos pa r t i dos 
en E l Cairo. 
Otro contrato de Méj ico le h a sido ofre-
cido a l c a m p e ó n de E s p a ñ a , p a r a que 
juegue tres pa r t idos en d icha cap i t a l y 
tres e n Cuba, a b o n á n d o l e 100.000 pese-
tas y todos los gastos del viaje . Se duda 
que e l Real U n i ó n acepte dichos ofreci-
mientos po r tener sus jugadores o b l i -
gaciones que c u m p l i r y no poder au-
sentarse tanto t i empo. 
E l M a d r i d en Buenos A i r e s 
BUENOS AIRES, 4.—Han l legado los 
jugadores del equipo de fútbol del Real 
M a d r i d , que d e b u t a r á n el d í a 9 del pre-
sente mes jugando u n par t ido contxa un 
equipo local combinado . 
CARRERAS DE CABALLOS 
A n t e p e n ú l t i m a j o rnada 
Se c o r r i ó el d o m i n g o l a prueba mas 
impor tan te p a r a los dos a ñ o s . H u b o a l -
guna que o t ra ausencia, pero de todas 
formas, l a joven g e n e r a c i ó n estuvo b ien 
representada. Queremos decir que co-
r r i e r o n los mejores de que se dispone 
en l a ac tua l idad . 
Una vez m á s t r i u n f ó l a cuadra Flat-
man—o Cimera si es que a s í lo prefiere 
e l aficionado—y fué u n a nueva o c a s i ó n 
pa ra conf i rn ia r dos puntos esenciales: 
e l v a l o r de la forma y e l de los caballos 
nacionales. Si el o rden de l legada hubie-
ra sido Las Fraguas , Carabanchel y 
Charlestón, no h a b r í a realmente neces.-
dad de invocar l a c u e s t i ó n de l a forma 
iporque son los tres m á s cal if icados y-
cua lqu ie r resultado se p o d í a considerar 
como exacto. E l i n v o c a r l a obedece a la 
i n t e r p o s i c i ó n de Sweel Thought, o t ro de 
los representantes de l a cuadra. 
Decididamente, este a ñ o es de los na-
cionales. E l otro d í a s e ñ a l á b a m o s el he-
cho de su supe r io r idad o mejor ca l idad , 
r e f i r i é n d o n o s a los tres a ñ o s . Ahora , po-
demos englobar t a m b i é n a los aos anos 
De l a car re ra e n s i , só lo Carabanchel 
puede ipresentar u n a p e q u e ñ a excusa por 
haberse rezagado en los p r imeros se-
gundos ; «pero l a cosa es r e l a t iva s i se 
tiene en cuenta l a eno rme di ferencia 
lograda por l a ganadora ; en todo caso, 
lo ú n i c o d iscut ib le s e r í a e l segundo 
puesto. 
E n l a car re ra de vallas, Boiler Egg, 
que era l a m á s ind icada , d e s m o n t ó a su 
j ine te en el a n t e p e n ú l t i m o salto, en el 
momento en que iba a tomar posiciones, 
d e s p u é s de haber l levado el t r e n y en el 
p r i m e r tercio del recor r ido y quedarse 
en luga r secundario en el segundo ter-
cio. 
Doña ignacia g a n ó c ó m o d a m e n t e el 
reclamar , gracias a que los j inetes d* 
sus contr incantes le dejaron marchars i 
sola. Y p a r a que todo quede i g u a l , Noja 
a s e g u r ó e l segundo puesto. 
En l a p rueba de los no ganadores de 
4.000 pesetas. L a Magdalena no t e n í a r i -
vales. Estaba Viva m i Niña , pero con 
mucho peso. Go and W i n vuelve a pre-
ocupar en e l sentido de que t an p r o n t o 
corre b ien como cor re m a l . 
E l h a n d i c á p d ió lugar a u n a car rera 
interesante, pues hasta el ñ n a l no se 
s a b í a pos i t ivamente q u i é n iba a g a n a r ; 
ahora b ien , v is ta l a car re ra de conjun to 
se nos presenta fác i l pa ra V E n e o , si SP 
tiene en cuenta que no estuvo ravorecidn 
en l a sa l ida y va r i o s de los pesos l i -
geros aseguraron u n buen t ren. A media 
carrera a ú n estaba colocado en ú l t i m o 
lugar . 
Detalles, 
P R E M I O B O T I N ( m i l i t a r , v a l l á s , han-
dicap), 1.500 pesetas; 3.000 metros.—1, 
L A M O T T E ( Amadou-Largesse), 65 
( S m a r q u é s de l a Vega de Boec i l lo ) , y 
2, L a Poupee, 74 (SArtalejo) , de l a Es-
cuela do E q u i t a c i ó n . No colocados: 3, 
Djedeida, 72 (SLetona) • 4, D r a g ó n Blan-
co, 60 (SCavanillas) ; 5, Begga, 65 
( S G a r c í a Cinder) , y desmontada, Boiled 
Egg, 63 ( S O c a ñ a ) . 
T i e m p o : 3 m . 47 s. 
Ven ta jas : 8 cuerpos, 4 cuerpos, 3 
cuerpos. 
Apues tas : ganador, 20 pesedas; colo-
cados, 11 y 17. 
P R E M I O CHINCHON (carrera de ven-
ta ) , 2.000 pesetas; 2.200 metros.—1, DO-
NA IGNACIA {Larrikln-Dlfiore), 56 ( S á n -
é h e z , de don Ensebio B e r t r a n d , y 2, 
No j a , 44 ( 'J. D í a z ) , del m a r q u é s del 
L l a n o de San Javier . No colocados: 
3, Labourdlve, 41 CP. S á n c h e z ) ; 4, Le 
Bouffon, 56 (Pere l l i ) , y E l Bruch, 51 
(*L. S á n c h e z ) . 
T i e m p o : 2 m . 29 s. 
Ven ta jas : 1 1/2 cuerpos, 1 cuerpo, 3 
cuerpos : 
Apues tas : ganador , 11,50 pesetas; 
colocados, 6 y 6. 
L a ganadora no fué reclamada. 
P R E M I O FERNAN NUÑEZ, 5.000 pese-
tas ; 2.400 metros.—], LA M A G D A L E N A 
(Bülycock-La Glorieuse), 60 (Belmente) , 
do M . G. F l a t m a n , y 2, Ruiloba, 50 (Pe-
r e l l i ) , de l a condesa de S. M a r t í n de 
Hoyos. No colocados: 3, V iva mi Niña, 
57 CJ. G a r c í a ) ; 4, Martineti, 62 ( J imé-
nez ) ; 5, Go and Win , 62 (Ripes t ) ; 6, 
Bougie, 47 ( ' D í a z ) , y Teddy Bear, 62 
( S á n c h e z ) . 
T i e m p o : 2 m . 45 s. 
Ven ta jas : 2 cuerpos, 1 1/2 cuerpos, 
1/2 cuerpo. 
Apuestas : ganador, 9,50 pesetas; co-
locados, 8 y 16,50. 
P R E M I O M A R T O R E L L , 10.000 pese-
tas ; 1.100 metros.—1, L A S FRAGUAS 
(Larrikln-Soubrette), 52 (Belmente), de 
M . G. F l a t m a n ; 2, S w e e í Thought, 50 
(Perel l i ) , t a m b i é n de M . G. F l a t m a n , 
y 3, Carabanchel, 54 (Lyne) , del du-
que de Toledo. No colocados: 4, Char-
les tón, 58 ( R i p e r t ) ; 5, Guada-Joz, 58 
(Romera ) ; 6, Pere Noel, 56 ( R o d r í g u e z ) ; 
7, Locuüz , 52 (*Díaz), y Logrero, 54 
( S á n c h e z ) . 
T i e m p o : 1 m , 9 s. * 
Ven ta jas : 4 cuerpos, cuello, 2 cuer-
pos. 
Apuestas: ganador (cuadra), 10,50 pe-
setas; colocados, 6,50, 25,50 y 7,50, res-
pect ivamente . 
P R E M I O A M B O A G E (handicap), 3.000 
pesetas; 2.200 metros).—1, L 'ENEO ( í ío-
lly Hill-Jace?), 54 ( C á r t e r ) , de l H a r á s 
Velasco; 2, Tom Pouce, 51 ( S á n c h e z ) , 
de A. Mouttet , y 3, Guarnizo, 57 (Pe-
r e l l i ) , del reg imien to de H ú s a r e s de l a 
Princesa. No colocados; 4, Celaya, 51 
(Romera ) ; 5, ^s, de Coeur, 59 (Rodr í -
guez) ; 6, Red Sorb, 47 1/2 (*J. G a r c í a ) ; 
7, Don Bruno, 47 ( ' D í a z ) , y flemosa, 
49 ( C h a v a r r í a s ) . 
T i e m p o : 2 m . 26 s. 1/5. 
Ven ta jas : cuel lo, 1 1/2 cuerpos, dos 
c u é r p o s . 
Apuestas: 17,50 pesetas; colocados, 
8, 22,50 y 7, respectivamente. 
AUTOMOVILISMO 
E l G r a n P r e m i o de F r a n c i a 
L I N A S - M O N T L H E R Y , 4.—Ayer se dispu-
tó e l Gran P remio A u t o m o v i l i s t a del A u -
t o m ó v i l Club de Francia,- sobre u n reco-
r r i do a 600 k i l ó m e t r o s , o sean 48 vueltas 
de c i r cu i to . 
L l e g ó en p r i m e r l u g a r el corredor Be-
noist , con cuatro horas cuarenta y cinco 
minu tos y 41 segundos; en segundo luga r 
l i o u r l i e r , y en tercero M o r e l , conducien-
do todos ellos u n Delage. 
El presidente de l a r e p ú b l i c a , que pre-
s e n c i ó l a carrera , fe l ic i tó a l ganador, 
regresando luego a P a r í s en a u t o m ó v i l . 
T e r m i n a d a la prueba, el corredor Divo 
hizo una carrera de e x h i b i c i ó n con el 
a u t o m ó v i l de 1.000 caballos Sunbeam, 
con el que se e s t a b l e c i ó el record m u n -
d i a l . 
CICLISMO 
L a V u e l t a a F r a n c i a 
PARIS , 2 .—Clas i f icac ión de l a d u o d é -
s ima etapa de l a Vuel ta c ic l is ta a F r a n -
cia , L u c h ó n - P e r p i ñ á n , 325 k i l ó m e t r o s i 
1, Van S l embrouck ; 2, F r a n t z ; 3, Be-
n o i t ; 4, Leducq, y 5, Dewaele. 
Todos h a n real izado l a etapa en 12 h . 
10 m. 14 s. 
L a c l a s i f i c a c i ó n genera l d e s p u é s de d i -
cha etapa es i 
i , Frantz , 93 h . 41 m . 25 s.; 2, Dewae-
le, 94 h . 19 m . 53 s.; 3, Vervaecke, 95 h . 
55 m . 12 s.; 4, Leducq, 95 h . 55 m . 41 s., 
y 5, M a r t í , 96 h . 13 m . 57 s. 
* * • 
N. 7?.—Publicado con retraso po r f a l -
t a de espacio. 
Premios de l a V u e l t a de A s t u r i a s 
Su alteza real el P r í n c i p e de Astur ias 
ha enviado una soberbia copa con. i n -
crustaciones y escudo real p a r a p remio 
de l a segunda vue l t a y campeonato de 
c ic l ismo de Astur ias . 
Otros par t icu lares , en t re ellos e l A y u n -
tamiento de Gi jón , donan 500 pesetas. 
Van r e c a u d á n d o s e donat ivos p o r i m -
por te de var ios mi l e s de pesetas. 
Campeonato gu ipuzcoano 
SAN SEBASTIAN, 4.—Ayer se c e l e b r ó 
e l campeonato guipuzcoano en carrete-
ra. P a r t i c i p a r o n 19, c l a s i f i c á n d o s e 12. E l 
recorr ido era de 105 k i l ó m e t r o s . 
Resul tados: 
1. R ICARDO MONTERO (R. U n i ó n ) , 
3 h . 37 m . 
2. E n r i q u e A g u i r r e , de I r ú n ; J o s é 
Elorza, de E l g o i b a r ; 4, Manda ra s ; 5. 
F o m b e l l i d a ; 6, Z u b i z a r r e t a ; 7, Zarasquc-
t a ; 8. Bebobida, y 9, L . Montero . 
Por Sociedades: 
í . R E A L UNION. I r ú n . 
2. U n i ó n Deportiva Eibarresa , 
I m p o r t a n t e p rueba sevi l lana 
S E V I L L A , 4.—Ayer se c e l e b r ó l a carre-
ra c ic l i s ta de 120 k i l ó m e t r o s organizada 
por e l Sev i l l a Veloz Club. 
Se i n sc r ib i e ron n u m e r o s í s i m o s corre-
dores. 
Obtuvo el p r i m e r p r e m i o el corredor 
sevi l lano Manue l Lucas, que c u b r i ó los 
120 k i l ó m e t r o s en cuat ro horas justas. 
PUGILATO 
M a ñ a n a e m p e z a r á n los campeonatos 
castellanos de « a m a t e u r s » , suspendidos 
la pasada semana. 
* * * 
Se dice que p a r a dentro de breves d í a s 
se o rgan iza una velada Casti l la-Catalu-
ñ a , en u n loca l abier to . De u l t i m a r s e 
se i n t e n t a r í a poner a ' V i t r i a con t ra Ra-
m ó n P é r e z , M a r t í n e z con t ra Lorenzo y 
Buiz con t ra Ciclone. 
JUEGOS OLIMPICOS 
L a p a r t i c i p a c i ó n francesa 
PARIS , 4.—Se h a presentado a l a Cá-
m a r a u n proyecto de ley concediendo u n 
c r é d i t o de tres m i l l o n e s de francos para 
los Juegos o l í m p i c o s del a ñ o p r ó x i m o . 
TIRO 
Concurso donos t i a r r a 
SAN SEBASTIAN, 4.—La Sociedad de 
T i r o h a u l t i m a d o los p rogramas p a r a 
el concurso que so c e l e b r a r á en el cam-
po de U l í a . 
TIRO DE PICHON 
Las t i radas de San S e b a s t i á n 
SAN SEBASTIAN, 4.—Las t i radas de 
p i c h ó n s e r á n en los meses de agosto y 
septiembre. 
E l A y u n t a m i e n t o h a ofrecido va r ios 
e impor tan tes premios . 
Rea l O v i e d o F . C. 
E l m a r q n í s de Vega do Anzó ha dona-
do al Real Oviedo 5.000 pesetas pa ra ayu-
da do c o n s t r u c c i ó n de u n nuevo campo 
de deportes. 
CINES Y TEATROS Electrocutado al poner 
NOVEDADES: "En el seno 
del vivir" 
L o re tumbante y amanerado del t í -
t u l o e s t á en completa consonancia con 
e l c a r á c t e r y l a manera de l a obra, que 
el autor, u n autor izado escritor, no dice 
m á s el cartel , l l a m a moderna no sabe-
mos por q u é ; porque el entrarse po r 
e l ampl io camino del t ó p i c o y del l u -
gar c o m ú n , i d e o l ó g i c o y de frase es 
t a n v ie jo , t a n v ie jo , que en e l lo han 
dado todos los que se sienten l lamados 
p o r el teatro, s i n tener l a m á s remota 
idea de l o qne el teatro es. 
E l autorizado escri tor i g n o r a l a i m -
por tanc ia de l a a c c i ó n ; no h a y m á s 
que d i á l o g o , u n d i á l o g o re tumbante , 
afectado, incorrecto y r í g i d o , p a r a ex-
presar ideas t r i v i a l e s y manidas , a las 
que lo redicho de l a e x p r e s i ó n no pue-
de dar n i v i g o r n i novedad. 
Todo ello p a r a p i n t a r nuevamente 
u n a muje r c a í d a , l l ena de sent imientos 
dignos y nobles, frente a una dama 
de l i v i a n e * costumbres; s iempre con l a 
i n t e n c i ó n fác i l de hacer de lo pa r t i cu -
l a r u n c i s o ^general, l o que tampoco 
t iene nada de nuevo. T i jo s envasados, 
r í g i d o s , de u n a p i eza ; u n equivocado 
concepto de l o atrevido, de t omar por 
t a l l o procaz y l a frase del a r royo , y 
u n a buena i n t e n c i ó n po r par te de los 
modestos autores fueron los elementos 
de un é x i t o que consagraron con en-
tusiasmo los ingenuos espectadores de 
novedades. 
Jorge D E L A C U E V A 
GACETILUVS T E A T R A t E S 
-O— 
Con temperatura agradable y pe l ícu las 
oamo «El Rey de los b r i l l an tes» y «Ladrón 
improvisado», no es extrafio que se lleno 
a diario esta suntuosa Sala. 
—o— 
LOS DE HOY 
R E I N A V I C T O R I A (C. S. J e r ó n i m o , 28). 
7 y 11, L a seño r i t a del Cassis-Bar. 
A Zi K A ZAR (Alcalá, 22).—7, Juan José.— 
11, Sor Teresa de P a ú l . 
APOI.O (Alcalá, 49).—A las 7,15, E l hues-
del del Sevillano.—A las 11, E l sobre ver-
de. L a Yankee en el «char les tón.» 
E l viernes próx imo beneficio de Paco Ga-
llego, con E l sobre verde. 
r u E N C A R R A L (Fuencarral, 145).—6,30, fermo. Llevado a l a Casa de Socorro, 
La canción del olvido y Juegos malaba- 6e ca l i f icó su estado de g r a v í s i m o . Poco 
r6S._jlü,30, L a calesera. 
CIRCO P A R I S H (Plaza del Rey).—A las 
10,45 noche, función circo, seis n ú m e r o s . -
A las 12, finales torneo lucha grecorroma-
na. Clasificación do puestos. Interesante, 
emocionante, sensacional «match» hasta 
resultado def in i t ivo: Ochoa, el León Na-
varro, c a m p e ó n de E s p a ñ a , contra Seig-
freid, el estrangulador suizo. 
PROIITON J A I - A L A I (Alfonso XI).—4,30, 
a pala: Amorebieta I I - N a r r u I contra Ara-
quistain-Ochoa; a pala: A z u r m e n d i - J á u r e -
gui contra Izaguirre-Perea. 
C I K E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).—6,30 
y 10,30, Campeón pasado por agua (Mack-
sennett). Nacido para luchar (por Tom 
Thy le r ) . Estreno: a m u ñ e c a de lujo (por 
Helcn Chadwick, Clive Broock y Jhon Ha-
r ron ) . 
d e t e n i d a 
Operaban por la región levan-
tina. Son los autores de muchos 
robos ya conocidos. 
—o— 
E l comisar io jefe de l a Divis ión 
ferrocarr i les , don Bicardo Castro, ^ 
agentes a sus ó r d e n e s , han logrado j j L 
tener, en var ius pumos de Levante « 
una banda de "ladrones que realizab»3 
por a l l í numerosos acios de r ap iña , e 
guno de verdadera ¡ m p o n a n c i a . 
E n p r i m e r lugar , de tuvieron a los 
tores de una s u s t r a c c i ó n de 45 fardog 
cometida en un tren m i x t o , entre laí 
estaciones de S i l l a y B e n i f a y ó , en 26 3 
octubre ú l t i m o . Cuando el convoy 
hal laba en marcha los ladrones hi<M 
ron u n boquete en e l techo de un vagífi 
y po r él cogieron los fardos. Estos lo 
l l eva ron en un carro , de u n vecino ( 
Si l la , que se l l a m a Salvador, al pa 
dor de Catarro ja , p ropiedad de Reí, 
dios Ch i l e l Ar to j a . Como autores del 
bo h a n sido ahora detenidos José ¡ 
r í a V i l l a l b a G a r c í a «el Uata t . y Maní 
C á t e l a M a r t í n e z , el M a n o l i c o . y tar 
b i é n la d u e ñ a del parador y Adela Be 
Paredes, Amparo M i l l d n Llacer y 
hermano Celestino, vecinos lodos de 
l ia , en el domic i l i o de los que la Poi, 
cia e n c o n t r ó g ran par te de. cuanto ha-
b í a en los lardos, euyo valor es de jni-
por tancia . 
E n l a m i s m a redada detuvieroi 
P o l i c í a s indicados a Juan M a r t í n e z 
t í nez «el Cabu t» , Adol fo Peralta Fe: 
ment «el P e r a l t a » y a un sujeto apoduT 
«Julio el Santero-. Los p r imeros cor_, 
t ie ron u n robo por va lo r de 11.000 pes* 
las, en g é n e r o s , perpetrado en un f 
mercio de Sagunto, y e l ú l t i m o los ad 
q u i n ó . Lo robado fué t a m b i é n reci 
rado. Parte en el domic i l . o de ISE 
C á t a l a Soler, l a que t a m b i é n fué a 
gresar en el grupo do los capluracUf 
Dispuestos ios P o l i c í a s anteriorei. 
rea l izar una l impia verdad, detuviei. 
jgualmente a B a r t o l o m é Riera Mi r • 
M a l l o r q u í n » , como uno de los autor 
del robo cometido en l a j o y e r í a del É 
ñ o r Tor res B a b í , de Zaragoza. Como ¡ 
r e c o r d a r á los «caeos» se l levaron joj 
por v a l o r de 100.000 pesetas. Se p i 
aver iguar que u B a r t o l o m é l e ayi 
r o n algunos de los detenidos an te r ió 
y que vio s u s t r a í d o fué l levado a ' í l 
celÚna, donde B a n o l o m é al venderlas | 
c iñ ió a cuenta l.SOu pesetas. En r 
roho p a r t i c i p ó Francisco M a r t í n e z •* 
t lncz , que so eneuentra detenido en 
c á r c e l de Valencia . 
E n e l Sindicato A g r í c o l a del . 
üe Puzo l (Valencia) se c o m e t i ó otro x 
consistente en g é n e r o s y i icores.d 
huestes del s e ñ o r Castro recuperaron 
robado e n e l d o m i c i l i o de u n ta l \ T 
muga. . v 
En l a calle de Zaragoza, n ú m e r o í 
de Cas t e l l ón de l a Plana, y en una 
lo j e r i a de l a calle de J a b o n e r í a , 11, . 
Valencia , se comet ieron robos por f ¿SSaS r ^ t e o ^ l T ^ va lo r de 10.0^ Pesetas e l p r i m e r o j 
m e t i ó n n robo, consistente en var ios 4-000 el segundo Los l ^ J ^ 
cubier tos de p la ta . L a P o l i c í a detuvo ¡ d e t e n e r a los « c a c o s , y h a l l a i o n 
a u n empleado de l a casa, que se l i a - par te del b o t í n . 
En la Embajada de Italia roba-
ba un criado. Rachas de sus-
tracciones y atropellos. 
E l domingo por l a tarde el J o v ^ de 
diez y ocho a ñ o s Manue l Esteban Mar-
tíneiZ, d o m i c ü i a d o e n Claudio Coello, nu-
mero 122, se dedicaba a colocar una 
antena pa ra l a r a d i o t e l e f o n í a en u n a 
casa de l a calle del General Pintos ( i e -
t u á n de las Vic tor ias ) . . v, , , 0 
Uno de los h i los que manejaba Ma-
nue l t o c ó en u n cable de a l ta t e n s i ó n , 
y el j o v e n r e c i b i ó t a l descarga, que le 
d e j ó mue r to en e l acto. 
OTROS SUCESOS 
Un obrero m u e r t o . — u n a f á b r i c a 
de cervezas s i ta e n l a calle de Gene-
r a l L a c y se c a y ó po r u n l i u e c 0 ' d e , u " ^ 
12 met ros de p r o f u n d i d a d , e l obrero 
T o m á s Puer ta de l Cura, de vemusie te 
a ñ o s , con d o m i c i l i o en Leal tad, W, Y 
q u e d ó muer to en e l acto. 
¿ í r o p e ^ o s . - E n l a cal le del Pacifico 
el auto 19.910 M . , . conducido por Basi-
l io Malesanz, a r r o l l ó a E n r i q u e Gi jon 
S a c r i s t á n , de cinco a ñ o i . p r o d u c i é n d o l e 
g r a v í s i m a s lesiones. 
—En l a carretera de A r a g ó n l a tarta-
na gu i ada por Gabriel G a r c í a alcanzo 
a l mend igo Claudio Pr ie to L ó p e z , y l e 
c a u s ó lesiones de impor t anc i a . 
—Andrea G a r c í a Acero, de setenta y 
seis a ñ o s , fué a t ropel lada en l a calle 
de Francos R o d r í g u e z por l a bic ic le ta 
que mon taba el c ic l i s ta Francisco Pere-
g r í n Palacios, de trece a ñ o s , y s u f r i ó 
lesiones Ce p r o n ó s t i c o reservado. 
—En l a calle de l a P r i m a v e r a e l au-
t o m ó v i l que c o n d u c í a Manue l Navarro 
A n t ó n a l r o p e l l ó a L u i s a G a r c í a G a r c í a , 
de v e i n t i d ó s a ñ o s , y le p rodu jo lesio-
nes de p r o n ó s t i c o reservado. 
— E n l a p laza de Isabel I I e l coche 
que c o n d u c í a Beni to Yanguas M o ñ i n o 
d e r r i b ó al v i g i l a n t e ' c o n d u c t o r de l a D i -
r e c c i ó n de Segur idad J o s é Gómez Fer-
n á n d e z , el cua l a m o n e s t ó a l cochero; 
.pero és te se r e v o l v i ó con t ra J o s é y le 
p r o d u j o leves c o n í u s i o n e s . 
Muertes repentinas.—Frente, a su do-
m i c i l i o , Quin tanar , 22, f a l l ec ió repenti-
namente Angeles Puer ta Crespo, de c in-
cuenta y dos a ñ o s . 
— E n l a carretera de E x t r e m a d u r a e l 
sereno 419 e n c o n t r ó a u n hombre en 
d e s p u é s f a l l ec ió . 
L a P o l i c í a a v e r i g u ó que el muer to se 
l l a m a b a Manue l M a r t í n e z F e r n á n d e z , de 
ve in t i cua t ro a ñ o s , n a t u r a l de Astorga. 
—En Alfonso X l l fa l l ec ió repentina-
mente E loy Ruiz Porzuranza, de ve in-
t i s é i s a ñ o s , n a t u r a l de V i l l a m u r r i e l de 
Cerrano (Patencia) . 
Robo en la Embajada de I ta l ia .—En l a 
m a Pascual M a r c i l l o , de ve in t inueve 
a ñ o s , el cua l se c o n f e s ó au tor de l a 
s u s t r a c c i ó n . Pascual l levaba al servic io 
de l a Embajada dos meses. 
A l confesar su del i to s i g n i ñ e ó d ó n d e 
h a b í a p ignorado los cubier tos . Estos 
pÁtsACJO DE L A m i s i C A (Av. P i y I fueron recuperados. 
Marual i , 13).—A las 6,15 y 10,30, Frescos Choques.—En l a calle de Alber to A g u i -
caras duras. E l Key de los diamantes 
(por Bebé Daniels y James K i r k w o o d ) . 
L a d r ó n improvisado( por Jak H o l t ) . 
l e ra chocaron los a u t o m ó v i l e s 14.085 y 
11.333, conducidos, respectivamente, por 
F i d e l B o n i l l a y Federico G u t i é r r e z . Los 
LIA4i UXk x x i x ^ i w » \ X ' " — ' ™ — - — ,/ — 
C I N E M A A R G Ü E L L E S (Marqués de ü r - dos v e h í c u l o s resu l ta ron con var ios des-
qui jo , 11 y 13).—Deliciosa temporada. Los 1 perfectos. 
mejores programas. 7 y 10,30. — E n l a calle de B a i l ó n , esquina a l a 
E n l a calle baja de San Francisco; 
Valencia , se c o m e t i ó otro robo, por 
l o r de 2.640 pesetas, en p lumas es* 
g r á f i c a s . Estas se vend ie ron a l 
J o s é Dols Izquierdo , que estaba eií^ 
tacto de todos los anteriores. ^ 
Los autores del robo de un bl 
don Juan Hoher, con efectos d e ^ ^ H 
valor , se ha descubierto que fu : 011 Er-
nesto Sans, «el E r n e s t o » , y . S e g u í » , | 
los cuales pasaron a hacer compaflla. 
a los d e m á s detenidos. 
Dos agentes se fingieron ladronee y 
fueron a ofrecer, en A l c i r a , a u n a - W M 
ejores programas. 7 y 10,30. —En l a calle de Ra-.lén, esquina a la a conocida a l l í , apodada ; M 
(E l anuncio áe las obras en esta ca r t c plaza de_ E s p a ñ a , chocaron los 0« í06 j Cuaren t0na . u n a u t o m ó v i l l leno de $ 3 
lera ño supone su ap robac ión n i recomen. 18.412, guiado por SU d u e ñ o , Constantino 
danc ió . ) 
oías mi l i t a res 
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Destino. — Ha sido confirmado en su 
cargo de ayudante de campo del general 
do división don Fernando de Baviera el 
comandante de Cabal le r ía don Federico 
Alvarez de Quevedo y León. 
Orden de San Hermenegildo. — Le ha 
sido concedida pensión de cruz de San 
Hermenegildo al auditor de d iv is ión del 
Cuerpo J u r í d i c o M i l i t a r don José Mar í a 
de Setmcnat y Fontcuberta.. 
Dirección de P r e p a r a c i ó n do campaña . 
Se ha concedido au to r i zac ión a l cap i t án 
do la Guardia c i v i l don Pedro Mar t í nez 
Mainar para que publique un l ib ro sobro 
legislación de uso de armas. 
Dirección do I n s t r u c c i ó n y Adminis t ra-
ción.—Se le ha concedido licencia de tres 
meses para el extranjero al c a p i t á n de 
I n v á l i d o s don Alejandro Colmeiro Marru-
gat. 
—Se han concedido premios de efecti-
vidad a un coronel, un c a p i t á n y 22 to-
nieutes del Cuerpo de Invá l i dos . 
Infai.teria.—Pasan a la s i tuac ión de «Al 
'.eivie.10 de otros min i s t e r ios» un coronel, 
dos ten ien te» coroneles, 14 comandantes, 
dos comardantes (E. R. ) , 10 capitanes 
(E. K ) y nueve tenientes (E. R.) . 
—Se publican los siguientes destwios de 
coroneles: don Eugenio Sanz de La r ín , 
ai Tercio; don Juan Mateo y Pérez Alejo, 
a l regimiento de S ic i l i a ; don Antonio Hu-
ti.<ieg Montero, al de Ba i lón ; don José 
Mia j a Menaut, a l de Sevil la; don E m i l i o 
Sandoval González, al do Alava, y don 
Migue l Bustamante Hoyos, a la zona de 
reclutamiento de Santander. T a m b i é n han 
sido destinados los tenientes coroneles don 
Pablo M a r t í n Alonso, al grupo de Regu-
lares de T e t n á n ; don M á x i m o . Vergara 
Malumbres, al ba ta l lón de Cazadores de 
Afr ica , 17, y don Rafael H e r n á n d e z Vi l la -
ai ba ta l lón de m o n t a ñ a 
G i r abe r in i , y 15.192, conducido por A l -
fonso Marco . 
Resul ta ron ambos conductores con le-
siones leves, a s í - c o m o t a m b i é n lakS v ia-
jeras del segundo v e h í c u l o , Clara Mar-
t ín Ayuso, de v e i n t i d ó s a ñ o s , y M a r í a 
P é r e z H e r n á n d e z , de t re in ta y dos. Este 
coche s u f r i ó impor tan tes d a ñ o s . 
Uno de los dos coches fué a dar un 
encontronazo d e s p u é s a u n quiosco de 
a r e t o n a » ,  a t i l l l   
ñ e r o s robados. 
«La C u a r e n t o n a » a c e p t ó el negocio, y 
les a c o n s e j ó que lo robado lo traslada- ; 
ran a casa de l a suegra de su h l j a ^ 
Tonvn-.o. I.ns p o l i c í a s so 1; apiadaron a ; 
este pueblo y bal.^r.- .n con la aludida, 
Dolores Carboncl l , que no hay que dga 
cir el agrado que le i n v a d i ó . • ? - « 
Los visi tantes se d ie ron a con0C?r&M 
Dolores fué detenida. En su d o m i c O T 
      . cncon( ra ron rréneros p r o c e d e n t e s . ^ á H 
refrescos, p rop iedad de A n t o n i o Alfoneo, , ^ robo dei 1rf.n de m e r c a n d | B 
y c a u s ó en él desperfectos po r v a l o r d e i . f - „,, ¡.pvólver. una pistola,; 
Gome longa. 
Hierro. 
—Han sido autorizados para pasar las 
vacaciones de verano en Francia los alum-
nos de la Academia del Arma don L m s 
H ^ a Lstanga, don Rafael Serrano Arenas 
y don Luis Serrano Lud . 
- L e s ha sido concedido el r e t i ro , para 
Teruel a l comandante (E. R.) don Simón 
Adán Ibáñez y para Madr id a l c a p i t á n 
^ . íi.) don Enrique Cosido Sánchez. 
C a b a l l e r í a — H a n sido destinados a los 
regimientos de Cazadores de Vil larroble-
do y Talavera, respectivamente, los te-
nientes don J o a q u í n Escribano Balsalobre 
y don Juan Ponee do León y Ponce de 
£ , n J AÍ - i ^ - i 1 a u t o m á t i c a 
— L n l a cal le do A l c a l á chocaron el ^ . g j , ^ f]e 
a u í o 7.995, gu iado por Francisco Ortega Huol' ^ aAaf iVi - 'Uqi ic '« ' l a 'Cuaren tona» fué 
v 5,175 p é s e l a s . L a proce-
".-ln HIM no pudo decirla. • 
v,„vU • •"w. s""*"1-' vy* < i a í . o j ^ u wiict ,<i fju.pi,™ a ñ a d i r qu 
M e d i n a y el c a m i ó n 9.15-i, guiado Ppr t a I n b i é n detenida. 
N ico l á s Negreto S á n c h e z . 
E n e l accidente r e s u l t ó con lesiones 
de p r o n ó s t i c o reservado Pedro S á n c l i e z 
Reina, do sesenta y cinco a ñ o s , que 
pasaba por a l l í montado en u n bor r i co . 
—En la Tonreci l la del L e a l e l auto-
m ó v i l 31.573, gu iado p o r N i c o l á s * So-
guero G ó m e z , a t r o p e l l ó a Carlos Pozo, 
de seis a ñ o s , domic i l i ado en Buenavis-
la , 16, y le c a u s ó graves lesiones. 
E n e l l uga r de l suceso e l p ú b l i c o pre-
l u d i ó agredi r al chofer, cosa que evi-




Ar t i l l o r i a .—Ha sido destinado al ^ 
gio de H u é r f a n o s de Santa B á r b a r a el ca-
p i t á n don Francisco Ro ldán Guerrero; a 
la Academia del Arma , como avudantes 
de profesor, a los tenientes don Fernando 
do la Calleja Eivoro y dnn, Pablo Salvador 
Rodr íguez , y a la sección segunda de la 
Escuela Central do T i r o , al tendente don 
A r t u r o E s p á Rniz. 
Los que r iñen .—En l a calle de l a Co-
leg ia ta r i ñ ó con un desconocido J o s é 
Rubio Ruiz , de t r e i n t a y u n a ñ o s , el 
cua l r e s u l t ó con una he r ida de a r m a 
b lanca en el costado izquierdo, que su 
adversar io le in f i r ió . 
E n l a Casa de Socorro ca l i f icaron l a 
h e r i d a de p r o n ó s t i c o reservado. J o s é iba 
a d e m á s embr iagado. 
—Las d o m é s t i c a s D o m i n i c a S á n c h e z 
Garruchana , de v e i n t i t r é s a ñ o s , e Isa-
bel Sor iano Eri imado, d e v e i n t i c i n c o , 
que prestan sus servic ios e n M a r q u é s 
de U r q u i j o , 14, sosluviea-on u n a r i ñ a , y 
las dos sa l ieron con lesiones de ¡pro-
n ú s t i c o reservado. 
— J u l i á n M o y a J i m é n e z , vecino de Ví-
llaver-de, s u f r i ó lesiones de p r o n ó s t i c o 
reservado que a bastonazos l e causaron 
en l a p laza de Oriente Vicente P é r e z 
Tor res y Ceferino Beni to Ta lavera , con 
los cuales r e ñ í a . 
—En l a Puer ta del Sol r i ñ e r o n l a ma-
d r u g a d a ú l t i m a Romua ldo L ó p e z Egido, 
de t r e i n t a y c inco a ñ o s , y Santiago Ra-
mos Casti l lejo, de t r e i n t a y u n o . In te r -
v ino Pedro Delgado Otero, de t r e i n t a y 
tres, s e g ú n d e c l a r ó , p a r a separar a los 
contendientes ; pero Romualdo le acu-
só de haberle p r o d u c i d o las lesiones que 
padece, que se ca l i f i ca ron de p r o n ó s -
t ico reservado. Sant iago r e s u l t ó t am-
b i é n levemente contusionado. 
Contra l a propiedad. — Don Cecilio 
M a r t í n B o r r e g ó n , d u e ñ o de u n estable-
c imien to de l a calle de López de Ho-
yos, 83, d e n u n c i ó que de enc ima del 
most rador le h a b í a n l levado una car-
tera con 2.500 pesetas. Supone que l a 
sustrajo u n cl iente. 
- B u e n a v e n t u r a O l ive l r a , que hab i ta 
en Cava Raja, 20, l e - r o b a r o n u n sobre 
con 300 pesetas, que ' gua rdaba en l a 
amer icana . 
—Cuando v i a j aba e n u n t r a n v í a del 
En registros pract icados en u n a - c a M 
de compra-venta de l a calle de San v j | 
cente, 195 (Valencia) , se ha l l a ron etec-.., 
tos s u s t r a í d o s . . . 
Cuando fué detenido Sebastian l'auga 
t ino V i l l a l o n g a . encont raron los agen-, 
tos nnmerosns ú l i l o s pa ra el robor J f 
Los agentes y su jefe fueron f e l i c n ^ 
dos po r el gobernador. 
sabe que las mejoras y i m s baratas ainc-
ricanas dr- punto son las que desdo 50 ptas. 
vende la C a s a S s s o ü a , y pantalones 
nis» desde 20. C r u z , 30, y Espoz y Min»i 
disco 17 le roba ron u n alfi ler "de m 
y b r i l l an tes , que vale 400 pesetas, a a0 | 
A u r e l i o H e r n á n d e z G u a l l a r l . ' 
— E n el «Metro» le robaron l a c a f ^ " 
con 2.500 pesetas a don Juan A n i o m ^ 
Estrada. „ n 
Se v a con quince duros ajenos.—v^ i 
Pedro Esteras, que v ive en Rosario, jff 
d e n u n c i ó l a d e s a p a r i c i ó n de su c -
en u n i ó n de 75 pesetas. 
De l a f á m u l a , que h a b í a €ntrado_ ei 
l a casa el d í a an ter ior , só lo se 
que se l l a m a Josefa. .a 
¿ c c z í í e n í c s . — L e a n d r o Alfonso, de W 
a ñ o s , s u f r i ó graves lesiones a l caer-
casualmente. 
— A l obrero m u n i c i p a l Eugenio M8 
sanz Ucera le c a y ó encima un azad1 
en l a calle de Saavedra y Fajardo; 
r e s u l t ó con lesiones de p r o n ó s t i c o 
servado. 
—En la calle de I . a v a p i é s se cayó J5 
sefa Blanco Canoro, de setenta y cinC 
a ñ o s , y s u f r i ó graves lesiones. 
Obrero lesionado.—Desde una alt 
de tres metros se c a y ó en Juan Br£ 
33 el fontanero B e r n a b é Cuesta ¡ 
guez, que v ive en Orense, 16, y 
graves lesiones. 
/ncend/o.—Unos chicos sa l taron l a 
p i a del As i lo de las Herman i t a s de 
Pobres y p rend ie ron nn m o n t ó n ' d e ' 
peles y trapos. I n t e r v i n i e r o n los he 
beros p a r a e v i t a r l a p r o p a g a c i ó n 
fuego. 
Muerto por el tren.—En e l k i l óme t rc 
de la l í n e a del Norte u n t ren que, 
cedonto do Hendaya , v e n í a M a i 
a r r o l l ó a u n hombro , l l amado Pablo I 
var ro F e r n á n d e z , que m u r i ó en el actoi 
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Casa real 
L a Soberana estuvo el d o m i n g o en L a 
Granja ; a l m o r z ó a l l í y p a s ó l a ta rde con 
e l P r í n c i p e de A s t u r i a s . 
Ayer , con su augus ta h i j a l a j n f a n t a 
d o ñ a Beatr iz , v i s i t ó por l a m a ñ a n a el 
hospi ta l de la C r u z Roja de San J o s é y 
Santa Adela , -.. 
A su regreso a Palacio r e c i b i ó a la 
duquesa v i u d a de A l m e n a r a A l t a , mar-
quesa de San M i g u e l e h i jo , baronesa 
de Segur, condesa de Sizzo-Noris y dona 
P i l a r L ó p e z Bago, v i u d a de C a l d e r ó n , 
hi jas y sobr ina . 
— E s t u v i e r o n en Pa lac io los infantes 
don A l f o n s o de O r l e á n s y d o ñ a Beat r iz . 
La Banda Mimicipal a Lisboa 
G ó m e z A. Nora , Carranceja, Quazo, Do-
m í n g u e z e I r ad ie r . 
E l m i n i s t r o de Trabajo e n v i ó u n te-
l e g r a m a de a d h e s i ó n a l acto. 
Junta de la Asociación 
L a Banda M u n i c i p a l s a l d r á el d í a 9 
p a r a Lisboa , donde d a r á var ios concier-
tos a beneficio de diversos centros be-
né f i cos . Los concier tos los d a r á l a Banda 
s in r e t r i b u c i ó n a lguna . Los gastos de 
v ia je los s a t i s f a r á el Gobie rno p o r t u -
g u é s . 
—Cerca de las dos de l a t a rde l l e g ó 
ayer a l a plaza de l a V i l l a u n g r u p o de 
unos 20 ciegos, que deseaban v i s i t a r al 
a lcalde. ' 
A s p i r a n a que se les p e r m i t a tocar 
- in s t rumen tos de m ú s i c a l i b r emen te , cosa 
que se les ha p r o h i b i d o . 
Tres de ellos fue ron rec ibidos po r el 
secretar io del s e ñ o r S e m p r ú n , que les 
d i j o que se les c o n t e s t a r í a a l Cen t ro de 
Ciegos, cuyo pres idente h a b í a v i s i t a d o 
hace d í a s a l alcalde. 
718 licencias de constrac-
ción en «n semestre 
E n el A y u n t a m i e n t o en t rega ron ayer 
u n a no ta sobre las l icencias de cons-
t n u c c i ó n que se han concedido desde 
1915 hasta l a fecha. E l alcalde e x p r e s ó 
su s a t i s f a c c i ó n porque en el p r i m e r se-
mes t re de ,1927 se h a n concedido 718, 
l o que hace suponer que esa c i f r a se 
e l e v a r á en el curso del a ñ o a 1.500. 
He a q u í los datos e s t a d í s t i c o s f a c i l i -
tados: A ñ o 1915. 620 l icencias; 1916, 385; 
1917, 338; 1918, 382; 1919. foS; 1920, 341; 
1921, 332; 1922, 183; 1923. 461; 1924. 
1.140; 1925, 1.006; 1926, 1.086; p r i m e r se-
mestre de 1927, 718-
Este aumento — di jo e l s e ñ o r Sem-
p r ú n — e s beneficioso para la p o b l a c i ó n 
y pa ra l a clase obrera, a l a que p ropor -
c iona t rabajo. . 
E n 1915 las l icencias correspondieron 
129 a l i n t e r i o r , 102 a l ensanche y 389 
a l ex t r a r r ad io ; las del semestre ú l t i m o , 
22 a l i n t e r i o r , 270 a l ensanche y 416 a l 
ex t r a r r ad io . 
•—El s e ñ o r S e m p r ú n m a n i f e s t ó a los 
periodistas que le h a b í a v i s i t a d o una 
C o m i s i ó n de m é d i c o s de l a Beneficencia 
m u n i c i p a l pa ra en t regar le u n escri to, 
en e l que le f e l i c i t a n por e l n o m b r a -
m i e n t o de d i rec to r i n t e r i n o de l a Bene-
ficencia a favor del doctor Carmena , 
presidente del Colegio de M é d i c o s . 
— E n el Pa t io de Cristales del A y u n -
t a m i e n t o se ha expuesto u n a q o l e c c i ó n 
de obras de los ar t is tas pensionados por 
l a C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l , don Rafael 
Pe l l i ce r y los s e ñ o r e s C o l i n a y Rojas. 
E l alcalde ha manifes tado que piensa 
aumenta r e l n ú m e r o de pensionados. 
Has ta hace poco m á s de ¡un a ñ o no ha-
b í a n i n g ú n pensionado por e l A y u n t a -
m i e n t o . 
Campamento provi-
La Enseñanza Católica 
L a a s o c i a c i ó n de maestros L a Enee-
ñ a n z a C a t ó l i c a c e l e b r ó el domingo j u n -
ta general o r d i n a r i a . 
D o ñ a Tomasa G. Granaus d i s e r t ó so-
bre se r ic icu l tu ra . Se l a m e n t ó de que 
sea L y ó n l a c iudad m á s Impor t an te en 
l a i n d u s t r i a s e r i c í c o l a , cuando é s t a se 
sostiene gracias a l a i m p o r t a c i ó n ^ espa-
ñ o l a . L a conferencia fué i l u s t r ada con 
proyecciones. 
A l aparecer en l a p a n t a l l a las figuras 
de l Rey y del P r í n c i p e de As tur ias se 
escucharon nu t r i dos aplausos. 
E l s e ñ o r Navas expuso las gestiones 
que se rea l i zan p a r a obtener u n cole-
g io de h u é r f a n o s del Magis te r io . 
E l d i rec tor s de l a N o r m a l , s e ñ o r Na-
vamue l , d i jo que si los cuarenta m i l 
maestros (nacionales y pr ivados) espa-
ñ o l e s con t r i buye ran en favor del i co-
legio con dos Q tres pesetas- mensuales 
se o b t e n d r í a una can t idad que p e r m i -
t i r í a resolver e l p rob lema . R e c o r d ó que 
el m i n i s t r o de Hacienda ha creado el 
colegio de h u é r f a n o s de empleados de 
su m i n i s t e r i o . Se l amen ta de una re-
ciente real o rden que ha s u p r i m i d o el 
voca l s a c e r á o t e en los T r ibuna le s de 
las oposiciones a maestros, y anunc ia 
que en o t o ñ o se i n a u g u r a r á l a nueva ca-
sa de l a F e d e r a c i ó n C a t ó l i c a de Maes-
t r o s ; l a b ibl io teca se i n a u g u r a r á m u -
cho antes. E x p l i c a que l a casa social 
e s t a r á abier ta a <odos los asociados 
de cua lqu ie r en t idad adher ida , y servi-
r á de lazo de u n i ó n de las Asociaciones 
provinc ia les y de centro de propagan-
da. A s p i r a a ser l a Casa del Maestro de 
M a d r i d , y y a duran te las p r ó x i m a s va-
caciones r e n d i r á m u y ú t i l e s servicios. 
La Cámara de Comercio 
z ó n , 19; c o n g e s t i ó n , h e m o r r a g i a y re-
b landec imien to cerebral , 10; tuberculo-
sis, 4 1 ; men ing i t i s , 17; c á n c e r , 14; ne-
f r i t i s , 8; escar la t ina , 2 ; d i a r r ea y en-
ter i t i s , 77. 
Con r e l a c i ó n a l a semana anter ior ha 
aumentado el n ú m e r o de defunciones 
en 64. 
L a c l a s i f i c ac ión po r d i s t r i tos es l a s i -
guiente : 
Centro, 9; Hospicio, 9; C h a m i i e r í , 36; 
Bnenavis ta , 22; Congreso, 32; Hospi-
t a l , 63 Inclusa , 3 1 ; L a t i n a , 28; Palacio, 
17; Un ive r s idad , 39. 
En estos avances las defunciones ocu-
r r idas en hospitales se cargan en el 
d i s t r i to en que rad ican . 
Boletín meteorológico 
Estado general .—Uní í p e r t u r b a c i ó n at-
m o s f é r i c a avanza por e l A t l á n t i c o hacia 
las islas B r i t á n i c a s . 
Otras notas 
Fallecimiento.—A los veint is iete a ñ o s 
de edad h a fal lecido en M a d r i d don 
Lu i s Tejero M a r t í n e z , t i p ó g r a f o de los 
talleres de L a E d i t o r i a l I b é r i c a . 
A su v iuda , padres y d e m á s f a m i l i a 
tes t imoniamos la e x p r e s i ó n de nuestro 
p é s a m e . 
—u 
A R E N A L , 4. POMPAS FUNEBRES 
E L M E J O P ^ -< L A X A N T E 
C U R A G L E S T R E Ñ I M I E N T O 
Las Juntas ciudadanas celebrarán 
sesión quincenalmente 
—o— 
Una real orden de l a Presidencia del 
Consejo, que inser ta l a Gaceta de ante-
ayer, dispone que en todas las capita-
les de p r o v i n c i a , excepto en M a d r i d , 
se r e ú n a n u n a vez quincenalmente, con 
c a r á c t e r m á s ciudadano que of ic ia l , los 
d í a s 3 y 18 de cada mes, en el despa-
cho del gobernador c i v i l , y bajo su 
presidencia, salvo en las que h a y a capi-
t á n general , que las p r e s i d i r á , las p r i -
meras autoridades c i v i l , m i l i t a r , j u d i -
c ia l , p r o v i n c i a l y m u n i c i p a l , m á s el 
presidente de ja U n i ó n P a t r i ó t i c a p ro-
v i n c i a l y u n representante delegad;) 
permanente de l a au to r idad e c c l e s i á s t i -
ca, los que e x a m i n a r á n el estado gene-
r a l de l a p r o v i n c i a en sus d is t in tos as-
pectos : san i ta r io , cu l tu ra l , m o r a l , so-
cial-obrero, orden p ú b l i c o , del incuencia , 
mend ic idad , funcionamientiO de' servi-
cios e í n d i c e de pureza y e x a l t a c i ó n 
p a t r i ó t i c a y c iudadana, y otros que su-
giera el celo de los reunidos o que acon-
sejen las circunstancias y caracteres de 
cada p r o v i n c i a o de cada momento'. Ac-
t u a r á como secretario de estas juntas 
e l del Gobierno c i v i l , que l l e v a r á el l i -
bro de actas, que en él debe custodiarse 
y que se p o n d r á de manif ies to a las au-
toridades de nuevo nombramien to que 
puedan sus t i tu i r a cua lqu ie ra de las 
mencionadas. 
E n l a segunda quincena de dic iembre 
de cada a ñ o , a p a r t i r de l actual , estas 
Juntas e l e v a r á n a las Presidencia del 
Consejo de min i s t ro s una suc in ta y cla-
ra Memor i a , a ser posible de c a r á c t e r 
e s t a d í s t i c o , de los asuntos que h a y a n 
estudiado, con l a facu l tad de poder ha-
cer propuestas y observaciones condu-
centes a l a me jo ra de los servicios. 
con buena o r togra f í a y p r á c t i c a Be pre-
cisa. Indicar referencias y pretensionea, 
a mano, a l Apartado 12.020. 
sional de mendigos 
E n un solar de g r a n ex tens ión , - cerca-
no a l puente de l a Princesa, se inaugu-
r ó ayer el campamento p rov i s iona l 
p a r a l a c l a s i f i cac ión de mendigos. 
Se han instalado a l efecto cuatro pa-
bellones «Docker». Uno con veinte ca-
mas para i g u a l n ú m e r o de mujeres y 
sus hi jos , s i los t i e n e n ; otro p a r a hom-
bres. E l tercer p a b e l l ó n se h a hab i l i t a -
do pa ra capi l la , oficinas y bibl ioteca. 
E l Cuarto se d e d i c a r á a esparcimiento 
de los mendigos. Cada p a b e l l ó n t iene 
12 ventanales y otros huecos p a r a ven-
t i l a c i ó n . 
Se han dispuesto t a m b i é n va r ias t i en -
das de c a m p a ñ a ; dos destinadas a co-
medores, otras dos , a p e l u q u e r í a s de 
hombres y mujeres, una con cuatro ba-
ñ e r a s y otras tantas duchas. 
Los asistentes a l a i n a u g u r a c i ó n exa-
m i n a r o n t a m b i é n los «autos» p a r a tras-
lado de mendigos, las m á q u i n a s de 
d e s i n f e c c i ó n , e t c é t e r a . 
L a i n s t a l a c i ó n no retine condiciones 
p a r a inv ie rno . E l s e ñ o r S e m p r ú n ma-
n i f e s t ó que y a t e n í a lugar adecuado 
p a r a l a e s t a c i ó n i nve rna l , s in pe r ju i -
cio de que se construya el parque de-
finitivo de mendigos, cuyos planos se 
ha l l aban expuestos en uno de los pa-
bellones. 
Ese parque se ed i f i ca rá probablemen-
te en l a calle de Riego. 
E l alcalde, a l conversar con var ias 
personas, p r o m e t i ó que dentro de un 
a ñ o e s t a r á resuelto en l a corte e l p ro-
b lema de l a mend ic idad . 
Tan to en el parque p r o v i s i o n a l como 
en el def in i t ivo los mendigos s ó l o es-
t a r á n el t i empo preciso p a r a clasifi-
car los y enviar los a l l uga r que corres-
ponda. 
A l acto de l a i n a u g u r a c i ó n asistie-
r o n a d e m á s del alcalde, los doctores 
Carmena, Chicote, Velasco Pajares, 
Blasco y Pastor ; los s e ñ o r e s conde de 
Mi ra so l , P é r e z M í n g u e z , Ruano, M a r t í -
nez Cabezas, Bar rado , M é n d e z M a u r i -
ñ o , La tor re , Ruiz A lb én i z , Usera y otros 
muchos . 
Los inv i t ados fueron obsequiados con 
u n lunch. 
Los Antiguos Alum-
nos de El Escorial 
L a A s o c i a c i ó n de ant iguos a lumnos 
de E l Escor ia l c e l e b r ó e l domingo el 
banquete que dedica anualmente al 
claustro de profesores de l a Univer -
s idad escur i a l ens© de los padres agus-
t inos . 
Este a ñ o se h a extendido el home-
naje a los miembros de l a Jun ta direc-
t i v a de la A s o c i a c i ó n , que cesó recien-
temente. 
Presidieron l a mesa el padre Is idoro 
M a r t i n , rector de l a U n i v e r s i d a d ; el 
•padre A r n á i z , a c a d é m i c o ; el s e ñ o r 
Janguas, presidente de l a A s o c i a c i ó n , 
y el s e ñ o r Soto Reguera, presidente 
honorar io . 
Asis t ieron todos los padres de l a U n i -
vers idad y los s e ñ o r e s Pozuelo—huevo 
secretario de l a A s o c i a c i ó n — , A s í n Pa-
lacios , Alonso O r d u ñ a , Benavides (don 
Juan) , G o n z á l e z A r n a o (don Vicente) , 
Belda (don A n t o n i o ) , P o r t i l l o , Ranero, 
Bajo la p res idenc ia de d o n G e r m á n 
de l a M o r a c e l e b r ó l a C á m a r a de Co-
m e r c i o el p leno de j u n i o . 
F u é dada cuen ta de las del iberaciones 
y acuerdos d e l Consejo Super io r de C á -
maras de -Comerc io y J u n t a C o n s u l t i v a 
de las mismas, r ec ien temente r eun ida , 
hac iendo constar l a C á m a r a de Comer-
cio su complacenc ia po r el acuerdo to -
mado de n o m b r a r secretar io honora r io 
del Consejo Supe r io r de C á m a r a s a don 
B a r t o l o m é A m e n g u a l , secretar io de l a 
C á m a r a de Comerc io de Barce lona des-
de hace m á s de v e i n t i c i n c o a ñ o s . 
A c e p t ó e l o f r e c i m i e n t o del Comi té" or-
ganizador de l a E x p o s i c i ó n y F e r i a de 
N a v i d a d , que ha honrado a la C á m a r a 
con (un puesto en l a mi sma . 
F u é designada la ponenc ia que h a de 
p repa ra r e l p royec to del laudo en una 
c u e s t i ó n somet ida a l a r e s o l u c i ó n de la 
C á m a r a po r dos impor t an t e s ent idades 
de M a d r i d y B i lbao . 
A c o r d ó la C o r p o r a c i ó n adher i r se a l 
Congreso cerea l i s ta que ha de celebrar-
se en V a l l a d o l i d a p r i n c i p i o s del p r ó -
x i m o o t o ñ o , y es tudiar el p royec to de 
m o n o p o l i o de p e t r ó l e o pa ra i n f o r m a r so-
bro é l . 
Banquete de médicos 
Los m é d i c o s que t e r m i n a r o n l a ca r re -
r a en M a d r i d en el a ñ o . 1917 se r e u n i -
r á n a comer e l s á b a d o 9 de j u l i o , a las 
nueve y m e d i a de l a noche, en el ho t e l 
G r a n V í a . Las tarjetas se p o d r á n reco-
ger en "dicho h o t e l y en el Coleg io de 
M é d i c o s , a l p rec io de 20 pesetas. 
Vacante de académico 
L a A c a d e m i a de Bel las A r t e s de San 
Fernando ha acordado proveer la p la -
za de a c a d é m i c o de. n ú m e r o vacante 
por f a l l e c i m i e n t o de don J o s é L ó p e z Sa-
i l abe r ry . 
E n l a A c a d e m i a ha quedado ab ie r ta 
la a d m i s i ó n de propuestas y sol ic i tudes 
hasta e l d í a 21 de j u l i o , a las doce de l a 
m a ñ a n a . 
Profesores premiados 
L a A s o c i a c i ó n de directores de cole-
gie c e l e b r ó el domingo , bajo l a presi-
dencia del d i rec tor de l Ins t i t u to de San 
i s id ro , don M i g u e l Aguayo , una s e s i ó n 
con e l f i n de entregar los dos premios 
anuales concedidos en e l presente cur-
so a los ip ro í e so re s s e ñ o r e s O r t i z de 
L a n z a g o n a .y Paz H e r n á n d e z , como ho-
menaje a ?us dotes de l abor ios idad y 
competencia, demostradas en t r e in t a 
a ñ o s de l abo r profes ional . 
Reparto de donati-
vos a los pobres 
E n los j a rd ines del edificio de l a 
U n i ó n P a t r i ó t i c a se ver if icó e l dom ingo 
ei reparto a los pobres del d i s t r i to del 
Congreso de 1.000 bolsas, que c o n t e n í a n 
ei dinero y v i tua l l a s que detal lamos 
en e l n ú m e r o del s á b a d o . E l reparto 
se ha realizado con mot ivo de las ver-
benas de San -Juan y San Pedro. 
E n t r e el A y u n t a m i e n t o y par l i eu la res 
l o g r ó recaudar el teniente de alcalde 
s e ñ o r M i r ó y Treipat 4.50O pesetas y can-
tidades de p a n y frutas . 
A l acto del domingo concu r r i e ron el 
s e ñ o r P é r e z M í n g u e z , var ios concejales, 
el presidente y secretario de l a U n i o n 
P a t r i ó t i c a y otras muchas personas. 
E l s e ñ o r M i r ó y Trepat d i r i g i ó l a 
pa l ab ra a l o s . pobres. 
Supremo de Guerra 
E n e l Supremo de Guerra se v l ó ayer 
una causa con t r a el soldado del regi -
mien to de Las Palmas, A n t o n i o P é r e z 
S u á r e z , acusado de insu l to a super ior . 
E l procesado se r e s i s t i ó a c u m p l i r 
u n a orden de u n sargento, al que i n -
s u l t ó . 
F u é condenado en Consejo de gue-
r r a o r d i n a r i o , pero d i s i n t i ó el aud i to r . 
E l fiscal, e n c o n t r ó ayer p robada la 
c u l p a b i l i d a d de An ton io P é r e z . E l de-
fensor s o l i c i t ó l a a b s o l u c i ó n . 
Estadística demográfica 
Santa L u c í a I Los Mol inos , don A g u s t í n L i r r i a y Ga-
E l 6 s e r á n los d í a s de l a condesa de!1110' Pai'a L a Granja, don J o s é A g i i i l a r 
Romei-o y de l a s e ñ o r a de G a r c í a Loy-
g o r r i (nacida E s c r i v á de R o m a n í ) . 
San F e r m í n y San M a r c e l i n o 
E l 7 c e l e b r a r á n su santo los marque-
ses de A l g i n e t y de Narros , e l conde 
de M u g u i r o y s e ñ o r e s Abe l la y Sacris-
t á n . 
A y e r tarde, a las cinco y media , se 
c e l e b r ó e n l a p a r r o q u i a de San Sebas-
Bermejo, d o ñ a P i l a r S á i n z . de l a M a z a ; 
p a r a Consuegra, don Ju l io G ó m e z Jare-
ñ o ; p a r a A v i l a , d o ñ a Rosa V i g n a u , do-
ñ a Mercedes Cavanil las , don Carlos Lu i s 
de Cuenca, don M a n u e l Isasa; d o ñ a Ma-
r í a T r i l l o y don Fernando E n r í q u e z de 
Sa lamanca ; p a r a M o l i n a de A r a g ó n , don 
Claro A b á n e d e s ; p a r a Cast i l for te , don 
Boda Manue l M a r a ñ ó n ; para L a Isabela, don 
Domingo S á n c h e z Reyes; p a r a Santan-
der, don J o s é He r r e r a Ar iosa y d i s t in -
t i á n , ante l a imagen de Nuestra S e ñ o r a gu ida esposa y d o n J. Roiz de l a Pa-
de l a Mise r i cord ia , el enlace de l a be- r r a ; p a r a L o m e ñ a , don A n t o n i o Gobzá -
l l i s i m a s e ñ o r i t a E l o í s a de Zuloaga y Ro-
d r í g u e z A v i a l con e l d i s t ingu ido a rqu i -
tecto don J o s é M a r í a Ledesma y Fer-
n á n d e z H o n t o r i a . 
Bend i jo l a u n i ó n e l respetable s e ñ o r 
cu ra p á r r o c o don H i l a r i o Her ranz Es-
t a b l é s , qu i en p r o n u n c i ó elocuente p lá-
t ica . 
Fue ron padr inos l a madre de l a despo-
sada d o ñ a Dolores R o d r í g u e z A v i a l de 
Zuloaga y e l conde de Torreanaz, t ío 
del contrayente . 
F i r m a r o n el acta m a t r i m o n i a l po r l a 
n o v i a e l conde de Albox , don Gregorio 
E g u i l i o r , don Juan R o d r í g u e z A v i a l , don 
Gregorio de C h á v a r r i y Romero y don 
J o s é de Zuloaga , y p o r e l nov io , don 
R a m ó n y don Lu i s F e r n á n d e z de Hon-
to r i a , don Pedro I rad ie r , don M a n u e l 
Pr ie to y don J o s é Francisco Ledesma. 
L a d i s t i n g u i d a y numerosa concurren-
cia que p r e s e n c i ó l a ceremonia r e l ig io -
sa f u é obsequiada con e s p l é n d i d a me-
r i enda en el Hote l R i í z . 
Deseamos muchas felici lades a l nuevo 
m a t r i m o n i o , que s a l i ó p a r a e l extran-
je ro . 
Via jeros 
H a n s a l i d o : p a r a O l l a u r i , los condes 
de Por ta legre y sus preciosas h i jas Isa-
bel y P i l a r ; p a r a Barcelona, el mar-
q u é s de las Nieves; p a r a Santiago, !< 
d i s t i n g u i d a f a m i l i a de don G i n é s Mar-
t í n e z de Gal insoga ; p a r a Terue l , don 
Jorge P a l o m i n o ; para Marbe l l a , don Jo-
sé M o r a l y f a m i l i a ; p a r a San Sebas-
t i á n , los duques de Castro E n r í q u e z , 
los marqueses de Velada, y don M a n u e l 
lez E n c i n a s ; p a r a Ampuero , d o ñ a Car-
men V e g a ; para Reinosa, los marqueses 
de Campo Santo y l a s e ñ o r a v á i d a de 
T r a v e r ; p a r a Suances, d o ñ a F ide la Ga-
y ó n , d o n E m i l i o M i r ó n ; p a r a San V i -
cente de l a Barquera , don An ton io t a -
ra y don Fernando L a b r a d a ; p a r a San-
t i l l a n a del Mar , don Fel ic iano H o y o s ; 
para Ucieda, don Francisco Sanz R u i z ; 
para L i m p i a s , don Francisco Herrera 
Or ia y d i s t i n g u i d a f a m i l i a ; pa ra Ajo , 
l a s e ñ o r a v i u d a de Alvarez Goicoechea; 
pa ra E l As t i l l e ro , don Pedro Horme-
do ; p a r a Castro U r d í a l e s , don M i g u e l 
Vega ; p a r a Heras, don A n t o n i o Renedo; 
para Mol ledo de P o r t o l í n , don Césa r 
S i l ió y f a m i l i a ; p a r a San .Sebas t i án , 
los marqueses de U n z á de l 'Va l l e , l a mar-
quesa v i u d a de L u q u e ; p a r a San Sebas-
t i á n , don C é s a r Carvaja l , condes de Ga-
via , condesa v i u d a de E g a ñ a , don En-
r ique Hergueta , d o ñ a M a r í a Blanco y 
don Celestino G a r c í a ; pa ra Zarauz, los 
marqueses de B o r g h e t t o ; pa ra Deva, 
.don Gabr ie l M a ñ u e c o ; p a r a Fuenterra-
b ía , los marqueses de T o r r a l b a ; para 
Hernan i , don Alber to Fesser; p a r a Guer-
nica, condesa v i u d a de Montefuer te ; 
para Santurce, d o ñ a A m a l i a C o r r a l ; pa-
ra Orozco, l a s e ñ o r a v i u d a de L u z á r r a -
g a ; p a r a Las Arenas, don Juan M . Gan-
da r i a s ; p a r a Portugalete , don Juan To-
m á s de C a n d a r í a s ; para M o l i n a r de Ca-
rranza, don J o s é L u i s O r i o l y f a m i i i a ; 
p a r a V i t o r i a , d o ñ a Josefa G o n z á l e z Ar-
n a o ; p a r a Sa lva t ie r ra , don Sandal io 
O q u i ñ e n a ; p a r a L a Respaldiza, los mar-
queses de A c h a ; pa ra Menagaray , don 
ky rebekic de lo/ o d m t o / te / terkv* cUi U y ty^qr 
Direcc ión: Idarreta . Eeva, Guipúzcoa. T. 40 
Restaurante — Café — Pasteleria 
Servicio esmerado. Pens ión completa 
desde 12 pesetas. 
D E V A , deliciosa estancia veraniega con 
hermosa playa y magníf icas alamedas, 
equidistante {50 kms.) de Bilbao y San 
Sebas t i án , con servicio de trenes cada dos 
horas. 
-as 
Para l a adquis ic ión de Alhajas, 
IffiedaUas, Escapularios y Relojes, 
tengan presente los señores compradores 
la J o y e r í a de 
C. de San J e r ó n i m o , 29. T.0 12.643. Madr id 
Casa de gran confianza 
Ornamentos de iglesia 
G A R C I A M U S T I E L E S 
MC A 1? O R , 2 1 Y 3 
Teléfono 11.547. Madr id 
por la cual, durante el verano, alimentan 
los males de pios 
Comisión 
Los meses do verano oio representan por 
cierto la temporada de calma para el se-
ñor Vi t r ac , el renombrado pedicuro del 
«Passage des Pr inccs» , de P a r í s ; ya que 
con los primeros días do calor aumenta 
su clientela extraordinariamente. Dicho 
pedicuro asegura que durante el verano 
los males do pies además do sor muy fre-
cuentes, son a veces muy penosos: los 
pies se hinchan i á c i i m e n t e . se calientan y 
congestionan al menor cansancio, y fre-
cuentemente la presión del calzado es mo-
t ivo de terr ibles sufrimientos. E l señor 
Vi t rao declara que muchos dolores podr í an 
ser f ác i lmen te evitados si todos los quo 
poseen pies y tobillos sensibles tomaran 
pe r iód icamen te un baño de pies adiciona-
do de un p u ñ a d i t o de Saltratos Rodell. 
Podemos a ñ a d i r que ta l pediluvio trans-
formado en modicamontoso 'y ligoramonlo 
oxigenado por los Saltratos Kodcll poseu 
maravillosas propiedades tónicas , an t i sép-
ticas y descongostionantes. Basta sumer-
g i r en dicho baño los .pies durante diez 
minutos para quo se al ivie rápidauv. nto 
toda h inchazón y magullamiento, as í co-
mo toda sensación de dolor y quemazón 
y desaparezcan para siompro las i r r i t ac io-
nes y d e m á s efectos, desagradables del su-
dor excesivo. No es, pues, exagerado decir 
que los Saltratos Eodell reponen y con-
servan los pies en perfecto estado. 
KTQTA.—tos Saltratos Rodell se venden 
a un precio módico en todas las farma-
cias, d rogue r í a s y centres de espeoifiíjos. 
Desconfíe de las imitaciones que carecen 
de valor curat ivo y oicijñ/ siempre los ver-
daderos Saltratos en paquetes amarillos. 
Enfermedades dc"i niño y de la mujer 
Abierto desde el 20 do ¡linio 
Hotel del Balneario. A una hora de I r ú n 
PRaCIOS 3J3 F A B R I C A 
CRUZ, 1ÍUM. 12 sara jm c-* gs 
'Seléíeno 13.152 ¡¡¡aü ¡uS» STí 
Bases para su reglamento 
—o— 
Se ñ a dispueslo que en l a propuesta 
del reglaotiento de r é g i m e n in te r io r quo 
ha de f o r m u l a r l a C o m i s i ó n Of ic i a l del 
Moto r y del A u t o m ó v i l se tengan en 
cuenta las s iguientes oahes: 
« L a C o m i s i ó n acuuard organizada en 
C o m i s i ó n ejecutiva, Pleno, y Secciones. 
F&biieaQ' de bicicletas , motocicletas , 
a u t o m ó v i l e s tractores,- coclies especia-
les y c a r r o c e r í a s , motores de A v i a c i ó n , 
indust r ia les y mar inos , p r imeras mate-
¡•ias, elementos complementar ios y ac-
c e s b r l ó s . 
E l Pleno se o c u p a r á de los asuntos 
í í ono ra l , d( 
i as dol 
ci iani 
asi como (lo 1 
el presidente cb 
MolOt y del Ai 
S e r ó n a t r ibu í . 
t i v a : 
Las funcione 
COMÍ i si ón . E l 
d i a r las ponen 
pachar jos asu 
de urgencia . í 
condiciones ptn 
los concursos < 
pañolcf i . Prcpai 
rales y publ ic ; 
los contratos de 
c i o n a l i z a c i ó n de 
)r y del a u t o m ó -
DS le encomiende 
;jo de min i s t ros , 
e s t i m é opor tuno 
l i s ión Of ic i a l de l 
y l a Junta ejecu-
N A D I R 
admin i s t r a t ivas de l a 
udio y r e s o l u c i ó n de 
ég ime í ) i n t e r io r . Estu-
i,s y d i c t á m e n e s . Des-
¡S que tengan c a r á c t e r 
¡ p o n e r los pliegos de 
Os que han de regirse 
re los fabricantes es-
las e s t a d í s t i c a s gene-
ones; y cuantas fun-
ciones po r d e l e g a c i ó n le encomiende el 
Pleno. 
L a C o m i s i ó n Of ic i a l de] Moto r y d e l ' 
A u t o m ó v i l p o d r á so l ic i ta r l a coopera-
c ión de entidades oficiales y pa r t i cu -
lares con c a r á c t e r puramente,, i n fo rma-
t ivo . 
Los gastos se a j u s t a r á n a los con-
ceptos y p l a n t i l l a s igu ien tes : Grat i f ica-
c iones : p res ide iu f , 6.000 pesetas; voca-
les permanentes de l a C o m i s i ó n ejecu-
l iva , a 5.000, 20.000.. S e c r e t a r í a : un se-
cretar io , con 4.500 ; u n a u x i l i a r , con 
2.500; un escribiente, con 2.000; un me-
c a n ó g r a f o - t a q u í g r a f o , con 2.000; u n or-
denanza, con 1.500. Gastos de ma te r i a l , 
6.000. Publ icaciones, 7.500. Para asisten-
cia de jos vocales a las sesiones de l a 
C o m i s i ó n ejecut iva, Pleno y Secciones, 
a jus t i f i ca r , 10.000. To t a l do gastos pre-
supuestos, 62.000 pesetas. 
Las asistencias s e r á n do 40 pes-etas por 
s e s i ó n . 
Durante el presente ejercicio l a Comi-
s ión Of ic i a l del Moto r y del A u t o m ó v i l 
d i s p o n d r á para sus atenciones de pe-
setas 33.770,68. 
i Cuál es el mejor hotel .(londo deben ins-
talarse los señores y estudiantes dis t in-
ííuidoá que pasen en M a d r i d los meses 
do verano? 
más ligera manifestación de uremia, los médicos 
aconsejan a sus enfermos 
Calle Recoletos, 10. Lindante con Retiro. 
Unico bendecido por Prelados. E l m á s serio. 
Tranqui lo . F r e s q u í s i m o . Muv económico 
Huiz C ó r d o b a ; p a r a Carlsbar t , e l mar- f-uis Mac-Crohon ; p a r a E l izondo , don 
KUSTEZ DE ARCE, 14 al 18. 
TOLEEO. — TELErOSTO 673. 
P r e p a r a c i ó n ¡íara la Academia General M i l i t a r . Convocatoria anunciada'para 1928. 
Profesorado acreditado. L a que mejores resultados ha obtenido en las anteriores 
convocatorias. Internado modelo. No se suspenden las clases en todo el verano. 
Pidan informes y reglamentos. 
S I D R A C H A M P A G N E 
de ViUaviciosa (Astur ias) 
¡OJO CON LAS I M I T A C I O N E S ! 
A vosotras nos dir igimos espec ia l í s imamento para demostraros de qué manera 
tan sencilla y faci l í s ima podéis cons t i tu i r un capital que a la mayor edad de vues-
tros lujos os ponga a cubierto de los gastos que ocasiona una cuota m i l i t a r , el 
pago de un t í tu lo académico o una boda 
Dir ig i rse a «EA UITZON Y E L P E N I S ESPAÑOL», Alcalá , 43, o apartado 67, quien 
os f ac i l i t a r á todos cuantos informes os sean precisos. 
q u é s de B a r r ó n ; para L a To ja , los du-
ques do Ter ranova , condes de Bal lobar 
y sus h i jos P i l a r , Alfonso, M a r í a Lu i sa 
e I s a b e l ; p a r a Somerset, el conde de 
O ' B r i e n ; p a r a Zarauz, los duques de l a 
Vega y de T a r i f a ; pa ra Salamanca, don 
José M a r t í n G ó m e z ; p a r a Angle t , los 
marqueses de Falces; p a r a Pradoluengo, 
don Ado l fo Espinosa ; p a r a Burgos, las 
condesas v i u d a de Leiners y de Serra-
m a g r a ; pa ra B o ñ a r , don H e m ó g e n e s 
G o n z á l e z ; p a r a San Clemente, don A n -
tonio M e l g a r e j o ; pa ra Noceco, don Fran-
cisco V i v e s ; pa ra Manzanares, s e ñ o r a 
v i u d a de M . Card iado ; p a r a Oya, d o n 
Eduardo Gasset; pa ra P e ñ a f l e l , don Bal -
tasar A l o n s o ; p a r a Cuzcur r i t a . don Ra-
Psdro Gasene; p a r a Ronoesvalles, d o ñ a 
Luisa M a r t í n e z ; para Oviedo, don Ma-
nue l G a r c í a Car rocera ; p a r a Gi jón , don 
Juan Salas, don Pedro Cangas V a l d é s , 
condesa v i u d a de Rev i l l ag igedo ; p a r a l 
Av i l é s , s e ñ o r a v i u d a de A r i a s ; p a r a L la -
nes, don Santiago S á i n z de l a Calleja 
y don E n r i q u e Caries; p a r a Caravia, 
don M a n u e l Argue l l e s ; p a r a Vi l la legre , 
don Francisco Cueva P a l a c i o ; p a r a | 
Luarca, d o ñ a M a r í a Teresa Es t rada ; pa-
r a T r e m a ñ e s , don A n t o n i o R. A r a n g o ; j 
para Segovia, don Vicente G o n z á l e z ; pa-
ra L a Losa, s e ñ o r i t a Carmen G a r c í a del 
L o i g o r r i ; p a r a E l Espinar , don Is idro! 
del Ce r ro ; pa ra San Rafael, don L e ó n ! 
I z u r q u i r a ; p a r a lllescas, don J o s é Fer-i 
fac í O. de S o l ó r z a n o ; p a r a Siete Igle- n á n d e z Cubas; pa ra La Guardia , don 
Duran te l a semana de l d í a 19 a l 25 
del mes pasado l i a n ocur r ido en Ma-
d r i d 286 defunciones, cuya c l a s i f i cac ión 
por edades es l a s igu ien te : 
De menos de u n a ñ o , 74; de uno a 
cuatro a ñ o s , 25; de c inco a diez y nue-
ve, 14; de veinte a t r e i n t a y nueve, 48; 
de cuarenta a c incuenta y nueve, 43; 
de sesenta en adelante, 62. 
Las p r inc ipa les causas de d e f u n c i ó n 
fueron las que s iguen : 
B r o n q u i t i s , 1 1 : b r o n c o n c u m o n í a , 12; 
p n e u m o n í a . , 5 ; enfermedades del cora-
si as de Trabancos, don R a m ó n R o d r í -
guez P a r d o ; pa ra V i l l a r r e a l , don M a -
nuel Ruber t M o l i n e r ; p a r a Uruf iue la , 
don J o s é Ortega V a l d e r r a m a ; p a r a Bo-
ñ a r , don J o s é A r r o y o ; p a r a Alcora , se-
ñ o r a v i u d a de C i n c ú n c g u i ; para Cara-
vaca, d o n Mar i ano J i m é n e z ; p a r a M a n -
cha Real , l a s e ñ o r a v i u d a de C u b i l l o ; 
para Sant iago, los marqueses de Santa 
Cruz de R i v a d u l l a ; p a r a Cuevas de Ve-
ra , doai Pedro Galera So l e ro ; p a r a Y u n -
quera de Henares, don J u l i á n M a r t í n y 
f a m i l i a ; p a r a Sant iago, don Jacobo Vá-
rela de L i m i a ; p a r a Binefar , don Ma-
nuel P a ñ o ; p a r a Ateca, d o n Francisco 
Hueso; p a r a Briones, s e ñ o r a v i u d a de 
Saenz de Cenzano; pa ra E l Espinar , don 
Juan A n t o n i o G r a n ; p a r a Tordesi l las , 
d o ñ a Teodosia F e r n á n d e z ; p a r a S a r r i á , 
don Augus to D í a z ; p a r a D e r r o ñ a d a s , 
don Hermenegi ldo G a r c í a Verde, don 
Hermeneg i ldo G a r c í a San y don Fran-
cisco B e l l o s i l l o ; p a r a B i á r r i t z , d o ñ a Do-
lores Ca r r e r a ; p a r a Le M o n t Dore, se-
ñ o r a v i u d a de V e l l u t i , p a r a Sainte Bar-
be, l a s e ñ o r a vizcondesa de A l t a m i r a , 
para Hcndaye-Plage, don Felipe Salce-
do B e r m e j i l l o ; p a r a Kanders leg , los 
s e ñ o r e s marqueses de Va lenzue la ; para 
Mé j i co , D . F., don Enr ique G o n z á l e z ; 
para E l Escor ia l , don F e r m í n Sacris-
t á n , d o ñ a J u l i a Zappino d o ñ a Agueda 
Ur ra , d o ñ a I r e n e C a ñ e d o , s e ñ o r a v i u d a 
de L a r i o , d o ñ a A s c e n s i ó n Valera , d o ñ a 
Angeles P é r e z D á v i l a ; p a r a Miraf lo res 
de l a S ie r ra , don Francisco L ó p e z de 
Roda y s e ñ o r a , don J o s é N ico l á s Serra-
no ; p a r a B o a d i l l a del Monte , d o n A l -
fonso Cardenal T r i g u e r o s ; p a r a Los 
Hueros, don L u i s Odr ioza l a ; ' p a r a Po-
zuela, l a s e ñ o r a v i u d a de Hornedo y 
don Albe r to M u r q u i z ; p a r a Tor re lodo-
nes, don M a n u e l L ó p e z de las H e r a s ; 
po ra Ccrcedi l la , don Frutos Barbero, 
s e ñ o r a v i u d a do Navarrcte , don I smae l 
G. H u i d o b r o ; ¡para ViUavic iosa de O d ó n , 
don Eus taquio G a r c í a Yanes ; p a r a Las 
Rozas, l a s e ñ o r i t a P i la r H e r n á n d e z ; para 
Pablo M o r a ; p a r a V i l l a r rob l edo , don 
Jos é M a r t í n e z Acac io ; p a r a Rubielos A l -
tos, don Marce l ino V. Gamazo; para Sal-
duero, don Pedro de A r r i b a s , 
Regreso 
H a n l legado a M a d r i d , procedentes de 
P a r í s , don Fernando Ort iz E c h a g ü e ; de 
V i l l a c a r r i l l o , don Juan R o d r í g u e z A v i a l ; 
de H u n g r í a , el m i n i s t r o de E s p a ñ a , v iz -
conde de Gracia Real , con objeto de re-
coger a su h i j o p r i m o g é n i t o Francisco 
J o s é . 
E n t i e r r o 
E l domingo se ver i f icó el ent ierro de 
don R a m ó n Ruiz de H u i d o b r o y Or t iz 
de R a m í r e z , padre de nuestros compa-
ñ e r o s en l a Prensa, don Ange l y don 
M i g u e l . 
P res id ie ron el duelo e l padre reden-
to r i s t a Gamarra , los h i jos de l finado y 
los padres Y á ñ e z y A r r u é . 
En l a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r figura-
ban numerosos periodistas y amigos. 
Funerales 
M a ñ a n a , a las once, se c e l e b r a r á n so-
lemnes exequias e n l a pa r roqu ias de San 
Marcos p o r el a l m a del vizconde de V a l 
de E r r o , de g r a t a memor ia . 
— E l s á b a d o 9, a las diez, h a b r á o t ro 
funera l con i g u a l i n t e n c i ó n en e l tem-
plo de San F e r m í n de los Navarros . 
L a i lus t re , f a m i l i a del d i f u n t o c o n t i n ú a 
recibiendo muchas demostraciones dj© 
sent imiento p o r l a muerte de l l i n a j u d o 
a r i s t ó c r a t a . , 
E l A b a t e F A R I A 
Desaparecen con el higiénico 
i í l l l l l l l l l l l í l i l l l 
Para devo lve r los cabellos 
blancos a su co lo r p r i m i t i v o 
a los ve in t e d í a s de darse 
una l o c i ó n d i a r i a . Su ac-
ciójn es debida a l o x í g e n o 
del a i re , por lo que cons-
t i t u y e una novedad. 
¡ ¡ M a r a v i l l o s o i n v e n t o ! ! 
No m a n c h a n i la p i e l n i la 
ropa, p u d i é n d o s e usar, por 
l o t a n t o , con la mano . 
De ven ta en p e r f u m e r í a s , 
d r o g u e r í a s , bazares, etc., y 
autor, N . L O P E Z C A R O , 
S A N T I A G O 
M á s de una vez ha encomiado EL DE-
BATE l a obra que l l evan a cabo las be-
n e m é r i t a s Damas a p o s t ó l i c a s del Sagra-
do C o r a z ó n . Las Escuelas de Preserva-
c i ó n de l a Fe y el Patronato de Enfer-
mos b a s t a r í a n pa ra ac r ed i t a r l a ; pero a 
eso hay que a ñ a d i r los Comedores de ca-
r i d a d / l a Obra de l a Sagrada F a m i -
l i a , los Catecismos y tantas otras obras 
de c r i s t i ana c a r i d a d a que se dedi-
can las Damas A p o s t ó l i c a s , d i r i g idas 
por l a fundadora de esta; A s o c i a c i ó n , 
d o ñ a Luz Casanova. 
Reconociendo el Sumo Pon t í f i ce P í o 
X I e l bien . inmenso que .hacen estas 
Damas y todo l o que p o d r í a n hacer si 
se m u l i p l i t c a s e ñ por toda E s p a ñ a , 
se h a d ignado elevar el naciente ins t i -
tuto a l a c a t e g o r í a de C o n g r e g a c i ó n 
Religiosa. E n v i a m o s por ello nuesr ta 
c o r d i a l f e l i c i t a c i ó n a la i lus t re dama 
que ha fundado con tan opimos frutos 
el nuevo ins t i tu to y a todas sus cola-
b o r a d o r á f i . 
Que v iva , f lorezca y se propague para 
bien de las a lmas y sa lud de los cuer-
nos la C o n g r e g a c i ó n de Damas Apos tó -
licas del Sagrado C o r a z ó n . 
V I 3 C A Y A 
Aguas de composición excepcional. Ver-
dadero específico del A r t r i t i s m o , Reuma-
tismo, Gota, Flebi t is y Obesidad. En la 
l ínea de ferrocarr i l de Bilbao-Santander. 
Detalles, administrador. Mejoras para este 
a ñ o : Ascensores y agua corriente en las ha-
bitaciones. Teléfono interurbano. 
Abier to de 15 do jun io a 15 de octubre 
Paquete graniie, 2,50. Sobre, 0,50 
De venta en r A B l C A C l A S , DROGUTEBIAS y P E a F U M E B i I A S 
ele «MAH-JOIíGCr» saber que acabamos de recibir nueves modelos de mesitas plega-
bles po r t á t i l e s , muy sól idas , ligeras, cómodas y elegantes, a l precio de 40 y 5J pesetas, 
y otro modelo de lujo, magnifico, a 275 pesetas. 
Para embalaje agregad 2 pesetas 
I i . ASII? ¡PALACIOS. — PRECIADOS. 23. — M A D R I D 
Para resolver las diferencias de c r i -
terio surgidas entre el gobernador c i v i l 
d é L a C o r u ñ a y las autor idades ,de Ma-
r i n a sobre detenciones efectuadas por 
la P o l i c í a a bordo de var ios buques, la 
Presidencia del Consejo de min i s t ros ha 
di ciado una real orden en l a que se dis-
pone que los func ionar ios e x t r a ñ o s a 
l a M a r i n a que tengan que ejercer en 
los puertos o aguas" ju r i sd icc iona les ser-
vicios o funciones *a ellos encomenda-
dos, s o l i c i t a r á n l a a u t o r i z a c i ó n |de las 
autoridades de la A r m a d a , imeresando 
su asent imiento , y si fuese necesario 
o conveniente e l a u x i l i o que pudieran 
prestar, y que cuando la urgencia del 
caso no p e r m i t i e r a ohra r a s í b a s t a r á 
con que se le dé conocimiento de lo 
ocur r ido . 
Para c u m p l i m i e n t o exacto de l o pre-
venido en el real decreto sobre pasa-
portes, referente a los extranjeros que 
indebidamente documentados l leguen al 
t e r r i t o r i o nac iona l po r l a v í a m a r í t i -
ma, los func ionar ios de V i g i l a n c i a a las 
ó r d e n e s dtj los capitanes del puerto se 
t ras ladaran a bordo de los buqups que 
l leguen, con el f i n de examinar en el 
m i s m o bueque, antes del desembarco, 
los pasaportes de todos los pasajeros, 
sellando los que cstuvierean corrientes, 
a cuyos propie tar ios se les p e r m i t i r á 
desembarcar, ob l igando a no sa l i r del. 
barco a los que no cumplan los precep 
Si a pesar de estas precauciones, al 
g ú n pasajero que no tuv ie ra la docu 
m •n :ac ión en r eg l a lograse desemba»*-
car. s e r á detenido por los funcionar ios 
de la P o l i c í a y entregado a l c a p i t á n del 
puer to . 
Cuando deba realizarse la d e t e n c i ó n 
de a.lgnn pasajero' po r estar j u d i c i a l o 
guber i i a i ivamen te reclamado, los fon 
r io t i a r io s de P o l i c í a d a r á n cuenta con 
a n t i c i p a c i ó n a c a p i t á n del puerto, í U-
vu en los casos de extremad \ y jns^i 
fmada urgeu.c'a 
En los casos en que los capiiane0 d; 
puer to crean necesario praci lcar alg-nii / 
i n f o r m a c i ó n de p o l i c í a , p o d r á n desd. 
luego e n c o m e n d á r s e l a a los funciona-
r íos de V i g i l a n c i a designados, los cua-
les d a r á n cuenta del servic io a l a D i -
r e c c i ó n general do Seguridad* 
—Aüo XVII.—Núm. 5.60G 
de julio de Í927 E L D E B A T E 
INTERIOR 4 POR 100.—Serie F (68,75), 
oS^O; E (68,75), 69; D (68,75), 69; C 
(68,75), 69; B (68,75), 69; A (68,75), 68,90; 
^ Y H (68,75), 68,90. 
EXTERIOR -i POR 100.—Serie F s/c 
83^5; E (83,75), 83,75; D s/c, 84,20; C 
K/c, 84,50; B 6/c, 84,75; A s/c, 84,75: 
G y H s/c, 85. 
• A M O R T I Z A B L E 4 por 100.—Serle D 
6/c, 87,50; C í d e m , 87,50; B í d e m , 87,50 ; 
A í d e m , 87,50. 
A M O R T I Z A R L E 5 POR 100 1926.—Serie 
A (101,75), 101,75; B (101,75); 101,75; C 
(101,75), 101,75; E s/c, 101,75. 
5 po r 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (sin i i a . 
pues to ) .—Ser i© F (102,60); 102,75; E 
(102,60), 102,75; D (102,60), 102,75; C 
(102,60), 102,75; B (102,60), 102,75; A 
(102,60), 102,75. 
5 POR 100 A M O R T I Z A B L E 1927 (con 
impuesto).—Serie F (90,70), 9 1 ; E (90,70), 
9 1 ; D (90,70), 9 1 ; C (90.70), 9 1 ; B (90,70).-
9 1 ; A (90,70), 91. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1920.—Serie 
E (93), 92,60; D (93). .92,60; C (93). 92,75 ; 
B (93), 92,75; A (93,50), 92,75. 
5 POR 100 A M O R T I Z A B L E 1917.—Se-
r i e E (91,65), 91,75; C (91,40), 91,75; B 
(91,40), 91,75; A (91,40), 91,75. 
D E U D A FERROVIARIA.—Ser ie A (101), 
101; B (101), 101; C (101). 101. 
A Y U N T A M Í M E N T O S . — M a d r i d 1868 
(99). 99; V i l l a M a d r i d 1914 s/c, 86,75; 
1918 (86,50). 86,50; Mejoras urbanas , 1923 
s/c. 92,50. 
V A L O R E S CON GARANTIA D E L ES-
T A D O . — T r a n e a t l á n t i c a . 1 9 2 5, mayo , 
(98,50), 98,50; nov i embre (98,50), 98,50; 
1926 (102,20). 102,20. 
CEDULAS H I P O T E C A R I A S . — Banco 
Hipotecar io de E s p a ñ a , 4 po r 100 (89), 
88,75; 5 po r 100 (99,25). 99,50;, 6 por 100 
109,25), 109,25. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. 
E m p r é s t i t o s argent inos (101,50), 101,85. 
CREDITO L O C A L s/c, 99. 
ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a , s /d . 
636; HiSipano Amer i cano , s /d, 180,50; 
E s p a ñ o l de C r é d i t o (240), 240; R í o de l a 
P l a t a : v ie jas (52). 52; nuevas (220). 221; 
T e l e f ó n i c a (98,40). 99; F é n i x (300).- 300; 
M . Z . A . : contado (512,50). 510; ñ n co-
r r ien te , 511; N o r t e : contado (536), 535; 
fin cor r ien te , 535; T r a n v í a s : contado 
(106), 106,75; ñ n corr iente , 107,50; A z u -
careras preferentes : contado (101,25), 
101,50; ñ n corr ien te , 102; Explos ivos 
(432), 432'; Pompas F ú n e b r e s (60), 60. 
O B L I G A C I O N E S . — C h a m b e r í , s/c, 78; 
H . Segura, s/c, 94,50; U n i ó n E l é c t r i c a 
M a d r i l e ñ a , 6 po r 100 (103,50). 104; M i n a s 
flél R i f B , s/c, 97,25 ; Const ructora Nav a l 
6 por 100. s/c, 99; N o r t e : p r i m e r a 
(72.40), 72,20; segunda (70,40), 70,40; 
qu in ta , s/c, 71,75; Norte, 6 po r 100 
(103,25), 103,25 ; Valencianas (100,75) , 
100,75; Al icante , p r i m e r a , s/c, 321; G, 
s/c. 102,75; I , s/c, 103; Met ropo l i t ano , 
5,50 p o r 100 (95,75), 96,50; P e ñ a r r o y a 
(99,50), 99,50; andaluces a m a r i l l a , inte-
r é s f i j o (195), 199. 
BONOS. — Constructora N a v a l : 1921 
(99), 99; 1923 (99). 99. 
















A m á s de un cambio se c o t i z a n : 
In t e r i o r , a 68,85 y 68,90; e m p r é s t i t o ar-
gent ino , a 101,75 y 101,85; T e l e f ó n i c a , a 
98,50 y 99, y T r a n v í a s a f i n del co r r i en -
te, a 107, 107,25 y 107,50. 
E L EMPRESTITO P E R I t O V I A I U O 
Han concurrido 28.470 suscriptores 
Los datos de f in i t ivos de l a suscr ip-
c i ó n de Deuda F e r r o v i a r i a del Estado, 
celebrada el s á b a d o , acusan u n to t a l de 
727.671.500 pesetas, correspondientes a 
28.470 suscriptores. 
De estas cifras corresponden a M a d r i d 
7.746 suscriptores. con 308.141.500 pesetas, 






1,00 1 franco franc. . . 
5,00 1 belga *0,813 
1,00 1 franco" suizo. . . *1,124 
1,00 1 l i r a 
25,22 1 l i b r a 
.. 5,18 1 d ó l a r 
1,23 1 r e i chsmark . . , 
1,39 l . c o r , sueca 
1,39 1 cor. noruega. . . 
0,95 1 cor. checa 
5,60 1 escudo ^0,29 
2,59 1 peso argent.. . *2,48 
¡Voía.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco^ no son oficiales. 
EARCEILOITA 
I n t e r i o r . 68,90; Ex te r io r , 83,80; A m o r -
t izable 5 po r 100, 92,90; Nortes, 107,10; 
Alicantes , 102,20; Andaluces, 77; Oren-
ses. 31.55; Colno ia l . 89,50; F i l i p i n a s , 
286.75;. francos, 23; ' l ibras , 28,37. 
(Bo l s ín ) 
Norte. 535,50; Al ican te . 510,75. 
B I L B A O 
Al tos Hornos . 142; Explos ivos , 432; 
Resineras. 116'; Papelera. 111; Ferro-
c a r r i l Norte, 537,50; Banco Bi lbao , 
s/c. 1.875; Hispano Amer icano , 181,50; 
H . E s p a ñ o l a . 175; E. Viesgo, 370. 
1.0 H D B E S 
(Aper tura) 
Pesetas, 28,33; Francos, 124,02; dó la -
res, 4,8562; belgas, 34.92;, l i r a s , 88; co-
ronas noruegas, 18,77. 
(Cierre) 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
Francos, 124; d ó l a r e s , 4,8559375; bel-
gas, 34,94; francos suizos, 25,23; f l o r i -
nes, 12,11875; l i r a s . 87,95; marcos, 20,49; 
c o r o í i a s suecas, 18,13; danesas, 18,17; 
noruegas. 18.785; chelines a u s t r í a c o s , 
34,52; coronas checas, 163,875; marcos 
finlandeses, 192,875; pesetas. 28,35; es-
cudos' portugueses, 2,4375; dracmas, 260; 
leis, 795; m i l r e í s , 5,78125; pesos argen-
t inos, 47,71875; Bombay, u n chshn c i n -
co peniques 90625; Changai , dos che l i -
nes 875; Yokohama, un c h e l í n once pe-
niques 40625. 
ESTOCOLKCO 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
D ó l a r e s , 3,735; l ibras , 18,135; marcos, 
88,55;. francos. 14,66; belgas, 52; f l o r i -
nes, 149,75; coronas danesas, 99,85; no-
ruegas, 96,70;. marcos finlandeses. 9.41; 
l i r a s , 21.: 
SOMA 
Consolidado. 45.25; j ibras , 88,10; f r an -
cos, 70,70. 
2?OTAS I M P O S M A T I V A S 
L a r e u n i ó n deayer c a r e c i ó en abso-
luto de i n t e r é s po r l a escasez de ne-
gocio y el reducido n ú m e r o de ope-
raciones realizadas. L a s i t u a c i ó n gene-
r a l acusa i r r e g u l a r i d a d p a r a los fon-
dos p ú b l i c o s y decaimiento en los res-
tantes ..grupos. 
E l I n t e r i o r sube 15 c é n t i m o s ; 35 ed 
5 p o r 100 Amor t i zab le de 1927; 15 e l de 
1929 s i n impuestos y 30 el de l a m i s -
ma e m i s i ó n con impuestos. E l de 1920 
cede u n c u a r t i l l o y e l 4 p o r 100 A m o r -
t izable corta el c u p ó n correspondiente 
y queda a 87,50. 
E n e l departamento de c r é d i t o abo-
nan d iv idendo los Bancos de E s p a ñ a 
e Hispano Amer icano , y c i e r r a n a 636 
y 180,50, respectivamente. 
E l . g rupo i n d u s t r i a l cotiza en alza 
la T e l e f ó n i c a y las Azucareras preferen-
tes, y s in v a r i a c i ó n el F é n i x , los E x p l o -
eivos y Pompas F ú n e b r e s . En cuanto a 
los Fer rocar r i les , ceden 2,50 los A l i c a n -
tes y u n a peseta los Nortes. 
E n el corro in te rnac iona l suben 10 c é n -
t imos los francos y las l i b r a s ; 15, l a s 
l i ras , y uno y medio los d ó l a r e s . 
Moneda e x t r a n i e r a : 
F rancos : 200.000, a 22,85; 75.000, a 
52,95, y 100.000 a 23: Cambio medio , 
22.910. 
L i r a s : 25.000, a 32,,45. 
L i b r a s : 3.000, a 28,28, y 2.000 a 28,35. 
Cambio medio, 28.308. 
D ó l a r e s : , 2.500, a 5,825. 
E L COMERCIO E X T E R I O R B E I T A L I A 
En el p r i m e r cua t r imes t re del a ñ o 
ac tual las impor tac iones i t a l i anas fue-
f b n de 80.906.902,72 de l i ras , con t ra 
90.659.723,87 en i g u a l p e r í o d o del pa-
sado a ñ o 1926. 
P o r i g u a l ^pe r íodo del a ñ o ac tua l las 
exportaciones fue ron de 52.651.086,36 de 
l i r a s , con t ra 54.316.152,90 del m i s m o pe-
r í o d o de 1926. 
E l déficit , pues, de l a ba lanza comer-
c i a l i t a l i a n a , que en el p r i m e r cua t r i -
mestre del pasado a ñ o 1926 fué de 
36.344.570,97 de l i r a s , h a ido exper imen-
tando u n a notable m e j o r í a , hasta redu-
cirse en el p r i m e r cua t r imes t re del a ñ o 
ac tua l a 28.255.816,36 de l i r a s . 
M A D R I D . — Ganado vacuno: Bueyes! 
gallegos buenos, de 3,26 a 3.37; í d e m re-
gulares, de 3,17 a 3,26; vacas e x t r e m e ñ a s 
buenas, de 3,30 a 3,39; í d e m regulares , 
de 3,20 a 3,30; vacas andaluzas buenas, 
de 3,32 a 3,35; í d e m regulares , de 3,17 
a 3,22; vacas serranas buenas, de 3,20 a 
3;33; í d e m regulares, de 3,17 a 3,20; oue-
yes serranos buenos, de 3,22 a 3,35; í d e m 
regulares, de 3,17 a 3,22; toros cebados, 
de 3,21 a 3,39. 
Terneras : De C a s t i l l a fina de p r i m e r a , 
de 4 a 4,11; í d e m de segunda, de 3,80 
a 3,90; í d e m basta de tercera, de 3,70 
a 3,80; de l a t i e r r a , de 3,26 a 3,48; m o n -
t a ñ e s a s , de 3,69 a 3,90; asturianas, de 
3,50 a 3,70; gallegas, de 3,50 a 3,60. 
Ganado lanar ; Corderos b lancos con 
lana, de 3,50 a 3,55; í d e m negros con 
lana, de 3,45 a 3,50; í d e m pelados, de 
3.35 a 3,40. 
Nota.—Los precios que se cons ignan 
son pa ra e l ganado bueno; las reses ma-
las no t i enen p rec io en plaza. Los que 
se cons ignan pa ra e l ganado v a c u n o ron 
l ibres de- todo gasto pa ra el ganadero. 
I m p r e s i ó n del mercado .—Duran te toda 
l a semana a n t e r i o r hubo muchas exis-
tencias de ganado vacuno, y l o m i s m o 
puede decirse de corderos. 
E n vacuno, y po r seguir l a af luencia 
de este ganado, no e s t á el p rec io nada 
m á s que sostenido, pero no con marca -
da tendencia a l a baja, pues en las ú l -
t imas compras que se han hecho e l pre-
c io se m a n t u v o con bas tan te firmeza. 
Como q u i e r a que en l a ú l t i m a subasta 
de pieles las de los corderos t u v i e r o n 
u n a alza de . a l g u n a c o n s i d e r a c i ó n , ha 
t r a í d o consigo u n a subida de p r ec io en 
este ganado, l a c u a l queda consignada 
m á s a r r i ba . 
E l mercado queda con regiulares exis-
tencias en ambas clases de ganado y 
precios sostenidos. 
ISERCADO D E L C A r B 
R I O D E J A N E I R O , 4.—El t i p o 4 se 
ha cot izado a 23.700 r e í s los 10 k i los . 
Las ventas fue ron de 35-000 sacos. E n 
los « s t o c k s » quedan 952.312 sacos. 
MERCADO A R O E H T I N O 
B U E N O S A I R E S , 4.—El t r i g o se ha 
cot izado a 12.90; l a avena a 9 y e l m a í z 
a 7,10. L a carne se c o t i z ó a 26,40. 
ZOADRID, Un ión Radio (E. A. J . 7, 375 
metros).—11,45, S in ton ía . Calendario as-
t ronómico . Santoral. Informaciones p rác -
ticas. Notas del día.—12, Campanadas de 
Gobernac ión . Bolsa. Intermedio. Noticias 
de Prensa. Primeras noticias meteoroló-
gicas.—12,15, Señales horarias. Cierre.— 
De 14 a 15,30, Orquesta A r t y s : «Viva 
Grana» (pasodoble), Alonso; « M a m i t a s 
(vals), Tapponier; «Colombelle» (ballet) , 
Ganne; «En Cerezo hay una venta» (fan-
t a s í a ) , Wagner. Bole t ín meteorológico. I n -
formación teatral . Lucy Renee (soprano): 
«Maruxa» (romanza). Vives ; «Madrigal», 
V i l l a r ; «Flor del icada», Tabuyo. Interme-
dio, por Lu i s Medina. L a orquesta: «Au 
pe t i t jour» (aubade), M o n t i ; «Largo», 
Haendel; «Payasos» ( f an t a s í a ) , Leoncava-
11o. Bolsa de trabajo. Noticias de Prensa. 
L a orquesta: «Taran te la» , Monge. —19, 
Sexteto de l a e s t a c i ó n : «Sinfonía en «re», 
H a y d n ; a) Allegro; b) Andante ; c) M i -
nuete; d) F ina l . Allegro. Intermedio. «Vi-
da ' can ina» , charla por don Enrique S. 
M a ñ á , vicepresidente de l a Sociedad «Re-
fugio de animales amigos del hombre» . 
E l . sex te to : «Los persas» (suite), Leroux; 
«La Ca ravana» (obertura), Gretry.—20,30, 
Fin.—22, E m i s i ó n por Bilbao. Campanadas 
de Gobernac ión . Señales horarias. Bolsa. 
Sexteto de la e s t a c i ó n : «La novia vendida» 
(obertura), Smetana. Carmen Barea (mez-
zo-soprano): «Tus ojos» y «¿Te r íes?» ( r i -
mas de Becquer), Casares; «Yo sé un h i m -
no g igante» , Guervós . E l sexteto: «Septi-
mino» , Boethoven. a) Adagio. Allegro con 
b r í o ; b) Tema con variaciones; c) Scher-
zo. Allegro molte e vivace; d) Andante 
con moto. Presto. «Chato de las Ventas» 
(cantador flamenco): Cante flamenco acom-
p a ñ a d o a la gui ta r ra por Jorge López «Pe-
taca» . E l sexteto: «Rapsodia cubana» , A l -
bén iz .Carmen Barea: «La saeta voladora», 
«Si al mecer las azules campani l las» y 
«¿Qué es poesía?», Gue rvós . E l sexteto: 
«Es tud io de concier to». Monasterio. «Cha-
to de las V e n t a s » : cante flamenco acom-
p a ñ a d o a. la gu i t a r ra por Jorge López «Pe-
taca» . E l sexteto: «Rapsodia h ú n g a r a nú-
mero 1» (en «fa»), Lisz t . Noticias de ú l t i -
ma hora.—24,30, Cierre. 
Radio E s p a ñ a (E. A . J. 2, 400 metros). 
A las 19, «El barbero de Sevilla» (oberfu-
r a ) , Rossini ; «Lejos de m i P a t r i a » , An-
glada, por el señor Radelassi; «La mujer 
española» , por don V i r g i l i o de la Pascua; 
«Rigolet to» (balatta), V e r d i , por el señor 
Radelassi; «Vals t r i s t e» , Sibelius. N o t i -
cias de Prensa. «Canta pe me». C u r t í s , 
por el señor Radelassi. Poes ía . «L 'Ar le-
s ienne» a) Pastoral; b) Intermedio, B i -
zet; «Black-Bottom» y «The B i r t h of the 
B l u e s » , Henderson ; «Mar ina» , A r r i e t a 
(ar ia) , por el señor Radelassi; «Trav ia ta» 
(selección), Verd i . Cierre de la es tac ión . 
que limpia la sangre 
Sft expende en frascos 
de triple cabida 
para uns cura completa 
A N U N C I O O r i C S A L 
SUCURSAL DE SSGOVIA_ 
Habiendo sufrido ex t r av ío el resguardo 
de depósi to m í m e r o 4.129 de pesetas nominar 
les 15.000 en Deuda Amort izable 5 por 100, 
emis i én 1920, expedido por esta Sucursal 
en 6 de j u l i o de 1916, a nombre de don 
José Lu i s Gu i t i an y Bustamante y doña 
Josefa V i l l a Soler, indist intamente, se 
anuncia a l púb l i co para que el que se 
crea con derecho a reclamar lo verifique 
dentro del plazo de u n mes, a contar 
desde la pub l i cac ión de esto anuncio en 
la «Gaceta de Madr id» , advirt iendo que 
t ranscurr ido dicho plazo sin r ec l amac ión 
alguna, l a Sucursal e x p e d i r á e l duplica-
do solicitado de dicho resguardo, anulan-
do el p r i m i t i v o y quedando exenta de 
toda responsabilidad. 
Segovia, 4 j u l i o 1927.—El secretario, A u -
relio Herrero. 
y 
LOS P O S T E R G A D O S ] fo r a r los intest inos. U n t roc i to de é s t o s 
M u c h o se ha hablado en las r e s e ñ a s a p a r e c í a po r ^ , d i m m u t a _ he r ida , en 
de toros de l a c o n d i c i ó n t r i s te de los to-
¡5 de j u l i o ! Nos encont ramos y a en 
e l mes d e l comienzo of ic ia l , p u d i é r a -
mos decir , del veraneo. ¡ C o n c u á n t a 
i l u s i ó n es esperada esta é p o c a po r los 
que se van . . . ! Enhorabuena , s e ñ o r e s ve-
raneantes. D i s f r u t a d t r anqu i l amen te del 
apacible descanso que os b r i n d a r á n las 
frondosidades de l a s i e r r a o las p i n -
torescas p layas d e l C a n t á b r i c o . . . Pero 
antes de alejaros, y como despedida a 
los que nos quedamos, acoged amable-
mente el ruego que vamos a haceros. 
E n los d í a s que precedan a vuest ra 
ipart ida, absorbidos p a r a muchos casi 
en su t o t a l i d a d por los prepara t ivos del 
v ia je , no a h o g u é i s entre vuestras ga-
las, a t a v í o s o i lus iones lo que vale m á s 
que todo eso en vosotros, que son los 
acentos car i ta t ivos de vuestro c r i s t i ano 
c o r a z ó n . Sed generosos con él, que n i 
os p e d i r á l o que vuestro b ien sea, n i 
h a de apesadumbraros po r lo que le 
e n t r e g u é i s . 
Q u i z á él e n a l g ú n momento os recuer-
de las f a m i l i a s pobres cuyos nombres 
h a n aparecido en esta s e c c i ó n . S i t a l 
acaece, acoged con a m o r el recuerdo; 
l l e v a d una r á f a g a de consuelo a sus 
h u m i l d e s hogares, seguros de que en-
tonces p a r t i r é i s m á s contentos, m á s sa-
tisfechos, m á s dichosos. 
E l d í a 25 del pasado junio, ce lebró su 
anunciada Jun ta general ord inar ia esta 
popular Cooperativa, reinando el mayor 
entusiasmo entre sus asociados por los 
bri l lantes resultados conseguidos durante 
el pasado ejercicio de su existencia so-
c ia l . 
Por ac lamac ión se adoptaron los siguien-
tes acuerdos: 
1. ° Elevar al Gobierno de su majestad 
y al min i s t ro de Trabajo, señor Aunós , 
l a expres ión u n á n i m e de los sentimientos 
de g ra t i t ud do todos los socios, por los 
beneficios que han sido otorgados al B A N -
CO y muy especialmente por l a real or-
den de 5 de agosto ú l t i m o concediendo la 
Inspecc ión permanente. 
2. ° Consignar un voto de gracias al so-
cio fundador y al Consejo de Adminis-
t r a c ión por e l feliz resultado del ejercicio. 
3. ° D i s t r i b u i r un 6 por 100 de u t i l i da -
des a las Cuentas d© Ahorro y Pa r t i c i -
pac ión , socios cooperadores y Cuentas in -
dividuales. 
SUMARIO D E L D I A 4 
Gobernación.—Reales órdenes concedien-
do licencia por enfexmos y p r ó r r o g a a los 
funcionarios de Correos y Telégrafos . 
Trabajo.—Reales órdenes nombrando a 
don Rafael Pomar y a don Juan BaUester 
corredores do comercio de Palma de Ma-
l lorca ; resolviendo expediente de l a «Mu-
tua de Casas B a r a t a s » , de Valencia, en 
sol ic i tud de concesión de beneficios para 
un grupo de casas baratas; declarando be-
neficiarios del rég imen de subsidio a las 
familias numerosas. 
Los d í a s 4 a 9 del corr iente se entre-
g a r á n por . l a Caja de l a D i r e c c i ó n los 
valores consignados en s e ñ a l a m i e n t o s 
ari teriores que no h a y a n sido recogi-
dos, y a d e m á s : 
Pagos de c r é d i t o s de U l t r a m a r reco-
ncciflcs p o r Guerra, M a r i n a y l a D i -
r e c c i ó n general , a los presentadores en 
| M a d r i d , y po r g i ro pos t a l a los d e m á s 
í d e facturas del t u r n o preferente. 
reros de segunda f i l a , pero nunca se ha 
most rado é s t a con l a es t r idencia que en 
l a f iesta e x t r a o r d i n a r i a celebrada el do-
m i n g o . 
T e n í a m o s y a preparadas, aun s in sos-
pechar el f i n t r á g i c o de Gavi ra , unas 
consideraciones acerca de los toreros 
ar r inconados , que p a r a reconquis tar l a 
fama, t ienen que Jugarse l a v i d a ante 
toros grandes, pasados y de d iv i s a pe-
l igrosa , en el palenque t a u r i n o . 
T e r m i n ó e l . a b o n ó , y mien t ras los no-
v i l le ros de p r i v i l e g i o ex igen y consi-
guen de las Empresas bichos de maza-
p á n , p rop ic ios a l a f i l i g r a n a , los espadas 
de a l t e rna t i va que no cons igu ie ron esca-
l a r u n puesto p r i v i l e g i a d o en el escala-
f ó n t a u r ó m a c o , se ven obl igados a t r agar 
paquetes, cargando con los toros que 
desechan... los que t i enen c a t e g o r í a pa ra 
desechar. 
- As í pudo, confeccionarse e l car te l del 
3 de j u l i o , con seis toros, TOROS POR LA 
EDAD, de P é r e z de la Concha, con tres 
matadores modestos y . p o r lo tanto, dis-
puestos a m a t a r todo lo que sal iera por 
los chiqueros. 
Y s a l i ó el p r i m e r toro , y el Anda luz , 
postergado a ñ o s y a ñ o s ¡ m u c h o s a ñ o s ! 
c o g i ó una estocada magna , que fué u n 
esfuerzo ex t r ao rd ina r io p a r a sa l i r del 
m o n t ó n . 
ü a ü i t o d& Zafra , por no ser menos 
c a m b i ó de rodi-llas a su to ro b ravamen-
te, lanceando luego con el m i s m o tem-
ple , y m a t á n d o l e a l tercer embi t e a vo-
l a p i é , luego de c i ta r dos veces a re-
c i b i r . 
Gavira,- que s iempre fué u n matador 
v a l e r o s í s i m o , no p o d í a quedar a t r á s en 
este torneo de audacias. Por eso, t a n 
p ron to el tercer bicho de l a tarde, negro 
y g r a n d u l l ó n y manso, l e j u n t ó las ma-
nos, le e n t r ó a v o l a p i é lento, r e c r e á n -
dose. H a y que tener en cuenta, que este 
toro tercero fué condenado a fuego pre-
c ip i tadamente , antes' de poner lo en suer-
te p a r a las varas . P r o t e s t ó e l p ú b l i c o 
con r a z ó n , . y los rehi le teros lo h i c i e r o n 
lo peor posible , l o que c o n t r i b u y ó a que 
e l t o ro l l ega ra entero a l a m u l e t a de 
Gavi ra . Este a g u a n t ó las acometidas del 
bicho s in perder le la cara, y a s í le d ispu-
so p a r a l a suerte suprema. 
L A C O G I D A 
E n t r ó Gav i ra a ma ta r m u y despacio, 
r e c r e á n d o s e , como y a hemos dicho, y a l 
meter m e d i a estocada en lo al to de las 
j agujas s a l i ó suspendido y t i r ado v io len -
tamente a l suelo, donde l e b u s c ó e l an i -
i m a l , s i n recogerlo, l e v a n t á n d o s e e l es-
j pada y andando cuatro pasos antes de 
' eciiarse en brazos de los «monos» , que 
le condu je ron a l a e n f e r m e r í a . L l e v ó s e 
el ma tado r las manos a l a i n g l e izquier-
da cuando le l l evaban a l a c l í n i c a , y 
p e r d i ó v is ib lemente e l co lo r po r e l ca-
l l e jón de barreras . 
H e r v í a n los comentar ios acerca de l a 
cogida del cartagenero durante l a l i d i a 
del cuarto bicho, que Gal l i to de Za f r a 
d e s p a c h ó de tres estocadas y u n desca-
bci io , cuando c o m e n z ó a c i r c u l a r p o r l a 
plaza e l x'umor de que h a b í a mue r to e l 
espada Gavi ra . 
L a i m p r e s i ó n e n e l p ú b l i c o fué t a n 
enorme, que m i l l a r e s de voces h i c i e r o n 
enmudecer a la banda de m ú s i c a que 
amenizaba e l , i n t e rmedio del cuar to a l 
qu in to ibeho. 
Pero apenas esta res h a b í a correteado 
el redondel , s u s p e n d i ó l a pres idencia l a 
co r r i da en s e ñ a l de due lo . 
Gav i r a h a b í a muer to . 
E N L A E N F E R M E R I A 
Nuestro deber i n f o r m a t i v o nos l l e v ó a 
la e n f e r m e r í a , donde l a au to r idad dis-
puso que no entrara nadie, en v i s t a de 
las c i rcunstancias ex t r ao rd ina r i a s en que 
h a b í a muer to el espada de Cartagena. 
Gav i r a l l e g ó muer to a l a e n f e r m e r í a . 
E l doctor Segovia, que po r e x c e p c i ó n 
no h a b í a presenciado l a t ragedia desde 
su bur ladero del 2, dado el calor do l a 
ta rde y los pocos alicientes del p rogra -
m a , q u e d ó sorprendido a l ver l l egar a l 
l i d i a d o r a ]a c l í n i c a con l a faz c a d a v é -
r ica , s i n s e ñ a l e s de v i d a . I n t e n t ó reani-
m a r a l paciente con inyecciones y con 
las p r á c t i c a s de r e s p i r a c i ó n a r t i f i c i a l , 
pero sus esfuerzos fue ron infructuosos , 
y entonces c o m u n i c ó a l a presidencia 
el par te facu l ta t ivo s i g u i e n t e : 
« D u r a n t e l a l i d i a del tercer toro h a 
ingresado en esta e n f e r m e r í a , y a c a d á -
ver , e l diestro Enr ique Cano (Gavira) , 
que presenta una h e r i d a de asta da 
toro en l a fosa i l í a c a i zqu ie rda , h a b i é n 
dose p roduc ido el fa l lec imiento por 
schock t r a u m á t i c o . » 
U N A H E R I D A P E Q U E Ñ I T A 
L a r g o rato estacionados en el p a t í o 
de caballerizas, esperamos las d isposi . 
clones jud ic ia les , compl icadas en este 
caso concreto por haber muer to el tore. 
ro antes de en t r a r en l a e n f e r m e r í a . 
E l comisario, s e ñ o r F e n o l l a l l a n ó d i -
f icultades, conferenciando con el juez 
de guard ia , que lo e ra e l de l Hosp ic io , 
don Arcad io Conde, e l cua l dispuso que 
e l c a d á v e r quedase depositado en l a en-
f e m e r í a . Al l í pud imos aprec iar la h e r i -
da sobre el c a d á v e r del desdichado to 
rero . Es i n c r e í b l e . Sobre l a parte iz-
qu i e rda del v ien t re t e n í a u n o r i f i c i o no 
m a y o r que u n a moneda de diez cén t i -
mos. Una p u ñ a l a d a seca; l o suf ic iente 
p a r a calar l a cavidad a b d o m i n a l y per-
VESTIDITOS PARA PLAYA.—VESTIDITOS PARA CAMPO.—VESTIDiTOS DE LUJO.-
SOMBRERÍTOS.—ROPiTA INTERIOR TODAS T A L L A S , ETC. , E T C . 
Por 4,75 Vestiditos punto seda, precioso modelo. 
Por 10,50 Preciosa colección do vestiditos en perforado 
novedad, todo e l • colorido, guarnecidos y 
adornos de encajes. 
Por 9,50 Trajecitos toile de h i lo , colores malva, reseda, 
granate, crudo, para n iños de tres a cua-
t r o años . 
Por 7,50 Blusitas popel ín , blanco y colores. 
Por 9,50 Blusi tas seda cruda, clase buena. 
Por 5,50 Blusi tas forma camisa, céfiro Alsacia, gran 
colección de dibujos. 
A PROVINCIAS 
Por 4,50 Calzones gabardina, blanco y crema, gran 
durac ión . 
Por 3,95 Calzones de h i lo , muy fuerte te j ido , lavables, 
diferentes colores. 
Por 1,95 Oamisitas te la superior, guarencidas de fino 
bordado ocre. 
Por 4,95 Camisones m u y prác t i cos , manga larga, bor-
dados a mano, etc. 
Por 1,40 Sombreritos de p i q u é blancos. 
Por 1,90 Sombreros de paja. 
Por 2,75 Sonibreros de cretonas f an t a s í a . 
Por 3,25 Pamelas novedad, é t e , etc. 
| r ENTRADA 
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que apenas hubo h e m o r r a g i a v i s ib le . 
E l espada p o r lo vis to s u f r i ó u n desva-
nec imien to entre barreras , a l ser con-
duc ido a l a e n f e r m e r í a , desvanecimien-
to que p rodu jo l a he r ida en e l v ien t re , 
y del que no s a l i ó a pesar de los es-
fuerzos realizados en l a e n f e r m e r í a de 
l a p laza . 
E l boquete p roduc ido p o r e l p i t ó n en 
Ig, t a l e g u i l l a de Gavi ra t e n í a as imismo 
el t a m a ñ o de u n a per rona . Cuantos con-
t e m p l a r o n este detalle se m a r a v i l l a b a n 
de que t a n p e q u e ñ a h e r i d a hubiese pro-
ducido l a muer te a u n hombre j o v e n y 
vigoroso. Y, s in embargo, a s í era... 
C A P I L L A A R D I E N T E 
A las nueve y med ia de l a noche, v is-
ta l a d i s p o s i c i ó n j u d i c i a l de que ei ca-
d á v e r de Gavi ra quedase depositado en 
l a e n f e r m e r í a , dispuso l a Empresa de l a 
P laza de Toros de M a d r i d l a h a b i l i t a -
c i ó n de l a cap i l l a de l a Plaza, pa ra 
velar el c a d á v e r , h a c i é n d o s e cargo i g u a l -
mente de los gastos que el ent ierro oca-
sione. 
Y a las diez, l l e g ó el servic io f ú n e b r e , 
que a m o r t a j ó a l c a d á v e r con blanco su-
dar io de h i l o , d e p o s i t á n d o l o en severa 
caja, f o r r a d a de terciopelo negro. Y al l í 
q u e d ó , a c o m p a ñ a d o p o r los servidores 
de l a Empresa, el mozo de estoques, i n -
d iv iduos de l a cuad r i l l a , y a lgunos ami -
gos, entre los que se h a l l a b a n el a lcal -
de de Cartagena, el pad r ino de p i l a de 
Gav i ra . don Francisco L u i s Paredes, y 
los espadas T o r q u i t o , M é n d e z , Nac iona l , 
Barajas y Paradas. 
T R I S T E S D E T A L L E S 
E l i n f o r t u n a d o torero de Cartagena 
s a l i ó el domingo a torear po r 14.000 rea-
les, c an t i dad que cobra cua lqu ie r m a l 
n o v i l l e r o , pues y a sabemos que los pun-
teros, G i t an i l l o de T r i a n a y Bar re ra , per-
c ib i e ron en su ú l t i m a a c t u a c i ó n 10.000 
pesetas cada uno. 
A s í y todo, con t an ex igua paga, l u -
c h ó con ese ganado grande que todos 
rehuyen , ganado que p e r s i g u i ó constan-
temente en los carteles a l espada fa l le-
cido, no obstante l o cua l a l c a n z ó reso-
nantes t r i u n f o s en nues t ra m i s m a Plaza, 
siendo una oreja bravamente conquista-
da, e l recuerdo ú l t i m o de los af ic iona-
dos, antes de verle m o r i r en el ruedo. 
Y era esta c o r r i d a t r á g i c a l a segunda 
que toreaba este a ñ o ¡ a 3 de j u l i o ! , sien-
do l a p r i m e r a , u n a ve r i f i cada en A l b a 
cete e l mes pasado. 
Era , po r tanto , m u y apurada l a s i tua-
c i ó n e c o n ó m i c a del pobre l i d i a d o r , que 
tuvo que recobrar el vestido de luces 
grose l la y oro, con el que ha muer to , 
de los a rmar io s de una casa de p r é s t a -
mos, y ped i r prestado a s u c o m p a ñ e r o 
Carn icer i to el capote de paseo, con que 
e n v o l v i ó su cuerpo por vez pos t rera al 
frente de las cuadr i l l a s . E n f i n , baste 
decir que n i p e r t e n e c í a al M o n t e p í o de 
Toreros, po r serle gravosa l a cuota men-
sua l q u e ' h a y que satisfacer. 
G A V I R A , T O R E R O 
L a pe r sona l idad de .Gavi ra como' tore-
ro, s i n ser m u y destacada, le h a c í a bas-
tante es t imable oorno matador . Este era 
su fuerte, y l a especial idad que l e d i ó 
f ama i n i c i a l cuando a p a r e c i ó hace ca-
torce a ñ o s por los cosos t aur inos . No 
e ra u n «clásico» a l estilo de u n Costi-
l lares, u n M a z z a n t i n i o u n M a r t í n A g ü e -
ro , c u y a perfecta e j e c u c i ó n del v o l a p i é 
pone a l abr igo de u n percance seno 
E r a ese m a t a d o r bravo a l a usanza de 
u n Frascuelo o de u n M á c h a q u i t o , de 
los que se j uegan l a p i e l cada vez que 
ca lan u n toro con e l estoque. 
E n su ú l t i m a faena del domingo no 
j u g ó b i en l a m u l e t a p a r a dar sa l ida 
l a res. 
F u é u n a vez m á s e l torero valeroso 
que m i r a m á s p o r e l é x i t o de l a suerte 
que p o r su p r o p i a v ida , y a s í tuvo l u -
gar l a t raged ia . A t a c ó m u y despacio 
con e l estoque, y el b icho no n e c e s i t ó 
m á s que t i r a r el derrote "franco p a r a 
e m p i t o n a r a l diestro por el lado izquier-
do de l v ient re , s i t u a c i ó n de l a he r ida 
aue demuestra que Gavi ra no se d e s v i ó 
lo m á s m í n i m o de l a recta p a r a ejecutai 
la. pe l igrosa suerte. Este e ra e l to rero 
Todo va lo r en l a suerte suprema. 
N O T A S B I O G R A F I C A S 
N a c i ó E n r i q u e Cano (Gavira) e n Car 
tagena e l 15 de j u l i o de 1890, y desde 
m u y n i ñ o tuvo que adiestrarse en e l 
oficio de m a r m o l i s t a p a r a ayudar a su 
fa rml ia , que d e p e n d í a del modesto suel 
do d i gua rd i a m u n i c i p a l , cargo que des 
e m p e ñ a b a su padre . 
Pero des lumhrado e l muchacho p o r 
é x i t o s de los c o n t a d í s i m o s i / r iv i legiadoo 
del toreo, y deseoso de r e d i m i r a los 
suyos de u n a estrecha s i t u a c i ó n e c o n ó -
mica , c o m e n z ó a recorrer los pueblos 
de las c e r c a n í a s , donde se celebraban 
capeas y encerronas, l og rando al fin to-
rear en su t i e r ra , una c o r r i d a s i n p i -
cadores, a l ternando con Rodal i to . E l éx i -
to m á s ro tundo a c o m p a ñ ó a l mozo , has-
ta e l pun to de torear cinco corr idas se-
guidas , s i n que decayera en n i n g u n a 
e l v a l o r de l torero n i e l entusiasmo de 
sus ipaisanos. 
Y o c u r r í a esto cuando l l enaba e l m u n -
do t a u r ó m a c o el resplandor i n i c i a l de 
Joselito y Be lmonte , que dejaba en pe-
n u m b r a a todos sus c o m p a ñ e r o s . . . 
Dos a ñ o s m á s tarde l l e g ó a M a d r i d 
"el cartagenero, en alas de l a f ama y 
debutó en l a tarde del 7 de marzo do 
1915, con reses de don F é l i x G ó m e z , 
a l t e rnando con Corc i tó y A l g a b e ñ o I I . 
. Su t r i u n f o como matador fué ' cla-
moroso , a pesar de m e d i r sus fuerzas 
aque l d í a con Perico Carranza, que 
escandalizaba entonces con e l estoque. 
U n go lpe en. l a p i e r n a derecha l e puso 
m u y cerca de l a i n u t i l i d a d , retrasando 
s u m a r c h a t r i u n f a l hac ia l a a l te rna t i -
va , que v i n o demasiado tarde . 
Ocho a ñ o s m a t ó nov i l l o s Gavi ra , no-
v i l l o s que entonces e ran toros. Dicho 
se e s t á que a l l legar al grado de ma-
t a d o r de toros.. . t e n d r í a que m a t a r ele-
fantes. ¡ Y elefantes h a matado toda su 
v i d a I 
F u é en Cartagena donde a l t e r n ó po r 
vez • p r i m e r a como matador de toros, 
rec ib iendo los a v í o s de manos de V i -
l l a l t a e n 22 de a b r i l de 1923, ceremo-
n i a que c o n f i r m ó en l a V i l l a y Corte 
dos meses d e s p u é s en el s e ñ a l a d o d í a 
de l a f e s t i v i d a d del Corpus, actuando 
de p a d r i n o el notable ma tado r F ran-
cisco M a d r i d . 
Los toros corr idos en l a a l t e rna t iva 
de Cartagena fueron de Pablo Rome-
r o ; los de l a de M a d r i d , de M i u r a . 
Como puede verse s iempre h a matado 
TOROS el pobre torero. Algunos le h a n 
ca l ado : u n p a r l a d é l e h i r i ó en M u r -
c ia en 1923, o t ro de Bueno en M a d r i d 
en 1918 y o t ro de Soler en Plasencia 
en 1925. 
Por este camino , que no e ra de flores 
precisamente, no p o d í a l legarse m u y 
lejos y G a v i r a se q u e d ó en l a estacada, 
l uchando a brazo p a r t i d o con toros 
grandes, con Empresas ingra tas y con 
el p ú b l i c o , duro y exigente, acostum 
brado a l ma tador de las grandes esto-
cadas a todo t rapo. 
Y s i n entrenamiento , los ú l t i m o s a ñ o s 
l o g r ó é x i t o s i n ú t i l e s . Una oreja en Ma-
d r i d no l e s i r v i ó p a r a nada.. . L a contra-
r i a absoluta v i n o de golpe y porrazo el 
domingo 3 de j u l i o de 1927. 1 Pobre Ga-
v i r a I Descanse en paz. 
E L C A D A V E R A C A R T A G E N A 
Gavi ra v i v í a en M a d r i d con su espo-
sa en l a calle de Claudio Coello, 95, y 
hasta hace poco con una h i j i t a , que 
m u r i ó , p roduc iendo en Enr ique u n a pe-
na t an g rande que c a m b i ó su c a r á c t e r , 
j o v i a l y alegre, en s o m b r í o y t ac i t u rno . 
Pero t iene en Cartagena e l padre, es-
tablecido como alpargatero en l a calle 
de San Fernando, y una h e r m a n a ca-
sada, d o ñ a C o n c e p c i ó n Cano. E l esposo 
de é s t a h a venido de Cartagena, for-
mando pa r to de u n a C o m i s i ó n del Club 
Gavira de d i c h a p o b l a c i ó n p a r a dispo-
ner el t ras lado del c a d á v e r del diestro 
a su pueblo na t a l , en l a m a r l a n a del 
martes. 
Desde l a l legada de l a t r i s t e n o t i c i a 
a Cartagena dispuso e l mencionado 
Club, ponerse a d i s p o s i c i ó n de l a f a m i -
l i a pa ra todos los gastos, ordenando por 
t e l é g r a f o a l a Empresa de M a d r i d el 
embalsamamiento del c a d á v e r y gestio-
nando y a a q u í en M a d r i d todo lo nece-
sario p a r a el f ú n e b r e viaje . 
* * * 
A ú l t i m a h o r a de ayer se ver i f icó l a 
d i l i g e n c i a de autops ia de l c a d á v e r de 
Gavi ra en el D e p ó s i t o j u d i c i a l , adonde 
fué t ras ladado desde l a e n f e r m e r í a de 
l a P laza de Toros. T a m b i é n se ver i f icó 
e l emba lsamamien to p o r los doctores 
Pascual y Alonso M a r t í n e z . 
Una vez real izadas estas operaciones 
v o l v i ó G a v i r a a l a c a p i l l a de l c irco 
t au r ino , donde p e r m a n e c e r á has ta h o y . 
a las ocho de l a noche, ho ra en que sal-
d r á con l a C o m i s i ó n de Cartagena en el 
t ren que h a de conduci r le a l a c iudad 
m e d i t e r r á n e a . 
L A V I U D A D E L T O R E R O 
L a t r á g i c a n o t i c i a fué comunicada a 
l a v i u d a con las debidas precauciones 
por el representante de l a Empresa, don 
Esteban Salazar. ' 
Y a un , amigo í n t i m o del diestro h a b í a 
comunicado a l a f a m i l i a de l espada que 
és te estaba her ido de gravedad. 
Cuando l a pobre s e ñ o r a , que se h a l l a 
en avanzado p e r í o d o de g e s t a c i ó n , d i ó s e 
cuenta de l a t r is te verdad , m a n i f e s t ó de-
seos de ver el c a d á v e r de s u esposo, y 
aunque se h i c i e r o n grandes esfuerzos 
para d i s u a d i r l a hubo que l l e v a r l a a l a 
cap i l l a ardiente , donde se d e s a r r o l l ó una 
mioc ionan te y dolorosa escena. 
L a desdichada no q u e r í a separarse de 
su esposo y como los m é d i c o s l a dijesen 
que en a t e n c i ó n a su estado no l a per-
m i t i r í a n permanecer a l l í m á s de diez 
minu tos , d e c í a suplicante y l l o rosa cuan-
do c r e í a que l a i ban a i n t e r r u m p i r en 
sus rezos: 
— ¡No, no . . . ; t o d a v í a no h a n pasado 
los diez m i n u t o s ! 
Fue ron muchos los curiosos que v ie -
r o n el c a d á v e r del diestro de madruga-
da, cesando las visi tas ai amanecer y sin 
reanudarse en todo el d í a de ayer. 
C u r r o C A S T A Ñ A R E S 
UNA CORRIDA CON TRUCOS 
—o— 
E l domingo , en Vis t a Alegre , presen-
ciamos u n a bon i t a p a r o d i a de «Los t r u -
cos», l a conocida comedia de M u ñ o z 
Seca. Como en e l la o c u r r i ó que los t ra-
eos preparados de antemano no resulta-
r o n oportunos, y los efectos se p rodu-
c í a n cuando nadie los esperaba. 
Los n o v i l l o s de don R a m ó n B l á z q u e z , 
es tuvieron aparatosamente ipresentados 
e h i c i e ron creer a muchos que eran ver-
daderos toros. E l asombro c u l m i n ó en 
el cuar to n o v i l l o , f laco, pero m u y l a rgo 
de patas y de g r a n cornamenta , cuya 
s u s t i t u c i ó n se ipidió po r creerle excesivo 
pa ra ser l i d i a d o por novi l le ros . Y este 
fué el p r i m e r truco fracasado. Se i n -
t e n t ó pasar como grande lo que no lo 
era, y l a gente no fué a l a Plaza dis-
puesta a presenciar una c o r r i d a grande. 
En el pecado l l e v a r o n l a pen i tenc ia en 
fo rma de grandes protestas. 
¿Y l o ocur r ido a l pobre Francisco 
Ruiz? ¡ H a s t a l a hechura de l t r a j e de 
luces d e s c u b r í a su i g n o r a n c i a t a u r i n a 1 
Le r e v o l c ó su p r i m e r enemigo, y des-
p u é s de u n rato do c o n v e r s a c i ó n con 
los «monos» se d e j ó conduci r a la e n 
fe rmef la . cuando los espectadores se ha-
b í a n percatado de que no s u f r í a lesio. 
nes. ¡ O t r o t ruco fracasado! Menos m a l 
que los m é d i c o s , en u n acto humani ta -
rio, cer t i f icaron que le aquejaban do-
lores en l a espalda que l e i m p e d í a n 
con t inua r l a l i d i a . 
Y otro camelo fué e l L e v a n t i n o , cuyas, 
maneras de torear no e s t á n i ñ a l ipara 
una p laza de carros. 
Pero todos los t rucos enumerados re 
su l t a ron perfectos a l lado del que es-
tuvo a cargo del p i r o t é c n i c o . Se foguea-
ron tres novi l los , y las bander i l l as r a r a 
vez p r e n d í a n en e l t o ro . Pero e l encar-
gado de l a p ó l v o r a no se resignaba con 
que no h u b i e r a estampidos, y entre ba-
rreras h a c í a estallar otros cohetes. 
Claro que, como en «Los t r u c o s » , cuan-
do el cohete explo taba h a c í a mucho que 
las bander i l l a s estaban colgadas e n e l 
m o r r i l l o , y a l p ú b l i c o no se le p o d í a 
dar s e n s a c i ó n de rea l idad . 
E l ú n i c o que no h izo uso de t rucos 
fué R a m ó n Lacruz . Y. como es l ó g i c o , 
t r i u n f ó ruidosamente como torero ente-
rauo y como matador excelente. Dio 
una v u e l t a a l ruedo y o y ó las ú n i c a s 
palmas calurosas en un e s p e c t á c u l o que 
como p a r o d i a no h a b í a estado m a l . Pero 
D I A 5- — Martes. — Stos. Atanasio, de. • 
Domicio, Agaton, Mar ino , Teódoto. Sedó-
fa Zoo, T r i f ina y C i r i l a , mrs . ; Numeria. 
no. Ob.; Filomena, vg . 
A . Hoctuma.—to. Juan de feanagún y 
Bta! Micaela del S. Sacramento. 
Ave María-—11 y 12, misa, rosario y co,~ 
mida a 40 mujeres pobres, costeada por 
don José M . Casaboua y don Fernando 
Mnniesa, respectivamente. 
40 Horas.—S. Ignacio. 
Corto do Mar ía .—Pel ig ros , en Tr in i ta -
rias y Vallecas; Asistencia, en el H . de-
S. Andrés de los Flamencos. 
Parroquia de las Angustias. —12,. misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. . , , m . 
Parroquia de la Almudena.—rermina la 
novena a N . Sra. de la F lor de L i s . 8,30. 
comunión general; 10,30, misa cantada cou 
Exposic ión y se rmón, señor Tortosa; 7't . . 
Exposic ión, es tac ión , rosario, sermón, se-
ñor Tortosa; salve cantada e himno y 
adoración de la re l iquia . 
A . de S. José de l a M o n t a ñ a (Caracas). 
3 a 6, Expos ic ión ; 5,30 t . , rosario y ben-
dición. 
Capilla de Cristo Rey (paseo de la D i . 
rección).—7 y 8, misas; 8 n . , ejercicio. 
S. Ignacio (d0 Horas).—Termina el t r i - ' 
dúo a S. Miguel de los Santos. 8, Expo-
s ic ión ; 7,30 y 8,30, comunión general; 11, 
misa solempe; 6 t . , ejercicio, sermón, P. 
t r i n i t a r i o , y procesión de reserva. 
ENTRONIKACIOU" D E L SAGRADO 
CORAZOS E N MER1DA 
M E R I D A . 4.—Se ha celebrado l a cere> 
n .on ia de en t ron iza r e l Sagrado Cora-
zón de J e s ú s en el A y u n t a m i e n t o . Asis-
t i e ron las autoridades locales, e l Prela-
do de l a d i ó c e s i s y fuerzas de l a guar-
n i c i ó n . Por l a m a ñ a n a se c e l e b r ó misa 
de c a m p a ñ a , que oyeron m á s de seis 
m i l a lmas. Luego fué bendecida una 
bandera nac i ona l bordada por las n i ñ a s 
de las escuelas p ú b l i c a s . E n todos los 
actos hubo mucho entusiasmo, y asis-
t ió todo el vec indar io , que d i ó vivas al 
Prelado y a l alcade c a t ó l i c o . 
D e s p u é s de hecha l a c o n s a g r a c i ó n de 
l a c i u d a d a l C o r a z ó n de J e s ú s ante el 
a l ta r colocado en l a p laza de l a Cons-
t i t u c i ó n , se o r g a n i z ó una p r o c e s i ó n que 
d ió l a v u e l t a alrededor y e n t r ó con to-
da so lemnidad , a los acordes de l a 
M a r c h a Real , en las Casas Consistoria-
les, donde tuvo efecto el acto de entro-
n i za r el Deif ico C o r a z ó n en e l s a l ó n 
de sesiones. 
Por l a tarde se ve r i f i ca ron diversos 
festejos. 
PROCESION E N G R A N A D A 
GRANADA, 4.—Ayer ta rde se ce lebró 
l a p r o c e s i ó n del C o r a z ó n de J e s ú s , que 
p res id ie ron el Cardenal Casanovas, É l 
gobernadores c i v i l y m i l i t a r , presiden-
tes de l a Aud i enc i a y D i p u t a c i ó n y Ayun-
tamien to bajo mazajs. As i s t i e ron mu- ' 
chos fieles, que durante el t r á n s i t o en-
tona ron el H i m n o E u c a r í s t i c o , acom-
p a ñ a d o s de var ias bandas de m ú s i c a . 
L a p r o c e s i ó n r e c o r r i ó las pr incipales 
calles, que estaban engalanadas e i l u -
minadas . U n padre j e s u í t a , desde una 
t r i b u n a levan tada en l a Gran Vía de 
Colón , p r e n u n c i ó una elocuente p l á t i c a . 
P A R A LAS VOCACIONES ECLE-
SIASTICAS 
BARCELONA, 4.—El «Bole t ín Oficial 
del O b i s p a d o » p u b l i c a u n a c i r c u l a r del 
Prelado, doctor Mi ra l l e s , sobre l a ÚfM 
da a l fomento de vocaciones ec les iás t i -
co inc id iendo en las afirmaciones cas, 
hechas ú l t i m a m e n t e en o t r a c i r cu la r por 
el Obispo de V i t o r i a . 
(Este per iód ico se publica con censura 
ec les iás t ica . ) 
No ta r í a .—Hoy, a las once y media, efee-, 
t u a r á n el tercer ejércelo todos los decla-
rados aptos en el segundo. 
Concursos desiertos.—Han sido declara-
dos desiertos los concursos de traslado 
anunciados para proveer las c á t e d r a s de 
M a t e m á t i c a s y Geome t r í a y Trigonome-
t r í a vacantes en las Escuelas N á u t i c a s do 
Santa Cruz de Tenerife y Cádiz , respec-
tivamente, y la A u x i l i a r í a de F í s i ca y 
Qu ímica de la Escuela de Bilbao, las cua-
les so p r o v e e r á n por oposición en la fecha 
y forma seña l adas en el estatuto de Es-
cuelas N á u t i c a s . 
Conservatorio de Valencia.—Por real or-
den del minis te r io de I n s t r u c c i ó n públ ica 
se Iiace extensivo a los profesores auxilia-
res del Conservatorio de Mús ica y Decla-
mación de Valencia e l derecho a concur-
sar c á t e d r a s de n ú m e r o de aquel Centro 
docente. Dispone t a m b i é n la real orden 
que las de Solfeo y A r m o n í a se anuncien 
a concurso entre auxiliares numerarios da 
las mismas enseñanzas del propio Centro. 
Administraciones de Loterías.—Se abro 
concurso entre viudas y h u é r f a n a s do fun-
cionarios civiles y mil i tares para proveer 
las Administraciones de Lo te r í a s de Fre-
general de la Sierra, Vi l lanueva y Geltrú, 
Sitges, Grazalema, Olvera, Benamej í , Ma-
dr id , niimeros 27 y 34; Archidona, Santo-
ña y Val ladol id , n ú m e r o 15. Las solicitu-
des debe rán presentarse en la Dirección 
General de Tesore r í a en el plazo de un 
mes. 
y cuar to y super io r en e l sexto, 
que c o r t ó l a oreja. 
del 
M A L A G A , 4.—Guadalest, mansos. Bel-
monte , desgraciado y bien. 
Chicuelo, b ien en los dos suyos. 
K a y i t o c o r t ó l a , ore ja del tercero, y 
m a l en e l sexto. 
* * * 
P A L M A , 4.—Los toros de Guada lee í , 
regulares . 
N i ñ o de l a Pa lma , A g ü e r o y Sagar-
t i t o , m a l í s i m o s . E l p ú b l i c o i n t e n t ó agre-
dirles al t e r m i n a r l a cor r ida . 
PONTEVEDRA, %?—Murubes, buenos. 
C a ñ e r o , aceptable y bien. 
S á n c h e z M e j í a s , regular en los dos. 
M á r q u e z , b ien y co losa l ; c o r t ó dos 
orejas. 
Cagancho, a p á t i c o y b ien . 
N O V I L L A D A S 
A L M E R I A , 4.—En l a n o v i l l a d a de hoy, 
J o s é P ineda c u m p l i ó ; Romero Freg cor-
t ó una oreja , y J o s é Serrano estuvo 
m u y val iente , y s u f r i ó un puntazo en 
u n mus lo . 
* * » 
LOGROÑO, 4.—Los nov i l los de Rubio, 
| regulares. 
Ñ i ñ o de l a Audiencia , bien;- Niño de 
H a r o c o r t ó una oreja y u n rabo y Pe-
dr i les , regular . 
* * * 
ZARAGOZA, 4 . — T o m á s J i m é n e z , aplau-
dido en los cuatro nov i l l o s que hubcj 
. de despachar po r l a cos ida de P m t r r a s 
deToro's i! " Ve.r Una ñ e S t a ChÍC0- DÍÓ l a v ^ l t a a l aruedo e n I 
EN PROVINCIAS 
BARCELONA, 4 . - L o s toros de Soler 
mansos. 
Va lenc i a I I tuvo una m a l a tarde y 
fué constantemente ¡p ro tes t ado . 
F é l i x R o d r í g u e z , b ien en e l segundo 
al ruedo e n 
qu in to . 
Revert i to o y ó pi tos en e l tercero, y ' 
s a l i ó del paso en e l sexto. 
P in tu ras fué cogido por su p r i m e r j l 
toro, que h a b í a saltado l a barrera , 
no pudo con t inuar la l i d i a . 
D e s p u é s se l i d i a r o n , s in picadores , dos ' 
novi l los p a r a A l b ó n , que estuvo bien 
con l a f i p a y m a l con el estoque. 
M A D R I D . — A S O X V I I . — ^ m . 
E L D E B A T E (7) M a r t e s 5 de Julio de 1927 
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Estos enuncios se reciben 
en la Admin i s t r ac ión do E l . 
J> E B A T B , Colegiata, '/; 
anioaoo de El» D E B A T E , ca. 
Ue de Alcalá , frente a las 
Calatravas; quiosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Fuenoarral; quiosco de la 
plaza de Lavapies, quiosco 
ae Puerta de Atocha, quios-
co de la glorieta de los Cua-
tro Caminos, frente a l nú-
mero 1; quiosco de la calle 
do Serrano, esquina a. Ga-
ya; quiosco de la glorieta de 
San Bernardo, quiosco de la 
calle de Atocha, frente ai 
número 68, Y E N TOBAS 
fcAS AGENCIAS B E P U -
BBICZBAB. 
CAKEA, colchón y almoha^ 
da, 50 pesetas; colchones, 12; 
armarios luna, 90; roperos, 
90; aparadores, 115; mesas 
comedor, 19; cama dorada, 
125. Plaza Santa B á r b a r a , i ; 
Estrella, 8 y 10. Doce pa-
sos Ancha: Matesaanz. 
P A R T I C U L A R vende salón 
recibimiento, a u t o p i a no, 
muebles sueltos. Jorge Juan, 
20. 
A L M O N E B A : armarios, si-
l l e r ía , muchos muebles. Hor-
taleza, 132. 
A L M O N E D A regia, muebles 
de lu jo , suntuosos comedo-
res, alcobas, despachos, _au-
topiano. Barbier i , 1 duplica-
do. Unica ocSsión. 
PISO exterior, tres baleo-
neb, nueve habitaciones, 150 
p e s e t a s . Hermosilla, 90, 
t r a n v í a Ventas 
GARAGE, talleres, 150 pe-
sotas; pr inc ipa l , 110 pese-
tas. T r a v e s í a André s Me-
llado, 7. 
ESTOS anuncios se admiten 
León, SiO, La Publicidad. Su-
cursal, Carretas, 3, conti-
nental. . 
BONITO pr inc ipa l , cuarto 
baño, ocho piezas, 42 du-
ros. Claudio Coello, 65. 
VER A N EO eierra dé Gre-
dos. Se alquilan hoteles nue-
vos, toda clase comodida-
des; parajes bell ís imos. I n -
formes: Juan P a d r ó s , Are-
nas de San Pedro. 
SE A L Q U I L A en Ciudad 
Linea l , calle Alonso Saa-
vedra, cerca Pinar de Cha-
m a r t í n , hotel con j a r d í n , 
10 habitaciones. Aguas po-
table y Lozoya. 
SAN ILBEPOKSO se alqui-
la magníf ica casa amuebla-
da con baño, j a rd ín , gara-
ge, cuadsa. R a z ó n : Marqués 
Vil lamejor , 6, Madr id , y 
Mariano Presas, plaza Pa-
lacio San Ildefonso. 
PISOS y hermosas tiendas 
en Serrano. R a z ó n : Mar-
qués Vil lamejor , 6. 
75 PESETAS bonito inte^ 
r ior con ventanas a gran 
j a r d í n . Francisco Navace-
nada, 14. 
CEDO local espacioso para 
indust r ia . Paseo Extremadu-
ra, 32. 
A L Q U I L E R o venta, a l con-
tado o plazos, hoteles Colla-
do Mediano. Fuente del Ra-
miro. Cantó . Princesa, 34. 
A L Q U I L O grandes locales, 
propios talleres, industr ia , 
garage. Ronda Toledo, 30. 
EXTERIOR, ocho habitacio-
nes, b a ñ o , termo, ascensor, 
190 pesetas. Rafael Calvo, 10. 
P r ó x i m o «Metro», e s tac ión 
C h a m b e r í . 
BISO «confort», en hotel , 
250; vistas Ret i ro ; «Metro» 
Vergara. Doctor Castelo, 5. 
B U E N A habi tac ión , doe bal-
cones; hay otras. Madera, 5, 
tercero derecha. 
A L Q U I L O hermoso cuarto, 
casa moderna, 11 habitacio-
nes, 250 pesetas. M a r t í n He-
ros, 33. 
A R R I E N D O finca r ú s t i c a , 
provincia Guadalajara, en 
cu l t ivo , a dos hojas 500 fa-
negas; buenos barbechos. Ro-
turadas otras 500 fanegas. 
Pastos, monte bajo, ol ivar , 
buenas casas, dependencias 
para labor y ganado. P róx i -
ma por carretera es tación 
fer rocarr i l . También traspa-
so todo lo necesario para su 
explotación. Dir ig i rse apar-
tado 744, Madr id . 
E S C U E L A c c h a u f f e u r s » . 
P r á c t i c a s conducción mecá-
nica en « Hispano », « Ci-
t roen», «Ford», otras mar-
cas Motocicletas, bicicletas. 
Talleres: Santa Engracia, 4 
(frente plaza Santa Bár-
bara). 
G A R A G E Oliva, ü e n e r a i 
Porher , 33. Estancias, 25-30 
pesetas; jaulas, 45. 
B A N D A J E S neumá t i cos to-
das marcas, garantizados, 
ú l t i m a s fabricaciones. Ac-
cesorios para au tomóvi les . 
Grandes descuentos. Casa 
Campos. Sucursal: Plaza 
Santa Gertrudis, 1, Murc ia . 
C A D I L L A C faetón, 5 plazas 
equipado, gran turismo. Vén-
dese muy barato, toda prue-
ba. M i g u e l Angel, 15. 
E N C O N T R A R A " l a medida 
deseada de su cubierta des-
de 40 pesetas. Bravo M u r i -
Uo, 55. Teléfono 33.096. 
pARTicüixs^dr;^: 
móvi l lemousiue, 14 caba-
ü o s , gran «confort». Rodr í -
guez San Pedro, 19. Garage 
par t icu lar . Nueve a doce. 
V E N D ^ ^ T M Í ; - ^ ^ 
toda prueba. Cuesta Santo 
•domingo, 7. 
A c c = s o R í o s r c ^ 7 r ^ 
vez en «Victoria», Manufac-
turas Caucho, S. A. Compra, 
ra siempre, inmejorables 
^ H ^ ^ v e n t ^ G o v a , 65. 
f n J 0Casióu' garantiza-üos, todos modelos y mar-
meS¿esKOntad0 y PIaz08 (12 
^ ^ ^ T H ^ T T ^ O T I ^ : 
cetas, v elazquez, 96. 
: ; CASA Codes !! N e u m á t i -
cos. Nadie más bara ta Des-
cuentos grandiosos. Géneros 
frescos. Carranza, 20. 
VENDO fami l i a r C l a r é n s , 
M i l o r . Coche de repar t i r . 
C a n o c e r í a abierta. Mendi-
zábal , 27. Ramos. 
COCHE Fia t 505, casi nuevo, 
ü n coche Ford, dos puer-
tas, y otro cerrado, cuatro 
puertas, muy buen estado, 
informes: teléfono 14^139. 
LXMOUSINE nueva, 12 ca-
ballos, seis ci l indros, bara-
t í s ima. Munar y Gu i t a r t . 
Diego de León, 6, Madr id . 
A N U N C I A N T E S , Descuen-
tos máx imos . Presupuestos, 
dibujos, gratis . Star. Mon-
tera, 15. Teléfono 12.520. 
BALNEARIOS 
B A C H I L L E R A T O , repaso 
asignaturas. Mecanogra f ía ; 
t a q u i g r a f í a ; contabi l idad: 
precios económicos. Acuerdo, 
1, primero (Noviciado). 
OPOSICIONES a la Dipu-
tac ión , Banco de España , 
secretarios Ayuntamientos, 
Radióte legra l ía . Telégrafos , 
Es t ad í s t i ca , Pol ic ía , Adua-
nas Hacienda, Correos, Ta-
quigraf í a . Contestaciones 
programas o p repa rac ión . 
In s t i t u to R e u s . Precia-
dos, 23. 
SANTA TERESA ( A v i l a ) . 
Aguas radioazoadas, c l ima 
seco, 1.236 metros. Hotel 
confortable. Folletos gratis . 
CON LOS Baños do «La Mue-
ra» desaparecen toda clase 
de infartosiones, las m á s de-
purativas reconstituyentes. 
BICICLETAS 
BICICLETAS «Pulph i» , pía-
zos y contado. Vic to r i a , 4, 
y Colón, 15. 
SANTOS Hermanos. Arenal , 
22. Bicicletas y accesorios de 
au tomóvi l . 
CALZADOS 
E X I J A usted para su cal-
zado suelas tacones «Victo-
ria». P r á c t i c o s , elegantes y 
duraderos. 
CALZADOS de lujo, econó-
micos, de «sport», y muy es-
pecialmente para n iño s . Pre-
sa, siempre Presa. Fuenca» 
r r a l , 12. • 
SUELA cromo «Non P lus» . 
Unica impermeable, gran 
durac ión . Pa lmi l l a vegetal 
barata. Apartado 59. Bur-
gos-
F A B R I C A de calzado, muy 
cómodo, sólido y barato. Jar-
dines, 13. 
M E D I A S suelas señora , 3,50. 
Medias suelas caballero, 5. 
Bermán , F ú c a r , 11. 
COMADRONAS 
ASUMCION Garc í a . Casa 
autorizada, hospedaje eco-
nómico embarazadas. Con-
sulta gratis, i 'elipe V , 4; 
teléfono 11.US2. 
PARTOS. F ionnda Salgue-
ro. Especialista, h i j a del 
médico Salguero. Consulta 
gratis. Madera, 28. 
PARTOS, Profesora Mil i» 
g r o a Sánchez. Consultas, 
asistencias, hospedaje. Bra-
vo M u r i l l o , 65. 
PREPARATORIO do Dere- ' 
cho, apuntes dist intas U n i - I 
versidades, clases p a r t í c u l a - ' 
res. Internado higiénico. Ve- | 
lázquez, 34. Escuela Técni -
ca. 
A C A ^ M I A T M e r c a n t i í r C o ñ -
tabi l idad, cálculos , taqui-
gra f ía , mecanograf ía , fran-
cés, inglés . Atocha, 41. 
R E M I N O T O N (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
f ía y mecanograf ía en ú l t i -
mo modelo de m á q u i n a «Re-
mington» . Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
T A Q U I G R A P i A , mecanogral 
fía, contabilidad, f rancés , 
mús i ca , cul tura . Academia 
Redondo. Romanones, 2. 
A P E T I C I O N de ciertas fa^ 
mi l las . Academia de Mazas 
abre un Internado Especial 
, de Verano, con vigi lancia de 
estudios, para toda carrera. 
Valverde, 22, Madr id . 
ON P A R L E f r a n j á i s en t rois 
mois. Rivaton. San Bernar-
do, 73. 
ESPECIFICOS 
COLICOS h e p á t i c o s : C ú r a n -
se con E q u i s é t u m Arbensei 
paquete, 1 peseta. V ic to r i a , 
farmacia. 
PIEBRES. Desaparecen con 
sellos Americanos; caja, 6 
pesetas. Vic to r i a , 8. 
V I S T A enferma cú rase con 
Gotas Oro: 1 peseta. Vic -
tor ia , 8. 
FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan l i s ta gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madr id . 
FINCAS 
Compra-ven ta 
FINCAS r ú s t i c a s , urbanas, 
solares compra y venta. 
«Híspan la» . Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alca lá , 16 (Palacio Banco 
Bi lbao) . 
V E N D O terreno, t é r m i n o 
munic ipa l Pozuelo, pie 0.15. 
Luna, 18, s a s t r e r í a . 
PAZ Iscar. Partos^ consul-
ta embarazadas. P e n s i ó n . 
Teléfono 34.732. Fuenoarral, 
123. 
PROFESORA y practicante 
Mercedes Garrido. P e n s i ó n . 
Consultas embarazadas. San-
ta Isabel, 1. Antón Mar-
t í n , 50. 
PARTOS. Consulta diar ia , 
pensión embarazadas, profe-
sora acreditada. León, 10, 
primero. 
PARTOS. Ex matrona ho-
noraria de Maternidad. Con-
sultas para embarazadas. 
Pens ión . Huertas, 29, du-
plicado. 
A N T I G Ü E D A D E S . Compro 
alfombras y tapices ant i -
guos. Pago más que nadie. 
Castro. Huertas, 12. 
COMPRO, vendo, cambio al -
hajas, aparatos fotográficos, 
m á q u i n a s escribir, pianos, 
pañue los Mani la , telas, en-
cajes, abanicos, a n t i g ü e d a -
des y papeletas del Monte, 
A l Todo de Ocasión, Fuen-
carral, 45. 
A N T I G Ü E D A D E S . Compra 
y venta. Prado, 5, t ienda, 
esquina a Echegaray. 
A L H A J A S de todas clases, 
perlas, bueno» brillantes y 
esmeraldas compramob, pa-
gando altos precios. Casa 
N&kra: 34. Carrera San Je-
rón imo, 34. 
COMPRO, vendo, alhajas, 
ropas, escopetas, maletas, 
m á q u i n a s fotográficas, pape-
letas j i e l Monte. Casa Ma-
gro. l ' 'uencarral, 107, esqui-
n a V o l a r d e . 
«UNION Joyera» . Pago mu-
chís imo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
bil iar ios completos, Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
COMPRO dentaduras a r t i f i -
cíales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23 
esquina Ciudad Rodrigo. 
? A ^ . b i e n d e ñ t a d m ^ T í I i ^ : 
d a s . m a í n . León, 38. Com-
pra y venta. 
A L H A J AS^ papeletas del 
Monte y toda clase de obje-
tos. L a casa que m á s paga. 
ba.gasta, 4. Compra venta. 
A V I S O . Por encargo de se-
nores coleccionistas extran-
]eros, pago mucho buenas 
pinturas, telas, objetos pla-
ta, joyas y a n t i g ü e d a d e s 
üo todas clases. Juanito, 
Pez, 15, 
S I QUIERE mucho dinero 
por alhajati, mantones de 
Mani la y papeletas del Mon-
te, el Centro de Compra paga 
m á s que nadie. Espoz y 
Mina, - 3, entresuelo. 
LIBROS, bibliotecas, com-
pro, pago altos precios. Aba-
da, 25, l i b r e r í a ^ o d r í g u e z . 
CONSULTAS 
ENFERMOS crónicos . Sa-
natorio ideal y eficaz. Pron-
ta curac ión . Apartado 12.157, 
C A L L I S T A c i r ú j a n a . P e ñ a . 
Servicio 3 pesetas. San Ono-
fre, 3, primero. 
ENSEÑANZAS 
S E Ñ O R I T A S : la mejor Aca-
demia corte, confección; ^ § 9 
da t í t u l o . Cruz, 45. 
F A M I L I A honorable cede 
gabinete exterior estables. 
Infantas. 36, segundo iz-
quierda. 
H A B I T A C I O N E S «confort»^ 
pens ión completa, desde 6 
•pesetas. Pasadizo San Gi-
nós, 3-5, p r inc ipa l . 
P A R T I C U L A R a lqui la ga-
binetes exteriores con pen-
nión. H o r t á l e z á , 9,. p r inc i -
pal derecha. 
CEDO h a b i t a c i ó n i n t e r i o r 
y exterior . Desengaño, 29, i 
tercero centro. 
PENSION Nacional, SeleoFa 
cocina, magníf icas habitacio-
nes todo «confort». Abonos 
a 150 pesetas. Montera, 53. 
H O T E L Arana. San Sebas-
t i á n . Temporada de verano, 
pens ión completa, desde 15 
pesetas. 
PENSION. Gran comodidad. 
Baño, teléfono. Plaza Santa 
B á r b a r a , 4, tercero. 
G A B I N E T E matr imonio, se-
ñoril, ún i co huésped . Isabel 
Catól ica , 7, segundo izquier-
da. 
SE A L Q U I L A N gabinetes, 
dos o tres amigos, sin. Des-
engaño , 12, primero dere-
cha. 
PENSION Castillo, AreñaX 
27. Comida inmejorable, ba-
ño. Desde siete pesetas. 
PENSION Tor io : Habitacio^ 
nes exteriores, p r ó x i m o 
Puerta del Sol. Precios mó-
dicos. Carmen, n ú m e r o 39, 
prmero. 
S E Ñ O R I T A S desean pensión 
económica con f ami l i a res-
petable o señoras solas. La-
r ruy . Carretas, 3, continen-
t a l . 
TRABAJO 
Ofertas 
LICENCIADOS Ejérc i to : 
Destinos del Estado. Infor-
m a r á n : Toledo. 64, prime-
ro, B . 
NECESITASE cocinera obl i -
gación de lavar. Viuda 
Abascal. P r ínc ipe Verga-
ra. 8. 
DESTINOS para licencia-
dos E j é r c i t o ; m i l vacantes 
anunciadas. Mínguez. I n -
fantas, 25. 
NECESITO" profesor de por-
t u g u é s . Prado, 12, pr inc ipa l . 
SACERDOTE para decir m i -
«a, once y media, oratorio 
part icular , d í a 10, precisa^ 
se. Buena re t r ibuc ión . O'Don-
nell , 7. 
Demandas 
OFRECESE auxi l ia r Medi-
cina femenino cuidar acom-
p a ñ a r enfermos. San Car-
los, 4. 
M A T R I M O N I O honorable, 
i lustrado, e d u c a r í a n iños es-
tables. Vá lgame Dios, 8, 
pr inc ipal . 
OFRECESE t aqu imecanógra -
fa, pocas pretensiones. A l -
berto Aguilera, 46, tercero 
B. 
V E N D E S E hotel i to amue-
blado o sin, calefacción, pa-
t io , j a r d í n . Horas: de cua-
tro a siete. Eraso, 18, Guin-
dalera. 
CASA nueva, sin a lqu i l a r ; 
renta fijada, 82.140 pesetas; 
todo «confort» j b a r r i o 
C h a m b e r í . Se vende en 
800.000 pesetas. Hidalgo. 
Reina, 13. 
F I N C A r ú s t i c a , laborable, 
soy comprador. M a d r i d o 
l imí t rofes . J u l i á n Barboso. 
Alvarez de Castro, 25. Ma-
d r i d . 
HOTELES nuevos, econó-
micos; agua, baño, j a r d í n . 
Es t ac ión Pozuelo. Cari-
dad, 11. 
VENDESE - hotel dos pisos 
Fuente Berro, s in estrenar. 
Esc r ib id : R a f a . Reyes, 
Sol, 6, 
11 GANGA n En 90.000 pese-
tas 400.000 metros cuadra-
dos aproximadamente, te-
rreno en Vi l la lba , p róx imo 
colonia, varios hoteles cons-
t ru í los, agua potable abun-
d a n t í s i m a , rodeado carrete-
ras. Fe rnández . Francos 
Rodr íguez, 5, de cuatro a 
deií . 
VENDESE gran bodega jun -
to es tación Getafe (Alican-
te). Tiene apartadero fer/o-
ca r r i l , gran cerca. U t i l pa-
ra bodega, fábr ica , a lmacén , 
e t cé t e r a . I n f o r m a r á n en la 
misma. 
URGE comprar casa bien 
situada hasta 300.000 pese-
tas. Americana. P i Marga l l , 
9» 
SOLAR en T e t u á n , con po-
zo, edificado, nueve habta-
ciones. Doctor Santero, 25. 
v elasco. 
COMPRA, vende, hipoteca, 
arrienda fincas, solares. «La 
Amer icana» , P i Margal l , 9. 
No cobra comisión anticipa-
da. 
U N I O N Ibé r i ca , parcelaTe^ 
rrenos. Pizarro, 5; Horas : 
seis-ocho. 
FOTOGRAFOS 
! BODAS I Retratos, siempre 
Casa. Roca. T e t u á n , 20. ¡E l 
mpjo r ' fo tógra fo ! 
RETRATOS para «carne ts» , 
k i lomét r icos , e t cé te ra , entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Terol . Bola, 12, plan-
ta baja. 
PRECIOSOS retratos de co-
m u n i ó n hace Terol. Bola, 
12, planta baja. 
HUESPEDES 
NUEVO Restaurant Hotel 
Can táb r i co . E l m á s reco-
mondahle, cént r ico , econó-
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. On par-
le franyais, Cruz, 3. 
PENSION Canalejas. Mon" 
tera, 20. E s p l é n d i d a s habi-
taciones, t o d o «confort». 
Buen t ra to . 
«LA CONFIANZA», vistas 
Puerta del Sol. Pensiones 
económicas . Montera, 10, 
tercero derecha. 
I D E A L P e n s i ó n . Estables. 
P e n s i ó n completa. Hab i t a -
ciones amuebladas. B a ñ o . 
Jardines, 5, p r inc ipa l . 
PENSION Zadi. Precios eco-
nómícos , trato esmerado. P i 
Margal l , 22, tercero. 
PENSION Esther. Se^icTo 
y comida esmerada. Ahono* 
comidas, 2,50. P r í n c i p e , 17. 
A PERSONA formal cédese 
h a b i t a c i ó n para dormir o 
guardar muebles. Cava Ba-
ja, 8, p r inc ipa l izquierda. 
E S P L E N D I D A h a b i t a c i ó n 
económica, matr imonio , uno. 
dos amigos, desayuno, ba-
ño, pens ión . G u z m á n el Bue-
no, 19, p r inc ipa l , primero 
derecha. 
P A R A señoras o matr imonio 
p e n s i ó n exterior, seis pe-
setas. Fuencarral , 98. 
MAQUINAS 
E L FORD en las m á q u i n a s 
de escribir . L a m á q u i n a 
más barata del mundo. Co-
pias mi í l t i p l e s . Escr i tura a 
la vis ta . Aprendizaje en ol 
acto. Propia para todas las 
personas que no tengan que 
hacer trabajos de suma ra-
pidez. Sus t i tu i r las plumas 
por la m á q u i n a de escribir 
«Gunka P e r l i t a » . Precio, 125 
pesetas. Venta para toda 
E s p a ñ a y expíus iva para 
las provincias del Sur: A . 
Gar r iga Mercader. Orihue-
la (Al icante) . Se desean 
agentes para las provincias 
del Sur. «Stock» de cintas 
y. piezas de recambio. 
M A Q U I N A S escribir. Repa-
racionos, abonos. Alcocer, ex 
jefe talleres Yost y Barlock. 
Calle Santa B á r b a r a , 12. Te-
léfono 13.071. 
MODISTAS 
OCASION ú n i c a sombreros 
paja para señora , diversas 
clases y icodelos, 7,50 pese-
tas. Montera, 4, entresuelo. 
MUEBLES 
TODA clase muebles a me-
nos del coste -(por reforma 
de local). Gran surtido ca-
mas y colchones. Pez, 38. 
Ent rada Pozas. 
«SOMMIERS», colchones ca-
mas turcas, precios popula-
res. F á b r i c a Rafael Calvo, 
4 (esquina Santa Engracia). 
Fayerman. 
OPTICA 
CARRETAS, 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo p rác t i co . Siempre fan-
tas ías . 
L E N T E Oro, Arenal , 14, Ga-
fas para ver cerca y lejos, 
con los mismos cristales. 
BUENOS anteojos, cristales 
de pr imera , selecto surt ido 
de lentes y gafas. Vara y 
López, P r í n c i p e , 5. 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N Marcel, eléc-
t r ica y al agua. Tintes, pos-
tizos. Magdalena, 11. 
P E L U Q U E R I A de s e ñ o r a s ; 
9, Carretas, 9. Ondulac ión , 
corte, t intes . Sección eco-
nómica , ondulac ión y corto 
desde una peseta. Oriental 
Salón. 
CASA Consuelo. P e l u q u e r í a 
señoras a cargo de Manolo. 
Teléfono 10.295. Ondu lac ión 
permanente. Aplicaciones. 
Henné . Agusto Figueroa, 7. 
PERFUMERIAS 
AGUA Oriental . Lo mejor 
para t e ñ i r el pelo sin man-
char la p ie l . Superior a to-
das las conocidas hasta el 
día. En P e r f u m e r í a s y Car-
men, 2. 
S E Ñ O R A S : Una nueva lo-
ción que evita la grasa y e l 
sudor de la cara le ofrece l a 
Casa Vázquez , San Onofre, 
6, M a d r i d . 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos rad io te le fon ía ameri-
canos. Tele - Aud ión . Are-
na l , 3. 
R A D I O , mater ia l america-
no y europeo, cascos a 10 
pesetas, auriculares 4,50, e l i -
minadores t é rmicos , los úni-
cos sin ruidos. C. N . E . 
i'uentes, 12. 
GALENISTAS, prueben ma-
ravillosos resultados galena 
sonora, aguja, escobilla, ga-
lena supersonora. 
SASTRERIAS 
C U A R E N T A pesetas he-
chura y forros de traje. 
S a s t r e r í a Arac i l . San Ber-
nardo, 45, entresuelo. 
SE OFRECE chofer, pocas 
pretensiones, buenas referen-
cias, para Madr id o pro-
vincias. Tesoro, 18 y 20. 
P I N C H E , ordenanza, cosa 
análoga, ofrécese, informa-
do, pocas pretensiones. Bol-
sa, 3. 
JOVEN de 19 años, siete de 
estudios en Francia, desea 
empleo en despacho o l ibre-
r í a . F e r n á n d e z de la Hoz, 
2 i , de nueve m a ñ a n a a sie-
te tarde. 
SEÑORA honorable ofréce-
se disponer casa, a c o m p a ñ a r 
señora , etc., Madr id , pro-
vincias. Pozas, 17, bajo iz-
quierda. 
TRANSPORTES 
A G E N C I A Muñoz. Mudan-
zas desde 10 pesetas eñ 
adelante. Traslados provin-
cias. P a r d i ñ a s , 16. Teléfo-
no 52.884. 
TRASPASOS 
DISPONGO toda clase es-
tablecimientos, casas, fin-
cas; traspaso, venta; admi-
to representaciones, gestio-
no asuntos comerciales, et-
cé te ra . Desengaño , 29. 
URGE traspaso o subarrien-
do hodega-bar. Falicidades 
pago. Vendo enseres. Bar-
b ie r i , 13. 
TRASPASO, vendo, gabiñe^ 
te dental. Esc r ib id : Gabine-
te. Carretas, 3, continental . 
TRASPASARAN, a l q u i l a r á n 
r á p i d a m e n t e establecimien-
tos acudiendo a «La A m e r i -
cana». P i Margal l , 9. No co-
bra comisión anticipada. 
REGALO todos los d ías 
esencias, colonias, e t cé t e r a . 
Arroyo, Barqui l lo , 9. 
PRESA. Siempre Presa. Cor-
se t e r í a ; la m á s importante 
de España . Fajas, sostenes, 
bandas de goma, corsés pa-
ra obesa y embarazada. 
Fuencarral, 72. 
SOMBREROS caballero, se-
ñora . Reformo, l impio, t i ño . 
Valverde, 3. Velarde, 10 
ALTARES, esculturas re l i -
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 007. 
BRONCES para Iglesia. La 
casa más ant igua; la m á s 
acreditada. Hijos de M . Igar-
túa . Atocha, 65. Madr id . 
E L MEJOR vino mesa Val-
depeñas . Morales. Lagasca, 
50. Teléfono 15.044. 
SIDRAS morca «As tu r i an i -
ta». Consultad precios. Vál-
game Dios, 5. Casa Tr i jue-
que. Madr id . 
JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formes. P r í n c i p e , 9. Madr id . 
PARA regalos p rác t i cos , de 
gusto, precios sin compe-
tencia, v is i tar la fábr ica de 
Orfebrer ía de Serrano. I n -
fantas, 27. 
ABOGADO. Consulta ecbnó-
mica, divorcios ec les iás t i -
cos, t e s t a m e n t a r í a s , consul-
tas, asuntos judiciales. P r í n -
cipe, 14. 
P INTOR. Papelista. Rotu-
lista. Dorado. Pintado en 
muebles. Talleres: Belén , 3. 
PRESA. Siempre Presa. A l -
macén de m e r c e r í a , géneros 
d é punto, inedias insupera-
bles, calcetines, etc. Fuen-
carral , 100. . 
C H I Ñ C H I C I D A Duqua!, pro-
visto destilachorros. Mata 
i n s t a n t á n e a m e n t e chinches, 
inofensivo. Venta, todas dro-
guer ías , j aboner ías , bazares. 
D E N T I S T A asoc ia r í a se , re-
g e n t a r í a gabinete Madr id . 
Escr ib id : Regente. Carretas, 
3, continental . 
L I M P I A B A R R O S de coco pa-
ra portales, au tomóvi les , et-
cé te ra . Formas y dimensio-
nes que se deseen. I lo r ta le -
za, 9S esquina Gravina. 
T O M A R E arriendo s i t io que 
no disto m á s de 20 k i lóme-
tros Madr id , cuatro, seis fa-
negas t i e r r a regadío , abun-
dante agua de pie. Ofertas, 
indicando s i t i o , detalles: 
Apartado 1.201, M a d r i d . 
F A L T A doncella, cocinera, 
n iñe ra . Montesa, 11, hotel. 
F E N I X . Consultorio j u r í d i -
co adminis t ra t ivo, informes, 
asuntos en general. Arenal , 
2G. 
COLONIAS, 2,50 l i t r o . Esen-
cias, una peseta onza. Arro-
yo, Barqui l lo , 9. 
B I S U T E R I A fina, lindos re^ 
galefe. Relojer ía J. Rey. Ca-
ri-jva Sai; J e rón imo , 5. 
SOMBREROS, i,95, paja 
finísima, sólo Casa Joth. 
l lorlaloza, 2. F á b r i c a . 
M A N T E Q U E R I A y comes-
tibles. Vinos, licores, galle-
tas y productos de rég imen. 
Sobrinos de Rivas Garc ía . 
Montera, 23; teléfono 15.943. 
Madrid. 
A B A N I Q U E R O , casa espe-
cia l composturas de abani-
cos, sombrillas, paraguas. 
Campomanos, 11. 
M A R I N E L L I , dentista. Hor-
taleza, 14. 
PERSIANAS inmejorables, 
varias calidades, ba ra t í s i -
mas. Quesada, Magdalena, 
15. Teléfono 51.449. 
ABOGADO especialista. A l -
mirante , 3, de tres a cinco. 
Divorcios, depósi tos , alimen-
tos provisionales, reconoci-
miento de hijos naturales. 
T e s t a m e n t a r í a s . 
PROBAD los cafés Okkan. 
Son únicos en el mundo. 
E s p í r i t u Santo, 16, Teléfo-
no 14.688. 
W O R K gestiona y resuelve 
r á p i d a m e n t e vuestros asun-
tos. Mayor, 64, primero. Te-
léfono 11.298. . 
W O R K . Vigilancias, infor-
mes comerciales y toda cla^ 
se de pesquisas. Mayor, 64, 
primero. Apartado 12.019. 
ESTUDIO Salvi . Dibujo, p in-
tu ra decorativa, he rá ld ica , 
religiosa. Gravina, 16, p r in -
cipal . 
LOS MEJORES puré s de le-
gumbres. Agr íco la Segovia-
na. Rodr íguez Mesa, Sego-
via . 
COPIAS a m á q u i n a , 100 lí-
neas 50 cén t imos . Antonio 
López. Dos Hermanas, 13, 
pr inc ipal izquierda. 
P L A N A M a r t í n e z y Agui-
rre, Carmen, 21. «Pantasol» . 
para dorar, platear. «For-
tafix» pega todo, resiste 
calor y agua. Ar t ícu los re» 
lojeros, joyeros, muñeque -
ras, cintas, cristales. 
I M P O R T A N T E a las seño-
ras : No se preocupe de l a 
limpieza de sus alfombras, 
avise a ' M . Navarro para 
l impiar las por procedimiento 
Electro Mecánico, General 
P a r d i ñ a s , 16. Teléf. 53.575. 
V I G I L A N C I A S ^ información 
nes secretas. Ad i l lo , ex jefe 
Investigaciones Guardia c i -
v i l . Espoz y Mina , 5, se-
gundo derecha. Teléf. 12.615. 
VENTAS 
BRONCES para iglesias, pe-
d i r ca tá logo, casa Lamber-
to. Atocha, 45, Madr id . 
CASA J i m é n e z . Mantones 
de Manila . Mantil las espa-
ño las . Aparatos fotográficos, 
todas marcas. Facilidades 
pago. Precios l imi tad í s i -
mos; p ídanos condiciones. 
Calatrava, 9. Preciados. 60. 
AUTOPIANOS. Pianos K a l l -
mann. Colas. Armoniums 
Muste l . Plazos 35 pesetas 
mes. Rodr íguez . Ventura 
Vega, 3. 
F I N es tación, quiere decir 
grandes rebajas de precios 
en sombreros. F á b r i c a de 
«La Elegancia». Fuencajral, 
10, pr inc ipa l . 
BAULES, maletas, malet i-
nes. Malasaña , 4, al lado 
del teatro Maravil las . 
CALZADO campo y playa, 
alpargatas peseta. Zapati-
llas, 1,35. Argensola, 1. 
Puig. 
L A P I D A S , sarcófagos. A n -
gel Cr i s tóba l . Mayor, 70. 
Talleres: Puente Cemente-
r io Almudena. 
CASA reformada, barr io 
Usera, 5.152 pies, agua, luz, 
p o r t e r í a ; ocho principales, 
cinco bajos "on hermosos 
patios; hipoteca B a n c o , 
20.000. R a z ó n : Preciados, 4, 
tercero derecha. 
OCASION. Enciclopedia Es-
pasa, m i l quinientas pese-
tas. Esc r i rb id : Señor Aso-
lot . Prensa, Carmen, 18. 
E N C I C L O P E D I A Espasa, 
vendo 1.200 pesetas. Juan 
de Mena, 19, pr inc ipal iz-
quierda in te r ior . TJna a dos 
tarde. 
AUTOPIANOS, pianos, nue-
vos y ocasión, venta, a lqui -
ler, compra, plaza Salesas, 
3. 'Teléfono 30.996, Gas tón 
Fr i t sch . afinador, reparador. 
PERSIANAS, gran l iquida-
c ión mi tad precio. L impie-
za de alfombras, tapices y 
esteras. Precios económicos. 
San Marcos, 26. 
VENDO muebles, deshago. 
piso, baú l americano, 50 pe-
setas. Colchones, 110. André s 
Mellado, 51, pr imero. 
VENDO leña, , calefacciones, 
r i p i a , vallas. Ronda Toledo, 
.30. Teléfono 11.314. 
P E R S I A N A S , alpargatas, 
sandalias, liquidamos. Sir-
vent. Santa Engfacia, 61, 
Luna, 25. 
PIANO «Pleyel» seminuevo, 
900 pesetas, urge venta. Isa-
bel I I , 2, t ienda. 
A Í E Ñ M l m ~ P o r exceso de 
existencias rebajamos sobre 
nuestros buenos precios en 
abanicos, sombrillas y bas-
tones, 20 %. «Casa Vélez». 
Despachos: Arenal , 9; Apo-
daca, 1, esquina Fuencarral . 
Marqués de ürquijo, 5 
Reparación general de toda 
clase de au tomóvi les . Pre-
supuestos g r a t i s . Precios 
económicos. 
Es creencia a ú n muy extendida entre los H E R N I A D O S 
que les es posible curarse con el uso de bragueros co-
rrientes. Otros piensan curar radicalmente y para siem-
pre recurriendo a la operac ión . Los hechos han demos-
trado c u á n ' e q u i v o c a d o s e s t á n : l levar esos bragueros es 
ofrecerse a la fatal E S T R A N G U L A C I O N BCERNIERIA-; 
una operación, bien o mal hecha, encierra en sí serios 
peligros y nunca evita la posible reproducción de la 
H E R N I A . 
L a H E R N I A debe combatirse con decidida resoluc ión 
mediante una acción eficaz y constante sobre l a misma, 
localizando primero la lesión y descartando todo peligro 
inmediato para hacerla desaparecer después . Esta segu-
ridad se obtiene hov 
al cual deben la salud miles de HERNIADOS, cuyos tes-
timonios públ icos patentizan con hechos positivos los 
éxi tos obtenidos: 
Borjas, a 13 de junio de 1927. Señor do» 
C. A. BOER, Barcelona. Muy Sr. mío y do 
m i mayor cons iderac ión : Me complazco en 
manifestar a usted que "estoy completamente 
curado, gracias a Dios, de la hernia que pa-
decía, debido a su excelente aparato, que no 
de ja ré de recomendar siempre que se ine pre-
sente ocasión. De V . afmo. en J e s ú s y M a r í a 
y s. s., Francisco Pe legr í , présbítero» BOR-
JAS BLANCAS (Lé r ida ) . 
Olot, ol 28 de junio de 1927. Señor don 
C. A. BOER, Barcelona. Muy señor m í o : La 
hernia c rura l , muy rebelde y grande, do la 
cual suf r í mucho durante cinco años, está, ya 
completamente curada desde hace varios me-
ses, habiendo seguido el método C. A . BOER 
sólo durante xm año. Tengo cuarenta y un 
años de edad y no he perdido un solo d í a do 
trabajar en el campo desde que me puse los 
los aparatos. Le quedo agradecido y lo auto-
rizo para publicar esta carta r ep i t i éndome su 
s. s., q. o. s. m. , Narciso Espona, Casa" L a 
Coditifi, en J U A N E T A S (Gerona). 
U C D R i l A n n Reflexione y decídase . Pida consejo a su 
n t í m l A l J U médico y no vacile m á s . Cuide su H E R N I A , 
pero no con peligrosas rut inas . Asegure su existencia an-
tes de que sea demasiado tarde para usted. Cuídese con 
inteligencia y s a n a r á merced al METODO C. A . BOER. 
E l eminente especialista recibe en: 
V A L L A D O L I D , miércoles 6 j u l i o . Hotel Ingla terra . 
SORIA, jueves 7 j u l i o . Fonda Comercio. 
A R I Z A , viernes 8, Fonda Hijos de Garza. 
EARAGOZA, sábado 9, Hote l Europa. 
domingo 10 j u l i o , H O T E L INGLES, Callo 
Echegaray, 8 y 10. 
U n eminente colaborador del señor Boer r ec ib i rá en: 
L U C E N A , jueves 7 j u l i o . Fonda L a Suiza. 
M A L A G A , viernes 8, Hotel S imón. 
A N T E Q U E R A , sábado 9, Hotel Colón. 
OSUNA, domingo 10, Fonda del Comercio, 
ECIJA, lunes 11, Fonda del Comercio. 
M A R C H E N A, martes 12, Fonda del Norte. 
E L A R A H A L , miércoles 13, Ponda Velasco. 
MORON, jueves, 14 Fonda L a Vic to r i a . 
U T R E R A , viernes il5, Hotel León de Oro; 
CADIZ, sábado 16. Hote l France y Paris. 
SANLUCAR DE B A R R A M E D A , domingo 17, Hote l L a 
Fuente. 
JEREZ, lunes 18v Hotel Vic to r i a . 
S E V I L L A , los d ías 19 y 29 j u l i o , Hotel S imón. 
C. A . BOER, especialista hemiar io , Pelayo, 60 
(Plaza C a t a l u ñ a ) , BARCELONA 
DE TODAS Ci .ASi :S . -SERVICIO A D O M I C I L I O 
CRUZ, 30.—TELEFONO 13.279 
O L tí O -Q, 
D e s p u é s de l a t emera r i a proeza de L 1 N D B E R G H , se 
le ex ige o t r a m a y o r : la de res is t i r C U A R E N T A ban-
quetes. ¡Ay de él s i no toma la 
D E L B O T I C A R I O D E E L D A 
Curaciones asombrosas, conceptuadas como verda-
deros m i l a g r o s , en las enfermedades del e s t ó m a g o . 
P í d a s e en Farmacias , Centros y Almacenes de 
toda E s p a ñ a . 
El mejor purgante, Depurativo y curativo 
i: 1 de julio 
al 15 de septiembre en 
Unico de esta clase de Aguas en España, y es 
insustituible para la curación de la obesidad. Bilis, 
diabetes, infartos, del hígado; con especialidad en 
las enfermedades de la piel, escrófulas, herpes, va-
rices ulceradas, erisipelas, catarros gás t r icos in-
testinales,, gota y reumatismo, apendicitis y enfer-
medades propias de la mujer, tienen "su curación 
asegurada; visitando el Balneario de Loeches, en-
c o n t r a r á n la salud, 
INFORMES, JARDINES, 15 (MADRID) 
Reina de las de mesa por lo digestiva, h ig iénica y agra-
dable. Es tómago , r íñones e Infecciones graatrointestlnales 
(tifoideas). 
P r e p a r a c i ó n por los antiguos profesores San E e r m í n . 
Clases por correspondencia. Academia ju r íd i ca . F U E N -
- C A R R A L , 80, primero. M A D R I D . Internado. 
Cafés, Chocolates: -Los mejores del mundo. HUERTAS, 22, 
' frente a Principe. NO T I L N U SUCUÜSALKS 
Si no ha p robado usted 
ios c a f é s de esta nueva mar-
ca, p r u é b e l o s ; l e g u s t a r á n 
mucho. 
Fuencarral, 103. Madrid. 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para aplicacio-
nes industriales y usos domést icos . Agencia exclusiva 
para la venta del cok me ta lú rg i co de Figaredo. Servicio 
a domicil io. Expor tac ión a provincias. 
Oficinas: SAN MATEO, 6. Teléfonos 15.263 y 11.318. 
Heladoras, armarios frigoríficos, thermos, filtros, jaulas, 
cafeteras y otros a r t í cu los . 
CRUZ, 31 y GATO. 2. 
Piezas de recambio para 
C I T R O E N Y R E N A U L T 
Segmentos, ejes de p is tón y vá lvu l a s para todos los coches 
europeos y americanos. Calle de Recoletos, 5. Tel . 52.537. 
sabe: que la Casa Requejo es la. única que vende los som-
breros más baratos. Ver y creer. F U E N C A R R A L , 27. 
6 pts m-2. Persianas saldo I j , A C O N F I A N Z A 
mitad de precio. Salinas, Ca. j gran iiqUifiación por cesa-
rranza, 5. Teléfono 32.370. ¡ ción de comercio. 
5. V A L V E R D E , 5. 
31 vuestras turbinas funcionan mal. 
§ | vuestros motores consumen mucho. 
§ ¡ las pérd idas de d is t r ibuc ión son grandes. 
S¡ el alumbrado es deficiente. 
S| la explotación no rinde lo debido. 
O/lJOíS fiacer estudiar vuestro negocio por un especia-
l is ta y obtendré is resultados insospechados. Pedid datos 
y condiciones a la S. E. de Montajes Industriales, Bar-
quil lo, 14, Madrid. 
agMaMuamwwiHmMgt 
A L B U R O U E R Q U E , 12. T E L E F O N O 30.438 
Impresos p a r a toda clase de indus t r i a s , oficinas y 
comercios, revis tas i lus t radas , obras de lu jo , c a t á -
los-os. e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
E l mayor «stock» de Es. 
p a ñ a . MORENO Y C.a. 
C. SAN JERONIMO, 44, 
M A D R I D . 
V I N O S Y 
C a s a fundada en e 
a ñ o 1730 
P R O P I E T A R I A 
de dos tercios de l pago de 
Macharnudo , v i ñ e d o el m á s r enom-
brado de la r e g i ó n . 
D i r e c c i ó n : P E D R O DOMECQ Y C I A , Jerez de l a F r o n t e r a 
de todas clases, para mano 
y fuerza motriz. Tritura, 




Apartado 185, B I L B A O ] 
Cuerpos pericial, administrativo y mecanógrafos. Nuevos cursos. Proi'os.nado técnico. 
EL MAS HKUKNKJÜ Y ESPLENDIDO INTERNADO. Pídanse reglamentos.y progra-
mar,: A C A D E M I A D E CALDERON D E L A BARCA. Abada, U , M A D R I D . 
E L E X C E L E N T I S I M O SESOR 
Vizconde do V a l de Er ro , general de brigada, ex senador del Reino, 
caballero gran cruz de la orden de San Hermenegildo, caballero pro-
feso de la orden m i l i t a r d.e Calatrava, congregante de Nuestra Señora, 
del F i l a r y San Francisco de Borja, etc., etc. 
Habieindo tenido la oportunidad de comprar una i m -
portante par t ida do zapatos para señora, de inmejo-
rable calidad, t e n g o 
c! honor de ofrecer a 
m i dis t inguida clien-
tela y al públ ico en 
general dichos zapatos 
a l p r e c i o único do 
E S P E C I A L I D A D E N M E D I D A S 
a las seis .de l a mañana 
Habiendo recibido todos los Santos Sacramentos y la bendic ión de Six Santidad 
Su d i rec tor e sp i r i t ua l , su a t l i g ida y i u d a , sus hermauoo y Jienuanos 
p o l í t i c o s , e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s marqueses de Vessolla, .marquesa v iuda 
ú& Casa Torres , marqueses de Casa Tor res s e ñ o r a v i u d a d e E l í o ; t í o s , 
p r i m o s y d e m á s par ien tes 
RUEGAN a sus amigos se s i r v a n cncomendar ie a 
Dios Nuesiro Sei lor y as is t i r a l fune ra l que se ce-
l e b r a r á el d í a 6 del cor r ien te , a las once de l a ma-
ñ a n a , en l a ig les ia p a r r o q u i a l de San Marcos , cal le 
do San Leonardo, quedando agradecidos a su favor . 
IV^drid.-Año XVl l . -Núm. 5.606 
Martes 5 de julio deigg) 
'¡Ya, e ra ho ra ! . . . H a s t a hoy , r a r a vez se h a h a b l a d o de Cas t i l l a , s ino pa-
r a .ponderar sus Catedrales m a g n í f i c a s , sus c iudades s i lentes, sus v i e j o s 
y; g rand iosos palacios , sus « s o l e d a d e s m a n s a s » , su a m b i e n t e c o n v e n t u a l o 
m í s t i c o y sus ( ( e s t e p a s » desoladas y desollantes... T i e r r a de epopeya y (¡mo-
r a d a » , de a rca icos he r r a j e s y de pe rmanen tes q u i e t i s m o s ; he a q u í l o que 
Cas t i l l a e ra p a r a m u c h o s , e s p a ñ o l e s o no . Quienes c i f r a n l a be l leza de u n 
p a í s en que é s t e les p o n g a an te los ojos unas coiantas hanegadas de suelo 
musgoso , p o r el que se des l icen a lgunas babosas y del que s u r j a n a g r a n e l 
los c a s t a ñ o s , las acacias y los t i los , l a ca l i f i caban s imp lemen te , d i c i é n d o l a 
fea; quienes j u z g a n de l a r i q u e z a p o s e í d a p o r e l n ú m e r o de cupones que se 
c o r t a n a l m e s y las á u r e a s a lha jas que se exh iben , l a l l a m a b a n pobre . Sobre 
Cas t i l la ha pesado l a r g o t i e m p o el t ó p i c o del R o m a n c e r o y de l a M í s t i c a , 
como sobre E s p a ñ a e l de las c a s t a ñ u e l a s y los to ros . 
¡ Y a e ra h o r a de que empezase a desaparecer ese t ó p i c o ! . . . E a r e i v i n d i -
c a c i ó n l a i n i c i a F e r n á n d e z Diez con su rec iente l i b r o ((El v a l o r de C a s t i l l a » . 
Conste que no a n u n c i o é s t e , p o r q u e no conozco a su a u t o r n i de n o m b r e , 
a u n q u e soy c o t e r r á n e o suyo. Pe ro , a l d e v o r a r a destajo sus casi 600 p á g i -
nas , he sent ido l a e x t r a ñ a i m p r e s i ó n con fo r t ado ra que s e n t í a l l ee r los en-
jund iosos a r t í c u l o s , que h a u n a ñ o p u b l i c ó en ((El Sol» L u i s O l a r i e t a , c o m -
p a r a n d o el d e s e n v o l v i m i e n t o i n d u s t r i a l de M a d r i d y B a r c e l o n a , y qu i e ro 
c o m u n i c a r l a a o t ros . 
Cas t i l l a n o e s t á i n t e l ec tua lmen te a t rasada , a u n q u e p o r t a l se l a t enga . 
S i m a l n o recuerdo , en l a e s t a d í s t i c a de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a de h a unos 
diez a ñ o s , las p r o v i n c i a s que ocupaban los p r i m e r o s lugares , c o m o despro-
v i s t a s cas i de anal fabetos , e r a n : Pa lenc ia , L e ó n , B u r g o s , S a n t a n d e r y A l a v a . 
Cas t i l l a no es t a n pobre c o m o se dice. Se l a t iene p o r es tepar ia , y sus 
estepas no m i d e n , en sus (¡diez y s e i s » p r o v i n c i a s , m á s que 19.000 k i l ó m e -
t ros cuadrados , y las de E s p a ñ a asc ienden a 72.000. Se a f i r m a que p roduce 
poco, y es l a ( (única» r e g i ó n e s p a ñ o l a que p o d r í a bas ta rse a s í m i s m a , v i -
v i endo a i s lada . C l a r o que su p r o d u c c i ó n es f u n d a m e n t a l m e n t e a g r í c o l a , ' co-
m o l o es l a de E s p a ñ a en te ra ; pero en esa p r o d u c c i ó n se d a el s o r p r e n d e n -
te caso, de que B u r g o s , s i n o l i v a r e s , e s t á a l i g u a l de C ó r d o b a , y S a l a m a n c a 
a l de L é r i d a , y Toledo a l de Sev i l l a , y el caso a ú n m á s so rp renden te de que 
Sor i a supe ra con m u c h o a H u e l v a , A v i l a a A l m e r í a y M a d r i d a M á l a g a . Se 
l a achaca e l e s t a r de sp rov i s t a de v e g e t a c i ó n a r b ó r e a , y es donde, en Es-
p a ñ a , h a y m á s a m p l i a s zonas foresta les , y donde l a e x p l o t a c i ó n .de r e s inas 
y made ras es de m á s i m p o r t a n c i a . 
Cas t i l l a no es t ampoco ú n i c a m e n t e l a c l á s i c a t i e r r a de los garbanzos . 
Sobre l a r i q u e z a ag r í co l a . , p e c u a r i a y fo res ta l , equ iva len te o s u p e r i o r a la 
de o t r a s regiones , posee 407 m i l l o n e s de toneladas de h i e r r o en r e se rva , 
m i e n t r a s el p o s e í d o p o r todas las res tantes comarcas e s p a ñ o l a s n o pasa de 
488 m i l l o n e s de í d e m , y es l a r e g i ó n que sigue a A s t u r i a s en p r o d u c c i ó n 
c a r b o n í f e r a y u n a de las reg iones m á s r i ca s en h u l l a b lanca . 
E n pun to a i n d u s t r i a , no ocupa desde luego el puesto que p o d r í a ocupar , 
e x c e p c i ó n hecha de M a d r i d que, s e g ú n m o s t r ó O l a r i e t a , se h a l l a y a a p u n -
to de codearse a este respecto con B a r c e l o n a ; pe ro b a s t a e x a m i n a r l a t a r i -
fa t e r ce ra de l a e s t a d í s t i c a de con t r ibuc iones , p a r a a d v e r t i r que, a u n en 
este concepto, no e s t á t a n rezagada como parece. P o r de p r o n t o , s u i n d u s -
t r i a de. a z ú c a r e s s ó l o e n c u e n t r a competenc ia en A n d a l u c í a y A r a g ó n , y a u n 
p o d r í a q u i z á extenderse e l aser to a las de h a r i n a s , cu r t i dos y v i d r i o s . Y 
s i el i m p u e s t o de u t i l i dades es í n d i c e de l a a c t i v i d a d i n d u s t r i o s a de u n p a í s 
o de u n a loca l idad , r e s u l t a que e l c a p i t a l de las Sociedades a n ó n i m a s d o m i -
c i l iadas en L e ó n asciende a m u y cerca de los 10 m i l l o n e s de pesetas, m i e n -
t r a s que el de las d o m i c i l i a d a s en L é r i d a no l l ega a c inco m i l l o n e s ; y e l 
de las d o m i c i l i a d a s en S a l a m a n c a s u m a 24 m i l l o n e s , m i e n t r a s que el de las 
d o m i c i l i a d a s en Gerona n o es m á s que de 15 m i l l o n e s . 
A m é n de" esto y p a r a su c o r r o b o r a c i ó n conviene hace r c o n s t a r que B u r -
gos, A v i l a , Cuenca, S a l a m a n c a y o t r a s poblaciones centra les t i enen Bancos 
p rop ios y , en cambio , carecen de ellos Gerona, L é r i d a , M u r c i a , C ó r d o b a y 
L u g o , y -que en menos de ocho a ñ o s se h a n i n s t a l ado en l a ( ( e s t e p a r i a » re-
g i ó n de Cas t i l l a m á s de oien sucursa les y agencias banca r i a s , a c t i v i d a d eco-
n ó m i c a que no h a n desenvuel to otras' reg iones . 
•Hay que d a r a l a i r e estos datos , a u n n o s iendo completos , de l a a c t i v i -
dad cas te l lana , p a r a que en m u c h o s cerebros, ce r rados a l a r e n o v a c i ó n de 
ideas, pene t re l a de que Cas t i l l a n o es lo que creen. Y a es tamos cansados 
de o í r h a b l a r de l a ( ( E s p a ñ a hosca y d e s n u d a » y de l a « M a k e t a n i a l a po-
b r e » . Y a nos p r o d u c e n bascas l o s g o r g o r i t o s que los poetas ch i r l e s h a c e n 
can tando a los Dandaies pa rdos y a las t i e r r a s l l anas y adus tas . C a s t i l l a 
(¡no d u e r m e y a » , se les puede responder a los que f o r m u l e n l a p r e g u n t a 
de l conde F e r n á n G o n z á l e z en San Ped ro de Ar lanza . , C i r cuns t anc ia s geo-
g r á f i c a s y p o l í t i c a s l a h a n detenido en el desper ta r i n d u s t r i a l y e c o n ó m i c o ; 
pero l a h a l legado l a h o r a de hace r lo y l o h a r á , como l a h i s t o r i a d ice que 
sabe hace r lo . Q u i z á lo h a g a dando a n u e s t r a e c o n o m í a n í c i o n a l e l fono 
y l a o r i e n t a c i ó n f i r m e s de que carece, y que e l la d i ó a n u e s t r o c a r á c t e r 
n a c i o n a l . P o r q u e es m á s dif íc i l p l a s m a r u n pueblo que abas tecer u n a des-
pensa, y Cast i l la , pese a tan to ma jade ro i g n o r a n t e de l a h i s t o r i a como p o r 
a h í p u l u l a , h a s ido l a t r o q u e l a d o r a de E s p a ñ a . E i C i d y el Qui jo te l o acre-
ditan.! «Gazielj», u n c a t a l á n c o m p r e n s i v o , ha d i cho que Cas t i l la « s i g u e sien-
do l a c l ave de los dest inos de todas las t i e r r a s i b é r i c a s » . L o es y l o s e r á , 
aunque carezca de f á b r i c a s de calcet ines y h i e r r o colado, p o r su e s p í r i t u 
r ea l i s t a , p o r s u entereza v o l u n t a r i a , p o r su a r r a n q u e m o r a l . M i r a n d o a las 
reg iones de E s p a ñ a , a ú n puede decir , e c o n ó m i c a y p o l í t i c a m e n t e , con el 
a n ó n i m o rimador del poema de F e r n á n G o n z á l e z : 
« N o n es t i e r r a en el m u n d o que h a y a tales p o s t u r a s . » 
P. B r u n o I B E A S 
EL QUE ESTA EN TODAS PARTES, ^ K-HUO 
•¿No hay nadie? 
.1 
ACTOR PRIMERO.—¿Ni siquiera León Daudet? 
N U E V A Y O R K , 4.—En el Colegio de 
M ú s i c a de Chicago se p r e s e n t ó an te el 
* Jurado a fin de curso u n a n i ñ a de cua-
t r o a ñ o s , l l a m a d a D o r o t h y Johson, que 
i n t e r p r e t ó a d m i r a b l e m e n t e « C l a r o de 
l u n a » , de Beethoven. E l Jurado l a f e l i -
c i t ó efusivamente . 
E S T O C O L M O , 4-—Ha fa l l ec ido en esta 
c a p i t a l e l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a , se-
ñ o r H e l l s t r o m . 
Veinte mil personas acudieron 
a despedirles 
N U E V A Y O R K , 4 .—Más de 1.000 t u r i s -
tas h a n sal ido e l s á b a d o pasado pa ra 
Europa . Es to o c a s i o n ó u n a ve rdadera 
m a n i f e s t a c i ó n , pues en los mue l l e s se 
r e u n i e r o n m á s de 20.000 personas de fa-
m i l i a s y amigos de los que p a r t í a n , que 
h a b í a n acudido a despedirles. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
— ¡ Q u é d ía , Nova l iches ; q u é tempera-
tu ra q u é mes de j u l i o t an del icioso 1 
— ¡ L « p l é n d i d o I Se «espon ja* uno de fe-
l i c i d a d , como los gatos. ¡ O h , las alegren 
noches d© M a d r i d ! Verbenas, b u l l i c i o . 
Jarana, derroche... 
— ¡ B u e n «gato» e s t á usted hacho 1... 
—Hombre. . . 
—Y;.: sabe usted p o r q u é l o digo. . . No 
se haga el in fe l i z , ¡ so tunante 1 B ien 
« a p r o v e c h a » usted las tardecitas. ¿Y l a 
v iuda aquella de Mol ine ro , q u é ? L a de] 
lunes pasado... 
— ¡ C c r a y , F r í a s ; ca lumnias , n o ! Pala-
b ra que soy comipletamente ajeno a d i -
cho, v iuda . Usted me ha confundido f.011 
otro. . . 
— ¡ Q u e me h a confundido usted, F r í a s ! 
Ya sabe usted que «de los cuarenta en 
adelante no se debe uno. . . b a ñ a r . » Y 
quien dice b a ñ a r s e dice meterse en 
l íos . . . 
—Conformes, Pero a usted «de los cua 
renta p a r a a r r i b a » le. . . s iguen gustando 
casi todas. Esto t a m b i é n es a x i o m á t i c o . 
— ¿ A m í ? 
— S í , s e ñ o r ; a usted. Y, a á e m á s , e l me 
j o r d í a , con los cuarenta y p ico y todo, 
i c a t a p l ú n ! se «cae» usted. Tor res m á s a l -
tas «caye ron» en... e l h imeneo 1 Con que 
¡ m u c h o ojo, Novaliches, mucho ojo con 
esas v iudas guapas y t a l , que saben m á s 
que Lepe y le echan el gancho a l lucero 
vesper t ino! 
— ¡ V a m o s , h o m b r e ! ¿A m í ? ¡ T i e n e uno 
m á s conchas que u n g a l á p a g o y . . . no 
hay q u i e n ! Lo que pasa, hab lando aho-
r a con franqueza, es que esos puer i les 
coqueteos, entret ienen y « a m e n i z a n » u n 
poqui to l a v i d a cot id iana , t a n inev i t a -
blemento m o n ó t o n a . Pero, en r e s u m e n : 
nada, pasatiempos s in consecuencias... 
— ¡ H o l a ! A l fin, ven imos a p a r a r e n 
que era verdad l o que yo dec ía . . . 
—Espere usted.. . N o ; no es eso, aun-
que h a y algo de eso. V e r á usted l o que 
a m í me ocurre . Estos d í a s m a g n í f i c o s y 
este archialegre M a d r i d , le rejuvenecen 
a uno por dentro de una manera que 
se siente usted op t imi s t a en t o d o : rebo-
sa el bienestar y el deseo de bu l l anga , 
no se acuerda usted de nada desagrada-
ble y las gentes con quienes uno se c r u -
za o se encuentra en l a calle, en paseo, 
en los t r a n v í a s , en el Metro, en todos 
lados, p regonan con l a e x p r e s i ó n de sus 
caras ese mismo op t imismo, esa m i s m a 
eufor ia o a l e g r í a í n t i m a de v i v i r . 
—Bueno ; y qué . . . 
— ¡ A h , pues que se « lanza» uno. . . a 
v i v i r esa a l e g r í a ! 
— Y a « t imarse» con l a v i u d a de M o l i -
nero, o mejor d icho, que v a a M o l i n e r o . 
— ¡ H o m b r e ! , puede ser v i u d a o no 
v i u d a , eso es c i r cuns tanc ia l . Y «surg i r» 
"ev&yi ep oldxBuvo u n ua- •••o. ojaunopM ue 
—'¡ Comprendido! , Eso es e l c i r c u n s t a n . 
c ia l y lo . . . fundamenta l , que sea una 
s e ñ o r a «que qui te l a c a b e z a » . ¿ N o ? 
— ¡ A m i g o F r í a s , es usted demasiado 
« r o t u n d o » definiendo. L o digo por lo de 
«la c a b e z a » ; aunque es ve rdad que las 
h a y que le despojan a usted del . . . 
c r á n e o ! 
- L a v i u d a famosa, po r ejemplo. . . ¡No 
¡me d iga usted m á s ! 
—Algo, algo « d e c a p i t a d o r a » era, s í , se-
ñ o r . 
. — ¿ C ó m o era? Pero ¿ n o l a ha vue l to 
usted a ver? ¿No. . . se d e c l a r ó usted? 
— ¡ P o r Dios, F r í a s , eso n u n c a ! Yo no 
rebabo j a m á s e l l í m i t e del pasat iempo 
pa ra «fcmenizar» l a tarde.. . N i con l a 
v iuda , n i . . . con l a Venus de M i l o , que 
v i a j a r a en un «6». 
— ¡ P u e s s e ñ o r , no lo en t i endo! 
— M u y sencil lo. Las «dejo» en el p o r t a l 
de su casa y cuando cenan tarde, no l le-
go a l p o r t a l . A s í he « e n c e r r a d o » tres do-
cenas en mes y medio , inc luso a l a v i u -
d i t a que usted dice, a l a que v a a Mo-
l i ne ro . Sagasta, 17, buena casa. 
— ¡ D e m o n i o ! Pues debe usted de ha-
ber « e n c e r r a d o » a medio M a d r i d femeni -
no , l o cual , -que p a r a « p a s a r el ra to» , se 
las trae... 
— E l ra to, n o ; l a tarde . ¿Y usted, que-
r i do F r í a s , que p l a n frecuenta? 
— ¿ Y o ? ¡Yo no encierro a nadie . N i 
a l m i n i n o ! U n p a s e í t o , u n a t e r r a c i -
ta, una cervecita, u n ((Cine», pero s i n 
« c o m p l i c a c i o n e s » falderas. Y, a l o me-
j o r , e l i jo u n banco, o u n a s i l l a , en l a 
Castellana, en e l Ret i ro , o en Rosales; 
me acomodo a m i gusto, ext iendo las 
p iernas , me qui to e l sombrero , encien-
do u n c iga r ro , cruzo ambas manos so-
bre esta fo rmidab le b a r r i g a con que 
me « a d o r n ó » N a t u r a y . . . ¡ t a n f e l i z ! 
S i dos ch iqui l lcos se pelean, los separo 
y los t r a n q u i l i z o . S i u n mocoso l l o r a , 
l e consuelo, a c a r i c i á n d o l e . Las nodrizas 
me conocen; los ba rqu i l l e ros me piden 
l u m b r e y los guardas echan algunas pa-
rrafadas conmigo . ¡ A h í t iene usted, ami-
go Novaliches, m i s p laceres : sol , a i re l i -
bre, t r a n q u i l i d a d , esos «amigos» , y va-
mos v i v i e n d o y echando otro poco de ba-
r r i g a ! ¿ Q u é m a y o r deleite que contem-
p l a r ese cielo azul , cuya a l e g r í a serena 
e i nmensa se le mete a uno e n los ú l t i -
mos r incones del a lma? ¡A esos bolche-
viques moscovitas que se desayunan, 
po r l o v is to , con a g u a r r á s y so lomi l lo 
de b u r g u é s (en deseo a l menos) , los t r a í a 
y o a mi banco o a m¿ s i l la , de l a Cas-
te l l ana o del Ret i ro , en u n a de estas 
tardes m a d r i l e ñ a s t a n hermosas, t a n 
cordiales y t a n dulces, y estoy seguro 
de que g r i t a b a n como unos f lamenco-
nes j a r ane ros : « ¡ V i v a m i c u e r p o ! » 
— ¡ Q u é duda cabe! Y7 h a s t a : « ¡ V i v a 
M u s s o l i n ü » , que y a es g r i t a r en u n 
bolchevique, s i se encont raban una de 
esas «cosas» rub ias o morenas, que 
atesora M a d r i d . 
Ya me entiende usted... 
— ¡ P e r c a t a d o ! Una ' de esas «cosas» 
que usted se dedica a «encei-rar» p o r 
las tardes... 
— \ V o i U \ 
Curro V A R G A S 
S e g ú n leemos en l a Prensa america-
na,' se e s t á desarrol lando u n a persecu-
c i ó n re l ig iosa en l a r e p ú b l i c a de E l 
Ecuador . H a n sido encarcelados f r ay 
Rosendo V á z q u e z y don Lu i s .Ortiz Ro-
sa l i no G u e r r ó n , que l e a c o m p a ñ a b a n en 
e l momento en que fué detenido. 
Los padres mercedarios M i g u e l y A l -
berto C á r d e n a s - e s t á n arrestados en el 
convento de Guayaqu i l , con l a amena-
za , de ser desterrados en cuanto aban-
donen el loca l . 
' E l convento de domin icos h a sido des-
alojado pa ra des t inar lo a cuar te l , que 
h o y ocupa e l b a t a l l ó n de l a Consti tu-
c i ó n . 
T a m b i é n h a s ido disuel ta l a Asocia-
c i ó n de j ó v e n e ^ c a t ó l i c o s , que d i r i g í a n 
Is j e s u í t a s . 
B R U S E L A S , 4. — L a pr incesa M a r í a 
J o s é , t e rcera h i j a de los Reyes de los 
belgas, ha sal ido p a r a I t a l i a , donde pa-
s a r á una l a r g a temporada . 
Un veterano cronista se pronuncia 
contra la brutalidad mascul ina, y hace 
bien; pero cree que no hay por que 
desear que los aspirantes a novio es-
criban cartas como ésta 
« S e ñ o r i t a : Soy j o v e n y t í m i d o ; no 
fumo, no bebo y me afeito so lo ; me sé 
de m e m o r i a los sermones del padre 
Calpena, y adoro el teatro de in sp i r a -
c i ó n m í s t i c a . ¿ Q u i e r e usted que le sea 
presentado e l domingo en el bai le de 
l a E s p e r a n c i l l a ? » 
¿ F como sabe el cronista que los que 
se saben los sermones de Calpena y pre-
fieren las comedias «de santos» van al 
baile de la Esperanc i l i a l 
¿Va é l l 
* í: 
«Méj ico , 2 — S e g ú n el p e r i ó d i c o «Grá-
fico», las dif icultades surgidas en 1926 
entre l a Ig les ia y el Estado e s t á n a p u n -
to de arreglarse, gracias a l a m e d i a c i ó n 
de los funcionar ios de P o l i c í a . 
E n los c í r c u l o s c a t ó l i c o s declaran no 
saber nada respecto de este a s u n t o . » 
Claro. i C ó m o v a a creer nadie que lo 
que pasa en Méjico se arregla con unos 
cuantos recados de polizontes1! 
Ahora, si el arreglo consiste en que 
los guardias lleven, por fin, a la cár-
cel a los que tienen la culpa... 
« Se ift 
«El Aereo Club del Bra s i l r e i v i n d i c a 
a Franco cont ra las acusacionesfi del 
av iador C u n h a . » 
L a a c u s a c i ó n «volandeira» del tal no 
nos e n f u r r u ñ a ; sabemos que es la peor 
Cunha la de la misma «viaderra». 
w * * 
« L o n d r e s . — P a s a d o m a ñ a n a lunes, a 
las tres de l a tarde, el Rey Fuad , acom-
p a ñ a d o po r el P r í n c i p e de Gales, l le -
g a r á a l a e s t a c i ó n de V i t o r i a , en donde 
le e s p e r a r á el Rey de I n g l a t e r r a y m i e m -
bros de l a f a m i l i a , rea l . Desde l a esta-
c i ó n m a r c h a r á n al pa lac io de B u c k i m -
g h a m , fo rmando las t ropas en el ' t r a -
yec to .» 
Parece mentira que la falta de u n a 
tetra convierta una noticia entera y 
verdadera en u n imposible. 
* *. * 
S e g ú n parece 
(dos procedimientos empleados en al -
gunas partes p a r a recoger perros va-
gabundos algunas veces no se acomo-
dan a los m á s elementales p r i n c i p i o s 
de h u m a n i d a d . » 
Y s i ; s a b í a m o s que el perro es el 
amigo del hombre, pero no tanto... 
* * * 
H a muerto otro torerillo infeliz. L a mu-
chedumbre ha visto de nuevo sangre 
humana derramada para divertirla. Un 
revistero os lo d i r á : 
« C u a n d o mi l l a r e s de espectadores es-
t aban esperando l a e m o c i ó n de l a es-
tocada, l a l u c h a decisiva entre l a ha-
b i l i d a d del ar t i s ta y l a rudeza de l a 
fiera, ambos cayeron muertos. L a emo-
c i ó n q u e d ó . ampl i amen te satisfecha. 
¡ P o b r e G a v i r a ! 
¿ L o ven ustedesl 
E s a «ampl ia sat i s facc ión» por las 
muertes conjuntas del hombre y la bes-
tia nos releva de m á s comentario. Que 
conste que el que habla es un técnico . . . 
V I E S M O 
i i i i in iüi fnrsTnrrirn:^ 
Del temperamento de la mujer ín« 
ren algunos tratadislas el mayor o m'" 
ñor peligro de la «transición». «Las 
cons t i tuc ión débil , declara, verbigraJ 
uno de ellos, no suelen contar con fue! 
zas bastantes para resistir las pruehl' 
de tan profundo cambio; tas de ten 
peramento l in fá t i co son las que mam 
res facilidades encuentran durante*u 
crisis, porque en su v ida anterior /ía: • 
sufrido poco o nada de los nervios - ¿ . 
de temperamento s a n g u í n e o se hallan 
propensas a derrames, si bieic, por tn 
tuna, evitables, con un adecuado t m 
miento; en las biliosas surge la tenden 
cía a los desarreglos 0astro-hepáticos m 
ñor ú l ü m o , en las nerviosas temper¿ 
mentales, esa p r o p e n s i ó n se orienta ha 
cia las grandes neurosis o gran histe 
dsmo.* Pero la anterior clasif icación n¿ 
es aceptada m á s que condicionairnenm 
por las primeras autoridades médicas Jj 
hoy d ía , que m á s bien consideran a ca' 
da mujer durante ese trance o crisis 
la edad, como «un caso particular» 
requiere, por eso mismo, un tratamien. 
to especial. Y agregan, como enseñanza 
de la experiencia, «que tal vez influya^ 
tanto o m á s que el temperamento, 
circunstancias y condiciones de vidá.M 
la mujer, durante el per íodo difícil di 
su transformación» . Así la que es pobre 
y por serlo sufre necesidades y angustias1 
cotidianas, sometida a un trabajo peno-, 
so y habitando viviendas sin aire y ^ 
sol, es tá en las peores condiciones para 
resistir los achaques que acompañan a 
ese «momento» de su crepúsculo orgi. 
nico. E igualmente se colocan en pém 
mas condiciones de defensa las que po.\ 
seyendo cuanto el dinero proporciona se¡ 
e m p e ñ a n torpemente en viv ir esclavas 
io que ellas apellidan deberes de soejm 
dad; es decir, esclavas de una existencia -
s in sosiego, febril y agotadora. Y no en 
ése, por cierto, el camino adecuado para 
contrarrestar en todo lo posible, los ejeM 
tos dolorosos y en ocasiones peligrosos 
de la «transición» en la mujer «otoñal,] 
sinip'por el contrarío , u n a vida ordena 
y tranquila, mucho reposo, mucho ah 
libre, re sp irac ión profunda, moderació 
en todo, a u m e n t a c i ó n nutritiva, estimv,̂  
íantes y carencia de excitaciones de io-' 
da índo le , comenzando por las que ac.-; 
i ú a n sobre la i m a n i n a c í ó n . E n una pala.:, 
bra, una severa higiene f ís ica y mora 
He ah í la regia de conducta a que del 
sujetarse la mujer en esas «.horas» u 
ingratas de su d e c l i n a c i ó n , para 
chas verdadero suplicio y para casi i 
harto tristes... 
S i n embargo, conviene desvanecer esel 
poini is iuo y esos angusiiosos temorm 
que abalen y toriiiran a ía maijoría^m 
las que comienzan a sentir los primer^ 
efectos de la edad... Se ha populariza 
demasiado el. dicho vulgar de que 
crisis femenina «es una de las más f 
ligrosas^» Exageraciones. Y lo 
que las tablas de mortalidad {argttré 
sin répl ica, puesto que los números s 
los que aquí hablan) acusan más del 
ciones entre los hombres auif entre 
mujeres, precisamente a esa edad, 
cuarenta a los cincuenta a ñ o s . 
E s u n hecho ^que demuestra cm 
existe r e l a c i ó n entre los s ín tomas , a v 
ees alarmantes, por lo agudos, 1$ 
y complejos, que a c o m p a ñ a n a l 
de t rans i c ión en la mujer y la por for.; 
tuna i jequeña, muy p e q u e ñ a eslddikiM 
de desenlaces funestos. 
Lo que tampoco quiere decir qxie eseí 
«cambio» tan importante no m e r e z c a T 
la mujer se preocupe de él, n i menos 
descuide... 
E l Amigo T E D D Y 
que, d i r ig ida por E L D E B A T E , y bajo la o r g a n i z a c i ó n 
de la Agenc i a Sommariva , se ha de realizar en 1 5 del 
corriente, a tendiendo las solicitudes, se acuerda una am-
p l i a c i ó n de plazas, l imi tada , que s e r á n cubiertas por 
orden r iguroso de peticiones, lo que nos mueve a re-
comendar se apresuren a hacer las suyas los que deseen 
inscribirse, ya que p o r varias razones no s e r á posible 
nueva a m p l i a c i ó n . 
0I.Í«.IHI;UJÍI:!M^ 
S5 
BUENOS AIRES, 4.—El ex minis | 
e s p a ñ o l s e ñ o r Goicoechea ha dado u 
conferencia en l a A s o c i a c i ó n Patrióti 
E s p a ñ o l a sobre el tema «Indicacio: 
sumar ias acerca de los deberes y 
rechos de los e s p a ñ o l e s en América». 
A l a conferencia arsisiieron distingu 
das personalidades, y el s e ñ o r Goico 
chea fué m u y fe l ic i tado a l terminar 
d i s e r t a c i ó n . 
P R E M I O S D E L I T E R A T U R A 
BUENOS AIRES, 4.—El Jurado nac 
n a l de L i t e r a t u r a ha otorgado los P1' 
mios correspondientes al concurso d 
a ñ o 1925. 
Las obras premiadas s o n : Vesier 
de piedra, de M a r t í n e z , p r i m e r premia 
Capitán vergara, de Roberto Peyró, j 
gundo p r e m i o ; Historia e. historio;' 
f ia argentinas, de R ó m u l o Carpió, te 
oer p r e m i o . 
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HENRY G R E V I L L E 
N O V E L A 
(IJersión castellana expresamente hecha para 
^ EL DEBATE por Emilio Carrascosa) 
May.' ' ¡Le e n c o n t r é a y e r tan extravagante, en u n a 
actitud tan r a r a . . . I 
Meses antes, Horacio R r a n M e y h a b í a dejado su 
cuarto del hotel p a r a ins ta la i se en u n pisito de plan-
t a baja , m u y confortable, y situado en u n a calle 
c é n t r i c a , e n e l que pod ía t r a b a j a r m á s c ó m o d a m e n -
te. S a l i ó , pues, de s u c a s a y se d ir ig ió al hotel en 
¡gue se a lo jaba e l pintor, y que e r a e l m i s m o en que 
ambos c a m a r a d a s h a b í a n vivido juntos, en los pri-
meros tiempos del regreso de Horacio a su p a í s 
natal . 
E l portero le hizo saber que el s e ñ o r de M a y se 
h a b í a marchado l a v í s p e r a , s i n decir a d ó n d e iba. 
!A preguntas que Horacio le hizo, d e c l a r ó que el 
h u é s p e d no h a b í a dejado n i n g ú n encargo p a r a el 
s e ñ o r F r a n k l e y . 
E l - j o v e n arquitecto v o l v i ó sobre sus pasos, desan-
dando el camino andado, mientras se entregaba a 
hondas reflexiones. E r a m u y raro y s ingular aquel 
s ú b i t o v ia je de Jobn, ¿No le h a b í a dicho l a v í s p e r a 
gritó acababa de llegar de N u e y a Y o r k ? ¿ D e s d e cuán-
do se e n v o l v í a e n el misterio de M a y ? ¿ P o r q u é le 
h u í a ? 
Horacio no pudo dedicar mucho tiempo a pensar 
en la inexplicable conducta de su amigo; l a s obras 
de e l e v a c i ó n del tempSo m a s ó n i c o r ec lamaban toda 
su actividad, todo el trabajo que con febri l ardor 
le dedicaba. E l tiempo era bonancible, con tendencia 
a estabi l izarse; l a nieve h a b í a desaparecido por 
completo, y como los mater ia les pedidos h a b í a n lle-
gado y a , e r a necesario comenzar s in demora los 
trabajos pre l iminares . Horacio se e n c e r r ó en s» casa 
y se e n t r e g ó a su tarea.. . F u é a q u é l un d í a rudo, 
uno de esos d í a s de prueba, en que las cosas se 
escalonan y en que terminado un trabajo, surge 
otro que h a y que comenzar, a ú n s in darse un rato 
de reposo. 
L l e g a d a la noche se a c o s t ó p a r a recobrar sus que-
brantadas fuerzas. Se h a l l a b a f a t i g a d í s i m o y le do-
l ía la cabeza; h u b i e r a dado cualquier cosa por poder 
dormir, pero p a s a r o n las horas y el s u e ñ o no acu-
dió a sus ojos, bril lantes y enrojecidos. 
Desesperado y a , presa de u n a gran sobreexcita-
c i ó n nerv iosa , a b a n d o n ó el lecho, e n c e n d i ó la l á m -
p a r a y se puso a t r a b a j a r nuevamente. Ell templo 
m a s ó n i c o le c a u s ó enojo, pues aque l d í a no h a b í a 
hablado de otra cosa, y h a b í a llegado a u n a plena 
s a t u r a c i ó n . C e r r ó l a carpeta en que guardaba el 
proyecto y presupuestos, y t o m ó l a que c o n t e n í a 
los planas del orfelinato. ¡ E s t e sí que s e r í a un tra-
bajo bello y agradable I 
Se q u e d ó mirando con fijeza el dibujo de l a facha-
da, y a l cabo de u n rato hizo un gesto de disgusto, 
como s i no le agradase lo que contemplaba. Nada 
m á s cierto; a h o r a no le gustaba lo que pudo satis-
facerle plenamente cuando hizo los planos. T o m ó una 
hoja de papel de gran t a m a ñ o , s e ñ a l ó en l a b lanca 
superficie las dimensiones generales del proyecto, y 
c o m e n z ó a d ibujar l a fachada, i m p r i m i é n d o l e otro 
estilo y d á n d o l e otras dimensiones. 
A medida que t razaba rectas y curvas , se ma 
apasionando por su trabajo. E n c o n t r a b a en su ima-
g i n a c i ó n sobreexcitada, s i n rea l i zar el menor esfuer-
v;o intelectual, cien detalles de o r n a m e n t a c i ó n tan 
bellos, tan elegantes y graciosos, tan apropiados al 
estilo del conjunto, que se a sombraba de no haber-
ÍOS v isto h a s t a entonces, de haber podido concebir 
el edificio de otro modo distinto a como a h o r a lo 
c o n c e b í a . L a s pr imeras tintas del a lba penetraron 
en e l gabinete de trabajo, tamizadas por los cris-
tales. Horacio a p a g ó l a luz de gas, a c e r c ó a l a ven-
tana s u m e s a y s i g u i ó trabajando con m á s ardor 
t o d a v í a ; le b a s t a r í a n unos minutos p a r a terminar 
l a fachada. 
Pero las horas se s u c e d í a n presurosas , y; el arqui-
tecto continuaba inclinado sobre el tablero, abismado 
en s u tarea. L a casa h a b í a ido d e s p e r t á n d o s e poco a 
poco y p o b l á n d o s e de m i l ruidos diversos. F r a n k l e y 
o y ó el que h a c í a la c r i a d a que se dedicaba a la 
l impieza en la h a b i t a c i ó n inmediata; los vecinos del 
piso de enc ima andaban de un lado p a r a otro, ha-
ciendo retemblar e l techo del gabinete del arquitec-
to bajo sus pisadas; Horac io rec ib ió el recado de que 
estaba dispuesto el desayuno p a r a cuando quis iera 
tomarlo. S in poder dominar s u contrariedad, s in ocul-
tar el m a l humor, r e s p o n d i ó que no t e n í a ganas de 
desayunar , y p r o h i b i ó que le interrumpieran' con 
n i n g ú n pretexto. D e s p u é s se e n t r e g ó otra vez a su 
trabajo, que tocaba a s u fin. 
A l cabo de un rato, c o g i ó un pincel d e l g a d í s i m o , 
lo m o j ó en el frasco de tinta ch ina que h a b í a sobre 
l a mesa , y con f irme pulso t r a z ó su nombre y ape-
llido y; la fecha a l pie de los planos. 
—Esto se a c a b ó ; a h o r a l a f i r m a . No se d i r á que 
l a g r a n de r ro t a de m i s esperanzas m á s quer idas ha 
podido c o n m i g o y con m i f é r r e a v o l u n t a d de t raba ja -
d o r — e x c l a m ó en voz a l t a e i n f i n i t a m e n t e t r i s t e—. L a 
v o l u n t a d es supe r io r a todo, h a s t a a los grandes 
fracasos sen t imenta les . 
E n aque l m o m e n t o , el re loj de l a ig les ia vec ina 
d e s g r a n ó las doce campanadas del m e d i o d í a . 
H a b í a t r aba j ado once horas seguidas, s in i n t e r r u p -
c i ó n , s i n t o m a r s e u n solo i n s t a n t e de reposo, pero 
de t a l m o d o le i n t e r e s a b a n los p lanos de l ' o r fe l ina to , 
t a n t o c a r i ñ o h a b í a pues to en la ob ra , que el t i e m p o 
t r a n s c u r r i ó s i n que el a rqu i t ec to se d i e r a cuenta . A l 
l evan t a r s e de l a s i l la , en la que h a b í a pe rmanec ido 
cas i m e d i o d í a , s i n t i ó u n a especie de v a h í d o , como 
s i t u v i e r a v a c í a l a cabeza. A u n q u e e ra l a h o r a de, 
a l m o r z a r , no t e n í a apet i to . P e n s ó que le s e n t a r í a 
m u y b i e n r e s p i r a r el a i r e p u r o a pleno p u l m ó n , y 
se d ispuso a d a r u n l a r g o paseo. 
— I r é a S a l e m y le h a r é u n a v i s i t a a m i b o n í s i -
m a a m i g a m i s s B r i g h t — s e d i j o — . Tengo l a certeza 
de que se a l e g r a r á m u c h o cuando sepa que, a pesar 
de l d e r r u m b a m i e n t o de todas m i s i lus iones , he con-
servado fuerzas y presenc ia de á n i m o suficientes 
p a r a s e g u i r t r a b a j a n d o con el m i s m o en tus iasmo 
que antes. Es to le d e m o s t r a r á que m i e s p í r i t u pue-
de r e s i s t i r los m á s rudos golpes, y s a l i r t r i u n f a n t e 
p o r e n c i m a de todos los do lo r e s ' y m i se r i a s de la 
v i d a . 
A b r i ó la v e n t a n a y e c h ó e l es tor . L u e g o c o m e n z ó 
a ves t i r se p a r a l anzarse a l a calle. 
P o r robus to que f u e r a H o r a c i o , po r m u c h a que fue-
x a s u s a lud , l a s emociones de la v í s p e r a , l a l a r g a 
v i g i l i a de l a noche pasada y el r u d o t r a b a j o intelec-
t u a l a que se e n t r e g ó d u r a n t e m u c h a s horas , h a b í a n 
q u e b r a n t a d o su r e s i s t enc ia f í s i c a . S e s e n t í a f a t igado . 
l a cabeza le pesaba como si fue ra de p lomo, le uf 
l í a n las sienes y no l og raba c o o r d i n a r las ideas. 1 
a i r e e ra i r r e s p i r a b l e , como e l que sale de la btf| 
de u n h o r n o , y el calor , v e r d a d e r a m e n t e sofocanj 
c o n t r i b u í a a l ma les l a r que se h a b í a apoderado de 
j o v e n a rqu i t e c to . 
— Y e n d o a pie se m e d e s p e j a r á el c e r e b r o — p e n s ó 
E l e jercicio f í s i co ^ s el g r a n remedio con t ra estof 
estados de a g o t a m i e n t o ne rv io so . A d e m á s , es posi 
ble que l a c a m i n a t a m e a b r a las ganas de comer 
En tonces se a p e r c i b i ó de que pensaba al to, y »' 
v o z r e s o n ó de u n a m a n e r a s ingu la r , con una ex 
ñ a r e sonanc i a en sus o í d o s . A l posar por el recil3| 
m i e n t o p a r a g a n a r la p u e r t a de la calle, encontrf 
sobre u n a bande ja de m e t a l b r u ñ i d o , colocada sobr 
u n a mes i t a , un m o n t ó n de cartas , has ta una dQ 
cena. 
L a que estaba e n c i m a era de su maes t ro de obras 
c o n o c í a de s o b r a l a l e t r a del sobro; s i n duda, con 
t e n í a las respuestas a unas p r egun t a s qno el d ía ai 
t e r i o r le h a b í a hecho acerca de a lgunos punios 1 
l a t i v o s a los t r aba jos in ic iados ya para elevar 
ig l e s i a m a s ó n i c a a la a l t u r a nuo d d n - ñ o del ii 
m u e b l e deseaba. H o r a c i o F r a n k l e y no t e n í a á n i r r | 
para h u n d i r s e n u e v a m e n t e en aquel la i ng ra t a 1 
bor de l a que, por o t r a pa r t e , es taba sa turado. 
— ¡ B a h ! Es to no es u r g e n t e ; puede esperar y, j 
cambio , tengo p r i s a pejr v e r m e l i b r o de este dolj 
de cabeza que m e m a r t i r i z a — d i j o a media voz, t 
m a n d o e l paquete de car tas y e n t e r r á n d o l o en 
b o l s i l l o de s u a m e r i c a n a . L e e r é las c a r t a s por ' 
c a m i n o y a s í a p r o v e c h a r é el t i empo . 
A l l l ega r a la e s t a c i ó n se a c o r d ó de que no hatt 
t o m a d o a l i m e n t o desde la noche a n t e r i o r , puesto I 
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